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HABANA 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
REVIiSTA N A V A L 
Oyster Bay, Septiembre 3—La gran 
revista naval que empezó bajo 
tan malos auspicios á consecuencia 
de la l l u v i a q u e cayó du-
rante la parte de la mañana , te rminó 
de una manera espléndida, pues á 
medio día se despejó el cielo y salió 
el sol radiante, presentando el mar un 
golpe de vista de sorprendente bslle-
za, los innumerables vaporcitos y ya-
tes que rodeaban á los buques de gue-
rra aumentaron la grandiosidad del 
espectáculo. 
'SANGRIENTA COLISION 
Filadelfia, Septiembre 3.—Dicen de 
Punxsutawny, Pensilvania, que al in -
tentar la policía arrestar á un italiano 
acusado de haber cometido un asesi-
nato, se t r abó entre los agentes de po-
licía y una veintena de compa-
triotas del presunto asesino, un 
combate en que fueron muertos dos 
de aquellos y heridos cuatro de ambas 
partes. 
DISCURSO D E ROOT 
Santiago de Chile, Septiembre 3.— 
Anoche pronunció el Secretario Root 
un elocuente discurso que ha causado 
una profunda impresión. 
La prensa de hoy lo comenta exten-
samente. 
En su discurso di jo el Secretario 
Root que, el siglo diez y nueve perte-
necía á los Estados Unidos, pero que 
el siglo veinte sería de la América del 
Sur, pues con la apertura del Canal de 
P a n a m á se efectuará una gran evolu-
ción en el comercio del mundo y sud-
amér ica será el país que más grandes 
beneficios obtenga. 
S A L I D A DE ROOT 
A bordo del crucero ^Charleston" 
sa ld rá mañana M r . Root y su comiti-
va, con dirección al Callao. 
BASE B A L L 
Nueva York Septiembre 3.—El re-
sultado de los juegos celebrados hoy 
ha sido el siguiente: 
Liga Nacional 
Filadelfia 0, Brooklyn 8.-~Segundo 
juego í Filalclfia 0, Brookyn 10.. 
Pittsburg 2, San Luis 1.—Segundo 
juego: Pittsburg 7, San Luis 1. 
New York 4, Boston 0.—Segundo 
juego: New York 3, Boston 2. 
Cincinnti 0, Chicago 7.—Segundo 
juego: Cinci^nati 2, Chicago 5. 
Liga Aemicana 
Cleveland 10, Chicago 3.—Segundo 
juego: Cleveland 4, Chicago 3. 
Detroit 8, San Luis 5.—Segundo 
Juego: Detroit 0, San Luis 5. 
Boston 3, Washington 1.—Segundo 
juego: Boston 3, Washington 6. 
New York 4, Filadelfia 3.-—Segundo 
juego: Forfeited por el_Filadelfla. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Septiembre 3. 
Por mv hoy también día festivo en 
los Estados Unidos, no ha habido co-
tiza'ciones. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
foterés) 106. 
Bonos registrados de los Esta.-
8os Unidos, 4 por ciento, ex-int t rés , 
103.114. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.jv., 
6 á 7 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d.jv., 
$4.80.15. 
M U E B L E S P A R A L A C A S A 
Y L A O F I C I N A 
Camas de h i e r r o y b ronce , 
Esc; p irales con lunas y s i n 
ellas, Tocadores, Peinadores , 
C h i f f o n iers, C ó m o d a s , etc. 
Esc r i to r ios p l anos y de c o r t i -
na, A r c h i v o s , " G l o b e - W e r n i c k e " , 
Estantes g i r a t o r i o s , pa ra l i -
aros, Si l las g i r a to r i a s . S i l l as 
y Mesas pa ra M á q u i n a de escr i -
k i r , etc. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
Ob i spo 101 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.83.25. 
Cambios sobre Par ís , 60 d.[v., ban-
queros, á 5 francos 20.518 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.|v. ban-
queros, k 94.112. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, á 
4 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, de 2.9116 á 2.19132 cts. 
Mascabados, pol. 89, en plaza, de 
3.3|8 á 3.1|2 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.1|8 á 3.114 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.20. 
Harina, patente Minnesota, á $4.40. 
Londres, Septiembre 3. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á lOs. 
6d. 
Maseabado, é 9s. 3d. 
Azúcar de remolacha (de la nue* 
va cosecha, á entregar en 30 días) 
9s. 5.1|4d. 
Consolidados, ex-interés, 86.13116. 
Descuento Banco Inglaterra 31/2 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
94.112. 
Par ís , Septiembre 3. 
Renta francesa, ex-interés, 98 fran-
cos 15 céntimos. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 3 de Septiembre, he-
cha al aire llibre en EL ALMENDARQS. 
Obispe 64, para el Diario obla Marina. 
fiaperttiTt 
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O F I C I A l i 
OBRAS DE LA ESCUELA Núm. 4, PRO-
PIEDAD DEL ESTADO EN BEJUCAL.— 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.— 
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES CI-
VILES.—Habana, Agosto 30 de 1906,—Has-
ta las dos de la tarde del día 12 de Sep-
tiembre de 1906, se riKsibiráa en esta Ofi-
cina proposiciones en pliego cerrado para 
OBRAS DE AMPLIACION A LAS DE RE-
PARACION EN LA CASA ESCUELA N. 4, 
PROPIEDAD DEL ESTADO EN BEJUCAL. 
En esta Oficina se facilitarán impresos de 
proposición en blanco y se darán informes 
á quien los solicite. 
CARLOS E. CADALSO, 
Ingemero Jefe. 
C 1S56 alt. 6-3 
ESCORIA DE CARBON Jefatura de la 
Cln4ad de la Habana—-Secretaría de Obras 
Públicas.—Habana, 23 de Agosto de 1906.— 
Hasta las dos de la tarde del día 6 de 
Septiembre pró-ximo se recibirán en esta 
Oficina, Edificio del Arsenafl, proposicio-
nes en pliego cerrado para el suministro 
de 390 mts. de escoria de carbón.—En esta 
Oficina se facilitarán impresos de propo-
sición en blanco y se darán informes á 
quien los solicite.—Antonio Fernández de 
Castro, Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
C. 1746 alt. . 6-28 
MEDICINA DE VETERINARIA—Jefatu-
ra de la Ciudad de la Habana.—Secretarla 
de Obras Públicas.—Habana, 29 de Agosto 
de 1906.—Hasta las dos de la tarde del día 
7 de Septiembre de 1906, se recibirán en esta 
Oficina, edificio del Arsenal, proposiciones 
en pliego cerrado para la adquisición de 
medicina de veterinaria.—En esta Oficina 
se facilitarán impersos de proposición en 
blanco y se darán informes á quien los so-
licite.—Antonio Fernández de Castro. In-
geniero Jefe de la Ciudad. 
C 1731 alt 6-29 
n i M r a i 
ASPEUTO DE L A P L A Z A 
Septiembre 3 de 1906. 
Azúcares.—El mercado de Londres 
a'bre sin varia/ckm y en el america-
no no ha ¡habido cotización hoy, por 
ser día festivo. 
En testa plaza, se mantiene aictira la 
demanda y las operaciones carecen 
de importancia, por no ofrecerse á 
la venta lotes grandes. Soaamente 
hemos sabido hoy de las siguientes 
pequeñas ventas: 
538 isaicos centrífuga, pol. 95, á 
5.07 rs. arroba, trasbordo en 
esta bahía. 
219 sacos azúcar miel, pol. 88, á 
3.22.8 rs. arroba, m id . id . 
Cambios.—Abre el mercado con de-




Londres 3 20.1 t í 20.3r4 
" 60 d[V 19.5(8 20.118 
París, 8 djv 6.I18 G.^ l 
Hamburíro. 3 d[V 4.1i8 4.3i4 
Estados Unidos 3 div 10.3i8 10.3(4 
España, s. plaza y 
cantidad 8 dfV 5. á 4.1(4 D. 
Dto. papel comecoi»»! 10 á 12 actual. 
Moneda* ectranjeras.—Sd cotizan hoy 
como 8ig:ue: 
Groenbaeks 10 1(8 10.1(4 
Plata americana 
Plata española 94.1(2 95. 
Acoioues y Valores.—El mercado 
'abxrió a la espe'ctativ.a y sostenido, 
aunque se notan deseos de qnererlo 
deprimir por los que h'an exaj erado 
la situación aietual. 
Durante el día se motó niás a'iii'ma-
eión y demanda por las acciones del 
Banco Español, Comunes del Haya-
na Electric y Gas Consolidado, ce-
rrando el mercado más aninmdo y 
firme. 
Cotizamos: 
Bonos de Unidos, 118 á 122. 
Acciones de Unidos, 176 á 182. 
Matanzas y Sabanilla, 149 á 149.3|4 
Banco Español , 98.112 á 99. 
Bonos del Gas, 106 á 107.1|2. 
Acciones del Gas, 111 á 112. 
Havana Electric Preferidas, 92 á 96 
Havana Electric Comunes, 51 á 
51.112. 
Bonos del Electric, 100 á 104. 
Se 'han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: 
50 acciones H . E. R. Co. (Comu-
nes) 50. 
$10,000 B. B. E . 4. 
BOLSA DE N E W YOR POR CABLE 
10. No habrá ¡hoy operaciones de-
bido á que es "Labor Day" . 
1 P. M . En Londres el mercado 
está muy activo y con mueha de-
manda por ios valores Amerieancs, 
esperamos precios mucho más altos 
m a ñ a n a y princípailmlente por Bea-
ding. 
3 P. M . Hay mücho oro contrata-
do para la importación. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Septiembre 3 de 1906. 
& las 5 de lt> tarde. 
Plata española 94% á 95% V. 
Calderilla..(en oro) 99 á 101 
Billetes Banco Es-
pañol 4 á 4% V. 
Oro american0 con-
tra oro español 110 á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española. . . á 15 P. 
Centenes á 5.54 en plata. 
Id . en cantidades... á 5.55 en plata. 
Luises á 4.43 en plata. 
I d . en cantidades... á 4.44 en plata. 
El peso americano 
en plata españólala, á 1.15 V . 
presentan buenas en todas partes, me-
nos en la Isla de Jiava y en las Islas 
Pidj i , donde parece que la zafra pue-
de llegar á ser algo inferior á la pa-
sada. 
E n Cuba la zafra será buena á pesar 
de los pesimismos de algunas perso-
nas. 
La demanda de azúcar es satisfac-
toria en Europa, en América y en el 
Exrtemo Oriente donde hay grandes 
pedidos para la India Oriental y. pa-
ra China". 
C u l t i v o d e l a l g o d ó n 
e n M é j i c o 
Aunque es verdad que el cultivo de 
esta p'lanta fibrosa aumenta gradaml-
miemte m el pa ís y que la (producción 
de Méjico, especialmente la de los 
Estados fronterizos del Norte alcanza 
ya una cifra caiantiosa. no es menor 
verdad que todavía no (produce dicha 
repúbliea el a lgodón que consume su 
industria de tejidos y que t a r d a r á mu-
cho la producción nacional en abaste-
cer el propio mercado. 
E l año próximo pasado, la produc-
ción fué en todo el país, de unas ciento 
veint i t rés m i l pacas, y la imnortaeión 
de setenta, y nueve m i l ochocientas, 
procedentes en su mayor parte de los 
Estados Unidos. 
Creciendo las necesidades de la in-
dustria al mismo tiempo que la pro-
ducción, t a r d a r á mucho México en pro-
ducir el algodón que consume y más 
todavía en eonvertirse de importador 
en exportador de este art ículo de pr i -
mera necesidad. 
L o s p r e c i o s d e l a z ú c a r 
e n l a p r ó x i m a z a f r a 
Se nos remite de la Secre tar ía de 
Agricultura la siguiente nota: 
' 'Las^ noticias del exterior conti-
núan siendo en eQ sentido de espe-
rar buenos precios. 
En ^Francia ya no hay duda de que el 
déficit será grande en las fábricas de 
azúcar y en el campo. Alemania tam-
bién produei rá menos azúear que el 
laño pasado. Austr i - I Iungr ía y Bélgica 
produicirán lo mismo ó algo más que 
el año anterior. Rusia tiene a lgún au-
mento de zafra. 
Las zafras de azúcar de camt se 
T a b a c o 
En la semana pasada se embarcaron 
por l a Estación de Pinar del Río, ded 
ferrocarril del Oeste 683 tercios de ta-
baco en rama para la Habana, á la con-
signación de varios comerciantes y fa-
bricantes de esta rama. 
Mucho del tabaco oue no se ha ven-
dido, sus dueños lo es tán embarcando 
para esta capital, huyendo de la tra-
gedia empeñada. -
Tiaimbién ios eomerciantete de los 
pueblos están embasando sus mercan-
cías, muchos de ellos para trasportar-
las á otros lugares huyendo de la re-
friega que pueda establecerse entre 
las tropas del gobierno y los alzados. 
L a m a n t e q u i l l a 
d i n a m a r q u e s a 
En 1904 Dinamarca envió á Inglate-
rra más de 85.000 toneladas de man-
tequilla avaluada en 45.000,000 de pe-
sos. 
J . A. González Lanuza, 
Presidente. 
Norman E . Bavis, O. A. Kornsby, 
Vice-Presi dente Secretario y Tesorero 
T h e T r u s t G o m f a n t op C u b a 
O - A . I ^ X T ' ^ L X x : 5 3 3 0 0 , 0 0 0 
CUBA 31. 
C o m p r a y V e n t a d e C a s a s y T e r r e n o s , 
C o b r o d e A l q u i l e r e s , 
A d m i n i s t r a c i o n e s | { 
Dirigirse á Pablo Mendoza, 
Jefe del Departamento de Real Estate. 
c 1669 26 -7 
EL MEJOR SUSTITUTO DE I A TEJA FRIiEESA I BEL HIE11R0 GALVAHIZADO. 
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ciup üc uianua.n gratis. 
íl̂ auo.- (•iic necesita 
rd. pu'fíi m lecharlo 
^¡üíi^ij!íion,E,ü. 
De Venta en tas Principales F e r r e t e r í a s de la Isla. 
• ftlt 20-30 Afl 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN. 
Stbre. 2—E. O. Saltmarsh, Liverpool. 
„ 3—Seguranca, New York. 
„ 3—Mérida, Vei'acruz y Tampico. 
„ 3—Excelsior, New Orleans. 
,, 3—Saint Jan, Veracruz y Tampico. 
„ 5—Morro Castle, New "^ork, 
„ 6—Mainz, Bremen y escalas. 
10—Monterey, New York. 
,, 10—Esperanza, Veracruz y Proarreso. 
30—Chalmette, New Orleans. 
,, 12—México, New York. 
„ 13—Catalina, Barcelona y escalas. 
,, 14—La Champagne, Veracruz. 
14— Miguel M. Pinillos, N. Orleans. 
16— Manuel Calvo, Cádiz y esc. 
,, 16—F. Bisraarck, Veracruz. 
,, 16—Lugano, Liverpool. 
„ 17—Ftona, Buenos Aires, &c. 
„ 18—Niceto, Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
3—Montevideo, Cádiz y escalas. 
3—Alfonso XI I I , Veracruz. 
3—La Champagne, Veracruz. 
3— Seguranca, Progreso y Veracruz. 
4— Mérida, New York. 
4— St. Jan, Hamburgo y escalas. 
5— Excelsior, New Orleans. 
6— América, Bremen. 
8—Morro Castle, New York. 
10— Monterey, Veracruz y Progreso. 
11— Esperanza, New York. 
12— Cbalmette, New Orieans. 
15— México, New York. 
15—La Champagne, St, Nazaire. 
15—Migruel ¡VL Pinillos, ( anariaa, ¿kc. 
17— Fuerts Bismarok, Santander, &c. 
20—Etona, Buenos Aire;* v eses. 
ítbre. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Dia2 : 
De Liverpool, en 21 dias. vp. ing. B. O. Salt-
marsh. cp. Rogers, ton, 3630, con carga á 
J. Ealcells y Cp. 
De Puerto Rico y escalas, en 10 dias, vp. cuba-
no Julia, cp. Vaca, ton. 1811, con carga y 
140 pasajeros á Sobrinos de Herrera. 
De Filadelfia. en 29 dias, gol. am. Agnes Man-
ning, cp, Sheperd, ton. 983, con petróleo á 
L. V. Placé. 
De Newport (New) en 6 dias, vp. ngo Sverne, 




La Fé, gol. am, Kate Flore. 
Dia 3: 
Veracruz, vp. franc. La Chamnagne. 
Veracruz, vp. esp. Aljonso X I I I . 
Colón y escalas, vp. esp. Mentevideo. 
Aperturas de registro 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton, por 
J. Me Kay. 
Nueva Orleans, vp. am. Excelsior, por M. B. 
Kinsburv. 
Delaware (B. W.) vp. ing. Sylviaj por Luis V. 
Placé. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Gussie, por 
J. Mac Kay. 
Nueva York, vp. am. Mérida, por Zaldo y Cp. 
Veracruz y escalas, vap. am. Seguranca, por 
Zaldo y Cp. 
Movimiento de pasajeros. 
ENTRARON 
De Saint Nazaire, Santander y Coruña en el 
vap. francés La Champagne. 
Luis Simón y fam.—José Roueeau—R. La-
fontaine—Juana Valiente—Carlota Pérez—L. 
Dorrac y fam.—José Ohamian y fam.—Luis 
Delpuy—Floreutina Junquera y lam.—Enri-
que Nuñez—Pedro Benetti—Antonio Rivas— 
Mana Luisa Recalt y fam.—Carlos Jorión y 
fam—J. Gardel—Juan y Luis Laplume—Jorge 
Barile—Ignacio Hanna—G. Fernandez—Josefa 
González—Diego Antade 11—Concepción PuM-
do—Manuel Alvarez—R. Garoiu—Inés Diaz y 
fam—Josefa San Sebastian—Tomas G, Martí-
nez—A, Martin y 1 de fam—A. Corripio—Ma-
nuel Fernandez—Alejandro Castro y fam—L. 
Echevarría—F. Lamaino—F. Piñeira—A. Ro-
dríguez—B. Bicalde—M. Rico—J, García—A-
velma Vila—Julio González y 1 de familia-
Josefa Mendoza—Mateo Martinez—Luz Bal bi-
ta—Georgina Mateo—Luz Balbita—Manuel 
García—M. Menéndeza—Valentín Alvarez— 
Antonio Ordóñez—Lula San Domingo—Teo-
lindo Vazquaz y 328 de 3? clase. 
M a n i f i e s t o s 
DIA 1» 
De la bairca Inglesa Alexander Black, 
procedente de Port Arthur (Tejas): 
270 
^J. Moya y comp.: 5,123 piezas made-
A. del Río y comp.: 33,769 Id. Id. 
DIA 2 
Del vapor Inglés E. o. Saltmarah, proee* 
dente de Liverpool: 
271 
(Para la Habana) 
Consignatarios: 100 cajaa quesos, 100 id., 
bacalao, 1,000 sacos abono, 500 id. arror 
y 3 tambores pintura. 
Quesada y comp.: 1,000 sacos arroz 
F. Baiuriodel y comp.: 125 cajas co-. 
nac. 
R. Torregrosa: 100 id. leche. 
García Castro y hno.: 100 Id. quesos. 
Suero y comp.: 100 id. leche. 
R. Pérez y comip.: 100 Id. id. 
Negra y Gallarreta: 30 id. galletas 
Carbonell y Dalmau: 10 sacos runa palo 
Garín, Sámohez y comp.; ;i0 cajas rer*. 
veza. 
Bonet y comip.r 100 sa<;os almidón. 
Martínez y Posada: 592 id .arror. 
J. Graells y hno.: 94 sacos almidón. 
H . Astorqui: 141 id, arroz. 
J. M. Mantecón: 1 caja buches. 13 id., 
y 17 líos galletas y 2 bultos muestras. 
R. Palacio: •g sacos buches y 4 caja* habichuelas. ^ J * * 
Isla%Gutiérrez y comp.: 770 sacos arrox, 
J. U. de León: 1 bulto muestras. 
A. Peláez: 1 caja Id. 
E. Torriente: 1 id. id. 
C. Gutiérrez: 1 id. id. Maribona, García y comp.: 4 cajas te-* jidos. 
D. Gutiérrez Cano: 1 id. id. 
C. Fernández: 1 Id. id. 
Llamblas y comip.: 2 Id. id. 
R. M'uñoz: 2 fardos id. 
M. Bandujo y hno.: 1 caja Id. 
Bazi.llala y García: 7 id. id. 
Fernández, Justafré y comp.: 2 id id., 
*í- 21" ^lla.:, 4 ía^05 y S cajas id. ' M. San Martín: 2 caja.s id. "V. Camipa: 2 id. dd. 
Alvaré, hno, y comp.: 4 id. y 2 fardog ádem. 
J. García y comp.; 1 id. v l caja 1.1. 
González, Menéndez y comp.: 1 id. Id. 
Gómez, Piélagro y comp.: I j fardos y 1 
vajas id. y 1 bulto muestras. 
P. Gómez Mena: 3 cajas y 5 fardos te. 
jidr» 
Inclán, García y comp.: l caja id. 
Sánchez, Valle y comp.: 5 cajas y 4 far-
dos Id. 
Castaños, Galíndez y comp.. 3 cajas te-jidos. 
García Tuñón y comp.: 2 Id. v 2 far-dos id. 
J. G. Rodrigue-: y -c-mp.. i calas i l . 
Fernández, hno. y r#v..i > : 6 ¡.I. Jl. 
Rodríguez, Alvarez y l-omi.  . c:<)as y 
2 fardos id. 
/Cobo y Basoa: 4 fardos y 3 cajas teji-
dos. 
J. F. Arenas y comp.: 1 fardo id. 
Lizama y Díaz: 11 cajas id. 
Lioniente y hno.: 32 id. y 13 fardos id., 
Locanda, Vlllapol y convp.: 24 ca:as vi-
drio. 
Pons y comip.: 14 huacales loza. 
M. Humairá: 4 cascos id. 
F. Taquechel: 4 bultos drogas 
Fernández Castro y comp.: C6 cascos 
Idem. 
iSabatés y Boada: 5 cajas paños. 
García, Ostolaza M, : 4 bultos efectos. 
Palac/io y Fernández: 5 id. Id. 
G. Cañizo Gómez: S Id. loza. 
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C. Booth: 4 cajua efectos. 
Urbano Gómez y comp.: 100 sacos aoo-
no. ,,, 
Banco Canadá,: 2 cajas» teíjlcloá. 
J. G6mez: 8 cascos loza. 
Fervocarrlles Un.i,dos: 5Í bultos matorl.v-
epnieto y comp.: 20 bultos ferretería. 
J. González: 101 id. Id. 
Pardelro y comp.: 114 i ^ - ía- , 
A. Rocha y lino.: 11?J^-, 1(V,1 
Ara-luce Aja y comp.: 51 ul- " i -
J. S. Gómez y comp.: 15'J la. ia. 
C. Ortlz: 16 Id. Id. . , 
Oorostlza, Barañano y comp.. i» ' ' i -
Larrarte, hno. y comp : .v M. 10. 
J. Alvarez y comp.: 96 id. m. 
.Hivas y comp.: 63 id. Id. 
J. de la Prosa; 38 »d. id. 
Vilíur y Casáis: 9 id. Id. 
M. Vila y comp.: 14 id. W, 
A.spuru y comp.: 27 id. . 1U. 
J. Suárez: 34 id. Id. 
J. Gambeca: 66 id. id. 
•Casteleiro y VíIzoíío: 217 M . 10, . 
Marina y comip.: 52 id. la. 
M Coto: 5 id. id. 
iCapestany y Garay: 2,206 id. id. 
¡García, Alonso y comip.: 46 ul. ¡q. 
Acevedo y Pascual: 53 W-! 10. 
Sierra y Martínez: J9 M, 
Knii*lit. Wall Co.: 200 Id. id 
\ la orden: 151 Id. id.. 10.fj . ¿ tWt-
«os 8 calas vidrio, l Id. anuncios. 2.' id. 
^riskev. 1.365 Id. leche, 100 id. cerveza 
_ y 750 sacos arroz. 
(Pava Matan7,n«) 
V G Mendoza: 7 bultos maquinaria. 
Sobrinos de Bea y comp.: 3 bultos ferre-
tería, 1,800 sacos arroz, 100 cajas bacalao 
y eo'ld. cjuesos. , , . , 
,S Ortiz: 25 id. Id. y 25 id. bacalao 
fí. Solaun y comp.: 25 id. id. y 25 la. 
quesos. 
L. Serpa: 50 id. 'rt. 
C, Delgado: 1 caja muestras. 
I . Rosa: 1 id. id. 
A la orden: 50 id. cerveza. 
(Para Cfirdí"na«) 
L. Ruiz y comp.: 107 bultos ferrete-
rIBabcock, Wllcox and Co.: 6,000 ladri-
0González y Olaechea: 35 bultos ferrete-
rIHijos de M. Bermúdez: 2,100 sacos arroz 
y 100 cajas cerveza. 
J. González Coto: 300 sacos urro.i. 
A la orden: 270 cajas cerveza y 11 bul-
tos maquinarla. 
(Para Gibara) 
(Soberto y Villar: 3 bultos ferretería. 
Rey, huo. y comp.: 500 sacos arroz y 25 
Cajas oerveza. 
Torre v com.p.: 8 bultos tejidos y otros. 
Sarabia y Diego: 151 id. ferretería.. 
D. Robinson: 1 id. muestras. 
A la orden: 28 cajas quesos, 2,550 sa; 
eos arroz, 25 caías aguas minerales, 3o 
Id. cerveza 2 fardos sacos y 2 cajas fe-
rretería. 
(Para GHautfiunmo) 
J. B. Marino: 14 bultos drogas. 
Inalada. Vives y Francolí: 338 bultos fe-
rretería y 500 abados tejas. 
Soler. Publüones y i*ump.: 106 bultos fe-
rretería y 70 cajas quesos. 
Rafols Ribas y comp.: 11 bultos ferre-
tería. cft 
Inglada v comp.: 36 cajas conservas, 50 
id vino, -50 id. cerveza, 100 id (¡uesos, o 
id. bacalao y 50 sacos arroz. 
Guantánamo Sugar Co.: 33 bultos mate-
rl^n?>!ilones, Veloso y comp.: 32 bultos fe-
' rretería. 
A la orden: 313 cajas conservas. 
(l'ara Manzanilla) 
Carbonel!. Mestre y cormp.: 7 bultos fe-
rretería y 200 !?a,ccwj arroz. 
. C. L/6p«z: 11 cajas camas. 
J. F. Carbajosa y. comp;: 1,590 bultos 
ferretería. 
J. Muñiz: 106 y un cuarto toneladas 
carbón. . 
M Muñiz: 194 bultos lerretería y 6,500 
ladrillos. 
i.cjos, Ganderillo y comp.; 2 caja te-
jidos. t 
J. Muñiz y comip.: 500 sacos arroz y 1 
caja muestras. 
•Valls, Ribera y comp.: ' i . buhos rorro-
tería y 5,000 ladrillos. 
García, Suárez y coi\p.: 3 cajas efec-
A la orden: 150 cajas cerveza y 500 sa-
cos arroz. 
(Para Santiago de Cuba) 
A. Massana: 100 sacos arni-J y 125 ca-
jas cerveza. .• , 
Juglada, Vives y Francoli: 44 bultos fe-
rretería. 
K. de Mova: 524 id. id. 
Dotta y Espinosa: 25 id. drogas. 
L. Abascal y Sobrinos: 110 cajas leche 
y 20 sacos habichuelas. » 
Soler v Sanes: 23 bultos ferretería. 
Rodríguez v comp.: 1 caja efectos. 
Rodríguez, Serrano y comp.: 100 ca.ias 
cerveza, 150 sacos aa-roz y 5 cajas baca-
lao . „ . , •, 
Carbonell, hno. y comp.: 2 id. tejidos. 
Vidal. Jané y comp.: 1 id. id-
Ros v hno.: 8 bultos ferretería. 
Badel! y comp.: 50 cajas cerveza. 
Robert v Comas: 65 id. id. 
L . Tamarelle: 50 id. id. 
Rodríguez y Domingo: 12j id. id. 
Brooks y comp.: 2 id. te. 
Larrea y Besali: 100 sa«os arroz. 
Casas, HUI y comp.: 20 bultos tejidos. 
.R. Fontanals y comp.: 100 cajas cer-
veza. 
Camp y hno.: 100 id. id. 
J Simón y cemp.: 1 caja muestras. 
.- "aviá: 1 id. id. 
orden: 6 cajas drogas, 1 caja Ic-
jiT Sü cajas cerveza y 135 sacos -trroz. 
Doval y comp.: 1 id. qulincallería y 1 
id. tejidos. 
H. Gutiérrez: 12 cajais quincaUeríla y 
otros. 
fc, Arnoldson y comp.: 2 cajas tejidos y 
otros. 
iSolaros y Ca.rballo: 1 caja mercería. 
M. San Martín: 1 Id. bonetería. 
Viuda de F, Parajón é hijo: 2 Id. Id, 
M. Carmena y comp.: 2 cajaa talabar-
tería . 
Quor y comp.: 150 Id. papas. 
.T. M. Parejo: 2 Id. cá/psuías. 
R. Alfonso y comp.: 27 id. vino. 
Romero y Montes: 1 casco vormouth. 
Dussaq y comp.: 6 oajas perfumnería y 40 
Id. licor y otros. 
Romañá, y comp.: 38 Id. Id., conservas 
y coñac. 
A. lí. Piedra y comp.: 30 Id. quesos. 
I . Baldoseca y comp.: 1 id. sombreros. 
García y hno.: 1 Id. tejidos. 
Briol y hno.: 4 cajas talabartería y 2 Id. 
alpargatas. 
Frera y Suárez: 8 id. perfumierla. 
Pumarlega, Pérez y comp.: 1 caja tejú-
dos. 
F. Palacio y comp.: 2 id. talaibarterla. 
M. Fernández y comp.: 3 id. quincalle-
ría y otros. 
Rubiera y hno.: 5 cajas sombreros y 
otros. 
F. Alvarez: 2 Id. prendas. 
D. Rulsánchez: 1 id. id. 
R. Gonólez y comp.: 2 id. óptica, 
V. Capdevila: 2 id. efectos. 
Landeras, Calle y comp.: 15 id. alpar-
gatas. 
U. Pérez y comp.: 15 id. id. 
'P. Suárez: 41 id. provisiones y licor. 
Negra y Gallarreta: 96 cajas provisio-
nes y 'licor. 
J, Fernádez y comp.: 1 Id. botones. 
E. Posso: 2 id. efectos. 
E. Núftez: 1 caja muebles. 
J G. de León: 2 cajas libros. 
J. Borballa: 1 tonel cris'^U, 10 cajas lám-
paras y otros. 
Havana Tobacco Co.: 9 id. efectos. 
A. Fernández: 4 Id. id. 
J. Rafecas Nolla: 40 d. aguardiente. 
•Cuervo y Sobrinos: 4 Id. prendas. 
M. Martínez: 1 id. Id. 
T. Serrano C : 1 Id. efectos. 
J. Puigdomenech: 1 bulto muestras. 
Viuda de José Sarrá. é hijo: 1 caja anun-
cios. 
A la orden: 2 cajas tejidos, 1 id. mues-
tras y 34 id. efectos. 
DE SANTANDER: 
L. Ruilz y comp.: 120 Id. mantequilla. 
R. Torregrosa 65 id. conservas. 
Isla, Gutiérrez y comp.: 10 id. hoja-
lata. 
Baldor y Fernández: 15 id. Id. 
R. E. Wllson: 3 id. efectos. 
hJO! tercerolas y 48 barriles ja-
le!, manteca y 
De la goleta americana Agnes Mannlng, 
procedente de Flladelfta: 
274 
West India Oil R. Co.: 35,000 cajas pe-
tróleo crudo. 
Del vapor noruego Sverre, procedente de 
Newport New (Va.): 
375 
Havana Coal Co.: 5,825 toneladas car-
bón. 
DIA 3 
Del vapor alemán Gut Sfell, procedente 
de New York: 
270 
En lastre. 
Del vapor español Alfonso XIII , proce-
dente de Bilbao y escalas: 
277 
DE BILBAO: 
Del vapor cubano Juli , procedente de 
Puerto Rico: 
872 
DE PUERTO RICOf 
E. R. Margarit: 10 sacos anís. 
DE PONCEs 
C. Arnoldson y comp.: 14 sacos café. 
A la orden: 40 id. id. 
DE SA NPEDRO DE MACORISi 
Wickes y comp.: 100 pacas miraguano, 
6 sacos dividivi y 143 sacos café. 
J. Quadreny: 1 caja conchas de carey. 
Del vapor francés La Champagne, proce-
dente de Saint Nazaire y escalas: 
273 
DE SAINT NAZAIRE: 
Consignatí'riop: 1 caja tinta. 
P. Bauriedel y comp.: 91 bultos pro-
visiones y licores, 150 cajas legumlbres y 
2 Id. prendas. 
Réca'.t y Uc-stoy: 5 cajas chocolate, 83 
id. provisiones y licores. 
M. Manteón y oomp.: 1 caja Impre-
606;. 
A. Brandiere: 7 :d, id. 
A. Pér^z: 1 id. tejidos. 
Estradit y comp.: 200 fardos aguardien-
te y 1 ca;a anuncios. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
2 cajas vidrio. 
J. Fortún: 1 id. cintas. 
.T. Alvarez: 70 id. conservas. 
Quesada y comp.: 25 id. Id. 
J. Bur^uet: 115 id. id. 
J. M. Mantecón: 142 Id. Id., 8 id. con-
fituras y castañas y 50 id. chocolate. 
V. Campa: 2 Id. tejidos. 
González. García y comp.: 1 id. id. y 
4 id. mercería. 
B. Suárez: 1 Id. tejidos. 
Loríente y hno.: 11 Id. Id. 
M. Bandujo y hno.: 2 Id. Id. 
M. F. Pella: 3 Id. Id. 
Gómez, Piélago y comp.: 5 id. Id. 
F. López: 4 id. id. 
Alvaré lino, y comp.: 5 id. id. 
J. F. Arenas y comp.:.! Id. Id. 
Alvarez y Fernández: 1 id. Id. 
Angulo y Tol-año: 2 id. id. 
R. R. Campa: 1 id. Id. 
Cobo y Baisoa: 2 ¡d. id. 
Fernández, lino, y comip.: 7 id. id. 
Garla Tuñón y comp.: 1 id. id. 
Elzaima. y Díaz: 10 id. Id. 
Amado Pírez y comp.: 2 Id. id. 
A. García: 1 id. .id.. 
Sánchez, Valle y comp.: 1 id. Id. 
Fargas Ba.ll-lloveras: 1 Id. Id. 
Revira y Cabeza: 1 Id. Id, 
Fernández, López y comp.: 1 id. Id. 
Valdés é Inclá,n: 1 Id. Id. 
Alonso y comp.: 1 Id. id. 
González, Menéndez y comp.: 1 id. id. 
Huertas, Cifuentcs y comp.: 4 Id. id. 
Alvarez, Valdés y comp.: 2 Id. id. 
C. Avamcés: 1 id. id. 
A. Heras y comp.: 1 Id. Id. 
J. Cliaravay: 1 id. id. 
J; G. Rodríguez y comip.: 16 id. id. 
V. G. Mendoza: 5 cajas efectos. 
J. G. Jacobsen: 1 id. relojes. 
Menéndez, Arrojo y comip.: 10 id. quin-
callería y otros. 
Veiga *• comp.: 1 Id. plumeros. 
M. C. Valles y comp,: 2 id. talabar-
tería. 
Llambias y comp.: 2 id. botones y 1 id. tejido». 
M. F. Cibrlán: 1 id. Instrumentos. 
J. López R.: 1 caja efectos. 
Ribot y hno.: 1 ¡d. muestras. 
A. lílbis y hno.: 7 Id. efectos. 
Crtusellas, Rodríguez y comp.: 3 Id. vi-
drio y otros. 
Miranda, López Seña y comp.: 4 Id. pa-
pelería. 
Guerra, h,no. y Pérez: 1 caja tejidos. 
Sobrinos do García Corujedo: 3 id. mim-
A. López: 6 id. pianos y otros. 
Tamamcs y comp.: 1_Jd. plumeros. 
. ...-n VW" 
Baldor y Fernández: 50 barriles vino. 
Homero y Montes: 1 caja armas. 
M. Zamora: 20 barriles vino. 
J. M. Parejo: 7 barricas id. y 43 bul-
tos cortes de cajas y accesorios. 
Costa, Fer.nA.ndez y comp.: 204 cajs con-
servas. 
Cachaza y Coll: 100 id. Id. 
A. Pérez: 100 Id. id. 
J. M. Fernández: 30 id. id. 
Larderas, Ca'lle y comp.: 12 id. id. 
Romagosa y comp.: 190 Ld. id. 
Galbé y comp.: 24 Id. id. 
L. AgiVrre: 2 id. armas. 
P. San Esteban: 2 barriles y 5 borda-
lesas vino. 
R. P. B. San Buenaventura: 2 cajas 
esculturas. 
Garín, Sánchez y comp.: 50 barricas 
vino. 
A la orden: 270 cajas conservas. 
DE SANTANDER: 
A. Pérez: 70 cajas conservas. 
Romagosa y comp.: 596 id. Id. 
B. Fernández y comp.: 70 id. id. 
J. Parrondo: 1 Id. carne y 1 id. jamo-
nes, 
R. Pérez y comp.: 100 id. sidra. 
F. de la Cerra: 2 bordalesas vino. 
Viuda de José Sarrá é hijo: 230 cajas 
aguas minerales. 
M. Johnson: 240 Id. Id. 
F. Taquechel: 50 Id. id. 
R. Torregrosa: 100 Id. dd. 
S. López: 2 Id. libros. 
J. P,afecas Nolla: 50 cajas elixir y 1 
Id. cápsulas. 
P. Fernández y comp.: 2 Id. badanas. 
M. Nazábal: 50|4 pipas vino. 
Sierra y Martínez: 40 barriles ád. 
Bengochea y hno.: 1 i.d. y 2014 pipas 
idom. 
M. Garay: 1 caja libros. 
R. Muñoz: 1 Id. jamones y otros. 
Récalt y Restoy: 5 cajas salchichones, 
3 Id. quesos y 3 id. jamones. 
VM'laverde y comp.: 125 barriles vino. 
González. Benltez y comp.: 40014 pipas y 
40 bordalesas Id. 
J. M. Bérriz é hijo: 30 id. id. 
DE LA CORUJA» 
A. Méndez: 2 barriles vino. 
OacRaza y Coll: 18 cajas jamones, 1,350 
cestos cebollas, 5 cajas lacones y 3 id. 
quesos. 
J. Vallhonrat: 1 caja encajes. 
Soliño, Mosquera y comp.: 1 id. id. 
S. Galán: 1 Id. id . 
E. R. Margarit: 250 cestos cebollas. 
Galbán y comp.: 250 id. id. 
Devale y Dopico: 275 id. id. 
Romagosa y comp.: 300 id. id. 
B. Luengas: 400 id. id. 
A. Chamochin: 1 caja papas y vino y 1 
id. Id. jamones. 
Del vapor noruego Carmellua, proceden-
te de Cienfuegos: 
278 
En lastre. 
Del Víwpor ameriano Jléi-hla, procedente 
de Veracruz y escalas: 
J. M. Bérri 
cajas manteca y i Id. y 
anones. 
\V. Croft: 3 d. id., 15|2 
3 cajas salchcilhone». 
M. Sobrino; 50 tercerolas manteca. 
H . Astorqul: 30 Id. Id. 
F. V. Masón: 1 barril jabones. 
Pérez y comp.: 5 cajas cuadros. 
M Pérez Iñíguez: 200 sacos harina. 
Pous y comp.: 1,925 piezas cañerías. 
A. González: 6 bultos (24 cajs) dro-
gas, i 
Cuban Land L. T. Co.: 172 fardos tela. 
F. G. Robbins y comp.: 126 Id. Id. 
J, M. Vidal v comp.: 3 bultos efectos. 
Canales, Diego y comp.: 200 cajas hue-
vos. 
J. Regó: 250 sacos hrina. 
Swlft y Co.: 80 tinas, y 37 cajas mam-
tenuilla, 10 tercerolas manteca, 18 cajas i 
sislchu-honcf, (i id. quesos, 21 Id. aves, i0 ' 
carneros. 66 bultos carne, 7 terneros y 10 
cajas puerco. 
Quesada y comp.: 50 tercerolas manteca. 
K. Hernández: 10 cajas puerco. 
R. Torregrosa: 15 d. Id. 
García, hno, v cump. 10 id. carne. 
B. Fernández y comp.: 10 id. Id, y 25 
tercerolas manteca. 
F. Bowmann: 10 Id. Id. 
iCoca-Cola Co.: 1 carro y 2 bultos aic. 
cesorlos. 
Sa.batés y Boada: 83 bultos resina. 
Pulg y Glberga: 80 id. id. 
Alonso, Menéndez y comp.: 25 terae-
rolas manteca, 
Hoster y Failr:8 bultos efectos. 
Loríente v hno.: 1 caja tejidos. 
J. Alvarez: 1 barril sola y 1 caja anun-
cios. 
Canoura y comp.: 1 id. calzado. 
J. M. Mantecón: 10 cajas puerco. 
Woo Liim:.25 tercerolas manteca. 
F. Pita: 15 tercerolas Id. 
. Arnoldson y comp..: 120 atados carre-
tillas y accesorios. 
Chicago L. Coal Co.: 9,720 piezas con 
78,524 pies madera. 
' I . PIA y comp.: 2661 Id. con 48,622 Id. 
Idem. 
E. Volk y comp.: 71 barriles grasa. 
G. de Ford: 21 cajas cuadros. 
F. Wolfe: 24 anulas, 22 caballos y 2 ye-
guas. 
A la orden: 500 sacos maíz, 1 bulto ma-
quinarla, 100 barriles resina y 49 bultos 
muebles. 
(Para Cárdenas) 
C. C. Leuthold: 4 bultos efetos. 
J. Quintana: 4 carpetas y 1 bulto mue-
bles. 
J. González Coto: 200 sacos havina, 15 
tercerolas y 10 cajas manteca y 10 cajas 
puerco. 
J. Valentín y comp.: 25 bultos muebles. 
A. Bride: 5 Id. efectos. 
González y Olaechea: 60 atados carre-
tillas. 
L . Perdomo: 2 bultos efectos. 
P. M. Mederos: 100 rollos papel. 
R. Fabién y comp.: 200 sacos harina. 
Menéndez, Echevarría y comp.: 100 ter-
cerolas y 10 cajas manteca, 5 tercerolas 
jaimones, 10 cajas salchichones, 20 id. puer-
co v 500 sacos maíz. 
Juárez y comp.: 10 cajas puerco, 4 ter-
cerolas jamones y 10 cajas manteca. 
Hijos de M. Bermúdez: 10 id. salchicho-
nes y 500 sacos maíz. 
M. Busto: 30 cajas salchichones, 6 ter-
cerolas jamones. 10 cajas y 25 tercerolas 
manteca y 10 cajas puerco. 
Menéndez, Garniga y comp.: 5 terce-
rolas jamones y 10 Id. nvamteca. 
M. Senorano: 3 cajas calzado. 
Zabaleta y comp.: 2 Id. efectos. 
L. Aguirregaviria: 1 Id. calzado. 
A la orden: 850 sacos harina y 650 id. 
maíz. 
Del vatpor americano Excelsior, proce-
dente de Nueva Orleans: 
282 
A. Querejeta: 500 sacos avena. 
J. Perplñán: 250 Id. id. 
E. Dalmau: 300 id. Id. 
S. Onlozolo: 300 id. id. 
A. Lamlguelro: 250 id. Id. 
García Castro y hno.: 250 Id. id. y 250 
id. maíz. 
Arana y Larrauri: 250 Id. avena. 
Loldl y comp.: 500 id. id. 
J. Loredo: 250 id. maíz. 
Baldor y Fernández: 500 id. sal. 
Galbán y comp.: 300 Id. harina. 
Sabatés v Boada: 100 barriiles grasa. 
Horter y Falr: 451 bultos materiales 
varios. 
Crusellas, hno. y comp.: 35 barriles 
aceite.. 
A. Rosslich: 200 sacos cebollas, 250 Id. 
paipus, 50 barriles manzanas, 35 huacales 
coles, 40 cajas peras, 300 melones, 15 bultos 
ciruelas. 16 Id. melocotones y 10 Id. uvas. 
Izquiierdo y comp.: 75-barriles manzanas 
y 10 cajas peras. 
J. Alvarez: 500 id. huevos. 
Canales Diego y comp.: 150 id. Id. 
Mantecón y comp.: 200 melones. 10 hua-
ales coles. 10 barriles manzanas y 1 id. 
salchichones. 
F. Parnas: 3r0 huacales coles y 15 ba-
rriles manzanas. 
Milln y comp.: 20 huacales coles, 2 ba-
rriles zanahorias y 2 id. remolacha. 
Swlft y Co.: 5 Id. camarones, 45 cajas 
puerco, b tercerolas manteca, 7 huacales 
id. y 3|2 barriles beef. 
Southern Express Co.: 7 bultos efectos. 
G. p. Canel: 14 atados carpetas. 
8. J. Wicklnson: 32 id. d. 
W. Keeling: 2 Id. Id. 
J. F. Godoy: 2 id. Id. 
U. D. Maxson: 6 id. id. 
M. Suárez y Co.: 3 pacas tabaco. 
Armour y comp.: 200 barriles puerco. 
H. Astorqui: 36 tercerolas manteca. 
Negra y Gallarreta: 4 atados menudos. 
Eguldazu y Echevarría: 10 atados beef. 
J. M. Mantecón: 2 barriels salchichones. 
A. Armand: 40 cajas huevos. 
Martínez y comp.: 3 bultos efectos. 
' C. Ortiz: 10 fardos desperdicios de al-
godón . . . „ , O. i J 
M. Barba: 36 fardos millo y 240 atados 
mangos. . 
Chang S. Buy: 19 cajas efectos chinos. 
E. Casaus: 3 yeguas y 6 caballos. 
F. Wolfe: 3 yeguas y 14 caballos. 
A. Sais: 24 bultos muebles. 
H O. Nevlle: 25 id. efectos. 
N 
N 
Bonos de la Compañía Cnban 
Central Kallwaj' 
d, dala Ül do Gaw üonni'K. 
Id del Forrooarril ü© Gibara á 
Holctiín r 
Id.del Havana Elcotrio Ralhvais 
(Co. en ciroulr.ción^ l"u 11'* 
/CtlONICS 
Banco Nacional de Cnha 107 120 
Banco Bapafiol deU isla deOu-
ba (en circulación)..,., 96},¿ 99 
Banco Asoleóla do Pto. PrlnoiDe N 
Compañía do P. C. Unldoadoia 
Hananay AlmacenoM a© Jiogla 
(Limitadaí ... 
üoropabiada Oammoi rto Hierro 
do Matanzas SabanlHa 147 ̂  IcO 
Oompañia del Jfonooarru rtai 
Oeai;© " 
CompafiíaOabaConr,r«l Rallway 
(acciones orei'ondasi N 
Id. id. io, (aocioneB comunes i . . . . . N 
Compañía Cubana d» Alambra-
do de Oan N 
Compañía Dique le la Habaim... N 
Eed TeJefftniO'», <ia 1» Habana N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Ferrocarril da Gibar» á Holyruin N 
Acciones Preferidas del Hav i'ia 
Electric Railway Co ex-div 92 96 
Acciones Comunes del Havani 
Electric. Railway Co E0 50% 
Habana. Sepbre. 3 de 15)03. —Kl Sindico Pre-
sidente, Jacobo Pattcrson. 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
BILLBSTES DSÍi BANCO HWPA NOI.dela Isla 
de Cuba contra orí» 4 A 4!4 7*lor. 
PLATA ESPAÑOLA: coucra oro 94% A P5 
Wr*enbacltH oontr* oro ê D*f><>l lHi'-á i llil1/^ 
vomo. vaudo 
FONDOS POBUOOS 
B A N C O E S P A Ñ O L 
J)E L A ISLA. D E C U í i A . 
SECRETARIA 
Obligaciones del Bmpi 'óst í to , .^ Ayun-
tanneulo de lu Habana por $6.500.000 
ampliado á $7.000.000 que han reluú-
tado agraciadas ou los sorteos celebrados 
en 1? de Beptiémbre de 1000 para su a-
mortización en 1° de Octubre de 1900. 
-«-.sr-Ti-n 
TñTtmX tr i iuestre ele lOOO 
Jfém. de 
las holas 
iVV de las obligadanes com-



























































AMPLIACIÓN AL EMPRÉSTITO 
27l> 
DE VERACRUZ 
L. Betancourt: 1 silla de montar. 
E. R. Margart: 125 sacos café, 130 id. 
garbanzos y 515 id. frijoles. 
J. A. Ban-ces y comp.: 70 id. garban-
zos. 
Gonzülez Covl>án: 130 Id. id. 
B. Barceló y comp.: 100 id. id. 
Henaro González: 241 id. frjoles. 
Galbán y cop.: 125 id. id. 
Lamieras, Calle y comp.: 100 id. id. 
E. Carnicer: 50 id. id. y 65 id. garban-
zos. 
Wickes y comp.: 100 id. Id. 
G. Lawton, Chiilds y comp.: 11 pacas 
tabaco. 
De la goleta inglesa Clora C. Scott, pro-
cedente de Mobila: 
2 8 0 
Consignatarios: 9,581 piezas com 259,654 
pies madera. 




Kmpréstlto da la Hepftblloa de 
Ooba m H U8 
Id.de la b. de Cuba (Deuda an-
terior 100 108 
Obligación©» hipotecarla Ayun-
tamiento i : híooteoa ex-cp l l i 120 
Obllícaoiones tí'potooarlai 
Aynntamíento í 105 118 
Obllgaolonoa Hlp otacanas P. C. 
Clenfae^os á Vtllaclara N 
Id. Id. id.,^ N 
Id.l; Ferrocarril Calbarioa... . N 
Id. 1M<L Gibara i Holprnin. _ N 
Id. l i San üayotauo á Vinales 3 5'; 
Bonos Hipotecarios de la uompa-
ñia de Gas y Electricidad de ' 
Habana 106 107'̂  
Bonos de la Habana Electno 
Railway Co. encirc ilación N 
Cblitracioues grles. (perpétuas) 
consolidadas de los F. O. U. do 
la Habana cx-ep 118 122}̂  
Id. Compañía Gas Cubana 75 fin 
Bonos de la llfto'ibüca de Cuba 
emitidos en 1898 y 1897 103 1H 
Bonos 2? Hipoteca The Matanzas 
WateaWoricen .. N 
Bonos Hipotecarios Central O-
Iimpo...l N 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonera N 
ACCION as. 
Banco Eauafiol de la isla na <jan« 
(en circulación) ex-div 96]4 99 
Banco Agrícola N 
Banco Nacional de ouba.. ex-div. 107 118 
Compañía de Parrooarruea Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Hegla (limitada) _ 175 182 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzaf) & Sabanilla 147'i 153 
Compañía aei Ferrocarril del Oes-
te „ M 
Compañía Cubana Central Riüt» 
way Limited — Preferidas N 
Idem. Ídem, acoionea _ N 
Perrooarrl' no Gibara fc Holeatru. N 
Compañía Cubana ce Alntnoraao 
de Gas N 
Comoañía de Gas y Electricidad 
de k Habana 108 112^ 
CompaQIadei Dlcmo Flotante 90 sin 
Ked Telefónica de la tuoaaa. ,.'.„ N 
Nce7a F&brioa de Hielo N 
Acccionesde la Habana Electric 
Com pabla Lonja le Viveros del á 
Habana. „ N 
Compañlade Construcciones, Ra-
paraciones y áaneamienco do 
Cuba N 
Compañía Ha'vana Electric 
Railway Co (preferidas) 92 98 
Idem de la id id. id. (coraunesl 50 50?̂  
Compa. Anónima Matanzas N 
Habana 3 de Sbre. de LVn. 
Del vapor americano Seguranza, proce-
dente de Nueva York: 
283 
J. F. Murray: 125 cajas huevos. 
AJonso, Menéndez y comp.: 300 cajas le-
che. 
Galbán y comp.: 125 d. id. y 327 sa-
cos café. 
Negra y Gallarreta: 200 cajas leche. 
J. Alvarez: 225 Id. dd. 
García, hno. y comp.: 225 id. id. 
Izquierdo y comp.: 500 barriles papas 
y 5 huacales coles. 
M. López y comp.: 600 barriles papas. 
Salom y comp.: 116 id. id. 
Milián v comp.: 257 id. id. 
Mantecón y comp.: 1 refrigerador con 7 
huacales cacao, 2 atados galletas, 6 cajas 
dulces 12 id. mostaza, 5 id. pescado, 1 
huacal ferretería, 2 cuñetes y 5 atados que-
isos, 1 huacal legumbres, 59 atados frutas 
y 2 id. ciruelas 
Cuban and Pan American Express Co.: 
23 bultos efectos. 
J. Prieto: 15 huacales coles y 400 ba-
rriles y 200 sacos paps. 
Fleischmann y comp.: 2 neveras levadura 
Southern Express Co.: 33 bultos efectos. 
A la orden: 750 sacos café, 10 huacales 
coles, 15 id. peras, 5 d. uvas, 9 id. melo-
cotones y 9 id. ciruelas. 
C O T I Z A C i O 2 V O I U C J A L 
CAMBIOS 
Bsnqaeroi Cflfferfio 
E m p r e s a s l e r c a n í t e 
y S o c i e d a d © * , 
JVmmi. de 
Jas bolas 
iVT9 do la* obligaciones com-
Xirendidas en las bolas 
Del G5986 al 65990 
68156 al 68160 
6698 
7132 
Habana 19 de Septiembre de 1006. 
Vto. Bno.—El Presidente 7?. Galbis. 




-' M-4 l t J 
L a s a l q u i l a m o s en rmesop | 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todog 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , pa r^ 
g u a r d a r acciones , d o c u m e n t o a 
y p r e n d a s 'bajo i a p r o p i a cus-
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o i i c i n a A m a r g a r a 
n ú m . L 
( B A N Q U E R O S ) 
C 1710 7S-18 As! 
C. 186L 5-4 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Estsuiecida en la H a » ei m 1855 
ES LA l/NICA JVACIOSAL. 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
C A P I T A L respon-
^ b i e $ 41855,581-00 
SINIESTROS paga- ' 
dos hasta la le-
S 1.591.455-20 
Asegura casas de manipostería extenot-
menie, con tabiquería interior de mampos-
t^ría y los pisos todos do madera, altos y 
bajos y ocupados por familia, á 32 y medio 
centavos oro español por 100 anual. 
Casas de madera cubiertas con tejas, 
pizarra, metal ó asbesto y aunque no ten-
gan los pisos de mader.-»., habitadas sola-
mente por familias, á 47 v medio centavos 
oro español por 100 anual. 
Casas de tablas, con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por familias, 
á 55 centavos oro español por 100 al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos, como bodega, café, etc., pa-
garán lo mismo que éstos, es decir, si la 
bodega está en escala 12a que paga $1.40 
por 100 oro español anual, el ediflelo pagará 
lo mismo y así sucesivamente estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por ei 
continente como por el contenido. Oficinas 
en su propio edificio, HABANA 55 esq. á. 
EMPEDRADO. 
11 abana, 31 de Julio de 1906. 
C 1602 l-As. 
1 1 i ! H C t i P I i ! 
(CoimMia del Dipe íg la H S t t ) 
Los señores accionistas preferentes de es-
ta Compañía, pueden acudir al escritorio 
del Tesorero señor Narciso Gclats, calle de 
Aguiar núm. 108, cualquier día hftbil entie 
doce y tres de la tarde á partir del pr -
mero de Septiembre próximo, para cobn.r 
el 29o dividendo trimestra.l de dos por cien-
to en oro americano. 
Habana 30 de Agosto de 1906. 
El Secretario. 
CLAUDIO G. MENDOZA. 
C 1760 4-31 
B a n c o d e l a H a b a n a 
La Junta Directiva en sesión de 2 de 
Agosto, ha fijado el día 15 de Septiembre 
para el pago del tercer dividendo pasivo ce 
25 por 100 sobre el valor nominal de Iíjs 
acciones suscritas. Lo que se avisa á los 
señores accionistas, quienes podrán efec-
tuar el pago en el escritorio de los señoras 
Zaldo y Compañía, Cuba 76 y 7S, de esta 
Ciudad. 
Habana, 28 de Agosto de 190C. 
CARLOS DE ZALDO, Presidorte. 
" E l l U A R D Í A N " 
Corresponsal de l Banco do 
L o n d r e s y M é x i c o en la R e p ú -
b l i ca de Cuba . 
Cons t rucc iones , 
Dotes é 
Inve r s iones 
F a c i l i t a n cant idades soore h i -




Las tenernos en nues t ra Bóve-
da c o n s t r u i d a cou todos ¡09 ade-
lan tos mode rnos y las a lqui lamos 
para gua rda r valores de todas 
clases, bajo la p r o p i a cus todia da 
los interosados. 
E n esta o f i c ina daremos todoi 
los detal les que se deseea. 
Habana , Agos to 8 de 1901. 
A G U í A R N . 108 
N. C E L A T S Y C O M P 
B A ^ y u j a t t i i . 
169? 156-14 Ag. 
SECRETARIA DE LOS GREMIOS 
—DE LA— 
H A B A X A. 
Lamparilla 2, "Lon ja de Víveres." 
Teléfono S.—Apartado 895.—Telégrafo 
"Escalante." 
Despacho, de 7 A. lf» y de 12 i 4. 
HABANA 
NOTA.—Los señores Comerciantes é In-
dustriales de Provlntlns, que no sean aso-
ciados & esta Secretarla, se les cobrará un* 
cuota módica, por las consultas y gestiones 
que se les encomienden, relacionados coñ 
los centros oficiales. 
C 1750 . . Ag. 29 
GIROS D E L E T R A S 
í 
l-Ag. 
CAJA DE AHORROS 
DE LOS SOCIOS DEL 
CENTRO GALLEGO 
Se pone en conocimiento de los Hres. sus-
criptores de la Caja de Ahorros de los so-
cios del Centro Gallego y del público en 
general, que en el día de la fecha, lian 
quedado establecidas las oficinas de la Ins-
titución en el local del Centro Gallego de 
ésta Ciudad, ¡as que estarán abiertas de S A 
11 a. m. y de 1 á 4 p. m. todos los días 
hábiles, y de 8 á 10 a. m. los domingos. 
Todo sooio del Centro Gallego de ía Ha-
bana, podrá suscribirse como socio ó süs-
criptor de la Caja de Ahorros, con una can-
tidad mensual en pesos oro español, que no 
podrá ser menor de uno. Podrá también co-
locar, ya á depósito sin interés, ya para in-
vertir, las cantidades que tenga por conve-
niente, siempre que no sean menores de 
un peso. 
Podrán también inscribirse como suscrip-
tores ó realisar depósitos, los fami-.ares de 
los socios que no puedan serlo del Centro 
Gallego, hasta el tercer grado y las muje-
res naturales de Galicia. 
Los menores fle edad sólo podrán inscri-
birse como susoriptores ó realizar depósi-
tos, en el caso de que con consentimiento de 
sus padres, vivieren independientes de éstos. 
La Caja facilitará dinero con primera hi-
poteca sobre fincas urbanas y rústicas, así 
cpmá sobre efectos públicos, valores, ó ac-
ciones, todo con arreglo á lo dispuesto en 
su Reglamento. 
Habana. 17 de Agosto de 1906. 
El Secretarlo. 
JESUS MARIA BOCZA. 
C 1717 
Banqueros.—Mercaderes Ti. 
Cusa oritrinaunenre es tableé u en L81Í 
Giran letras á la vista sob-vj todos los 
Bancos Nacionales de Ir» Estndos Ünldoi 
y dan especio.! atenclOa. 
TRANSFERENCIAS POREL C A B L i 
11G2 M Jl. 
26-1S Ag. 
(Pnra la Hnbnnn) 
E. Dalmau: 250 sacos afrecho y 50 cajas 
tocino. 
M. Nazábal: 250 sacos afrecho. 
Loldl y comp.: 990 id. maíz y 250 id. 
afrecho. 
H. A. Me Andrcw: 1 bulto efectos. 
A. Querejeta: 250 sacos maíz. 
Muñiz y comp.: 250 id. id. 
M. Alonso: 250 id. id. 
Dooley Smith y comjp.: 250 id. Id. 
B. Fernández: 500 Id. id. 
M. lllvas: 250 id harina. 
Isla, Gutiérrez y comp.: 250 Id. id. 
González y Cosía: 200 Id. Id. 
J. Crespo: 500 id. frijoles, 
C J. Frawter y comp.: 40 fardos mi-
llo, 225 atailoa mangos y 5 bultos acceso-
rios. 
Purdy y Henderson: 494 piezas cañe-rías. 
A. López: 200 sacos harina. 
F. Taqneahel: 5 bultos (13 cajs) drogas. 
J. Fl Estrada: 1 bulto efectos. 
Armour y comp.: 7 Id. Id. 
lUaz y Alvarez: 5 caías calzado. 
O. Martín: K rollos arneSes. 
Knlglit, Wall y Co. : 1 bulto ferreterí 
C. Lorre: 4 cajas calzdo. 
. Mnlocón y comp.: 100 id.. encurtldo.s y 5 atados (líi cajas) puerco. 
W. KcMlius: i bultos efectos. 
J. Itodríguez y comp.: 3 Id. d. 
Briol y hno.: 6 bultos talabartería. 
Lon4r«B, 8div 20^ 
., fiO div 20% PmÍb, 8 div „ 6% 
Hamburgo.3 div 4% 
„ 60 div 
EstudoB Unidos, 3 dtv 10% 
Eepafia s\ plazfi y oartldnd, 
Sdjv i}4 















GreenbncKR lO'-á 10^ 
Plata Muafiola 94} ¿ 95 
Aeftcar centMfuea no trimraDO, polnrlr.aoión 
fifi4.en almacén ápreciode embarque 5 rs. 
Id. d*. rni«l nolorlzaob'm 89. en almacén á 
precio de embarque S% rs. 
VALOlÚfiS 
KíiNDOB PÜBLlOül 
Bonos del ISmpróstito do 35 im-
- lloi,ü8. 113^ 120 
Deuda interior loi 104 
Bonos de la UepOblica do Cuba 
emitido» en 1?.»6 y 1S97 193 Ji4 
ObllgRclonos nel Ayuntamtnnto 
'lí hipoteca) domiciliado en la 
Habana 114 120 
Id. Id. id. id. on el extranioro 114^ 120̂  
Id, id. (2* tdpoleoa). domiciliado 
en la Flahana no 114 
la. Id. id. en el exfcrani«ro 110>í 1141̂  
Id. líld. Ferrocarril do Cionfu©. 
. iros n 
Id.2íid. id. id N 
Id, Hipotooarla» FerrooarrÜ da 
Caibarién ^ 
ObllgacionoH Hipotecar ia.s (Jaoao 
Electnc O' n 
Las flauzas que otorga esta Compañía son aceptadas y considetadiis como 
metálico por el Estado, Consejos Provinciales, Ajuutamientos y Tribunalos 
de la Eepública. 
La Compañía da fianzas por toda clase de empleados y contratistas del 
Estado, las Provincias y los Municipios, por Notarios Registradores de ía Pro-
piedad, Procuradores, Corredores, Tutores, Administradores judiciales, quere-
llantes, procesados, litigantes, empleados de Empresas particulares, etc. 
n35 
MARCA CONCEDIDA 
E l m a s s o l i c i t a d o v i n o d o m e s a , e n ca jas de b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y o l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a d e C u b a : 
¿ t a j ' h i S á n c h e z y C o m p , , O f í c e o s 6 4 . 
J. A. BÁNC8S Y M i l 
obispo i y y 
Hace î agos por el cable, facilita cartas a* 
crédito > gira letras á corta y larga vma 
sobrp 'as ¿principales plazas tie esta Isla y 
las de Francia, Inglaterra. Alemania, Kusia, 
Estados Unidos, Méjico, Arítenüna, Puerto 
Rico, China. JapOn, ysobre todas las ciuda-
des y pueblos do Ksoaña, Islas Balaaro* 
Canarias é Italia. 
T M í r n í s T G o l f 
(8. enC. i 
Hacen pagos por el cable y giran letrM 
á. corta y larga vista sobre Xew-York, 
Londres. París y sobre todas las capltalel 
y pueblos de F.spaña é Islas Baleares St 
Cananas. 
Agentes de la Compañía do Seguros con-
tra incendios. 
__1463 166-1_J1._ 
TT • " Í ^ X T X ^ s 
8, O'KKILLY. '\ 
E S Q U I N A A M E K C A L> t i i t i l M 
Hacen pagotí por ei cable, i,-;n-.Uiuva carta 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres. Mov» YorlC 
. ir'oi,r,« vi ¡i-',,,, Tufln. Jí'-nv-i. VeneclAi 
Florencia, Núpoles LiÍ6bo;i. Oporto. Gibal-
rvar, i.;rcr.icn, Hamburgo. í'ar.'s. Havre. Nan 
leo, Burdeos, Mar .«ella. CSiüz. h"'^. Méjico, 
\ «.irucruz. San Juan de Puerto Kico. etc. 
sobre toda.* las oapltaioa v puartos sobra 
Palma du Mallorca. IbiSi. 'Manon y Santa 
Cruz do Tenerife. 
y ira. o w - C í a , X'^S.s», 
sobre Matanza.-;. Cárdenas. iiemcUlos, S*pmt 
Clara, Cail.anftn. Sajíua la Grana»-. 'J'rlnJ-
d.oa, Clcníiiexos, fcianctl Spfrltus, Santiago 
de Cuba. Cieco de Avila. Manzanillo. 
nar del liío. Gibara, i'ucrio .Vrínoipe y 
vitaf>. 
1J64 TS-1 JJ^, 
E L C E L A T S Y G o m P . 
J-O&t ^ l f / u i n r . l o s , esrjUiféa 
KüSMjeu í>»iíf08 i>or el caí>ie. fiicilicao 
cartíiB úe c ródi to y srirau letraa 
acorta v tartra visca. 
sobie Nueva Vork, Nueva Orleans, Vera* 
cru;'., Méjico, San Juan de Puerto Rico. Loa 
dros, París, Burdeos. L.von, Bayona, H*» 
burgo. Boma. Níipoles. Müftn. Génova. M»» 
sella, Havre. Lella, Nantcs. Haint Quir^i* 
Dieppe. Toulouse .Vcnecia, Florencia. *J 
rtn, Maslmo .etc. asi como sobro codas i»» 
canllaiv.s y provincias de 
Ehpaúii e Islas Canarias. 
_ 1_7 00 15 G-l AJÍ--
Hijos de R. Arsüellss. 
BANQUEROS. 
M E R CA i) E a t:* :Í a. - u A U A. y 4. 
Telefone núm. 7). Cabljr "iialUon^.r^i, 
Depósitos y Cuentan Corrlentes.-rC6^ 
»ltos de valores, liaclóndose cargo do1 j ^ . 
bro y Remisión de dividendos é Interese-. _ 
Préstamos y pignoración do valores y " ^ 
pir.zns y también sobre los puebloa ü^n¿0t 
paña. Islas Baleares y Canarias-—r*T 
por Cables y Canas de Crédito. 
C. 7^1; i^* 
^ i o . i < a . o - v o 
CUBA 7t> Y 78 
Hacen pagos por el cable, gira." 
C7?,7 2> A 
Hollín etc. Co., de Nuc-vi- York, reo. w 
uenos para la. compra y ven'n de V1,1: cía' 
acciones cotizables en ia Bol.-a de d ciui 
dad, cuyas ovtizacionus t,w reciben ^oi 
f ble djarianiwi'- _.g ̂  j i , / 
14G1 
D I A R I O DE L A MARINA.-~Edición de la mafiaraa.—iS-eiptiemibpé 4 de 1906 
/ 
Discinrricrido acenca de l a 'hiipóit'e'Sis, 
no segura, pero si proibalble, de que 
Inglaterra detnn'ncie' eil Cíonivenio In -
ter nación aü de Bruselas «obre el régi-
aimn azueairero, hace en ' ' E l Sicole", 
de París , su Director, d ex-Miuistro 
31. Lanessan, reflexiones muy atina-
das; entre otras ¡las siguientes: 
' 'Los pneblos •qne no (tienen indus-
trian euenentnvn 'ventajas en ese sis-
tema (el de los "cariteles" alemanes, 
unediante el cira.l los industriales ele-
ryan artificialmente d precio de sus 
pípciduotos para los consumidores na-
icionailes, á fin de poder oon el exceso 
formar uu fondo que se reparte como 
prima al faibricante eni proporción de 
la cmntidad que exporte, lo que perra i -
ibe vender en el exitranjero la mercan-
cía á un precio inferior á veces á su 
costo) pueEito que pagan los produc-
tos de la industria alemana más bara-
tos de lo que los eompra r í an en Aile-
¡mania misma. Los pueblos que no 
¡pueden producir ciertos art ículos tara-
¡bien sallen beneficiados oon dicho sis-
temía; Inglaterra, por ejemplo, que no 
fabrica azúcar, ha podido hasta estos 
úl t imos años pagar tan barato el de 
remoilaeha, que llegó hasta cebar sus 
o&rdos con ese 'alimento, gracias á que 
ios earteles permit ían la exportación 
Úe azúcar alemán á precios extraor-
dinariamente 'baratos. 
' ' L a Conferencia de Bruselas, cuyo 
éxi to fué debido principalmente á M . 
Caiillanx (ontonioes Ministro de Ha-
cienda del Gaibinete francés) puso 
té rmino á csite régimen. Deseoso de 
f avorocier en Ing'liaífcerra ^1 azúcar de 
¡las coiomas bri tánicas, el Gobierno de 
Londres se puso de acuerdo con el de 
P a r í s ipara hacer con'denar por la Con-
f éreme ra de Bruselas el sistema gracias 
all cual Alemania y Anstrda Hungr í a 
iniundaban de su azúcar á «to-
dos los mercados. Haciendo eso I n -
glaterra debía perder, pero anitepuso 
el interés de sus colonias al de sus 
propios consumidores. Le convenía, 
por otra piarte, mostrarse de una mane-
ra l general como adversario de los 
carteles, porque si lo costaba algunas 
pérdiidas la supresión del de los azú-
cares, en cambio sal ía ganando con la 
cendenación total del sistema. 
Tal era, en efecto, el criterio pre-
dominante en Inglaterra hasta -hace 
poco tiempo; mas por lo que hemos 
dicho anites de ahora, hay muy fun-
dados moti/vos para creer que el ac-
tual Gobierno del Reino Unido está 
lejos de estimar la Convención de Bru-
selas para la abolición de las primas 
azucareras como una o'bra út i l que 
importa mantener desde el punto de 
vi.sta del interés bri tánico. 
Si se ha de creer á los liberales in-
gleses, dueños aetnalmente del poder, 
os intolcraMe, según observa d "Jour-
nal des Fabricants de Sucre", que la. 
política azucarera de la Gran Brelta-
,ña fiea dictada ó impuesta por un Co-
mité Initernacional como el que reside 
en Bruselas. Por ligero que hasta aho-
ra haya fiiido eso yugo, es todavía, á 
lo que parece, excesivamente pesado 
para la libre y altiva Inglaterra. 
Antes de ahora hemos hecho cálcu-
los sobre lias consecuencias que provo-
car ía la denuncia hecha por Inglate-
r ra de la Convención de Bruselas. O 
ol acuerdo subsistiría entre ios demás 
Estados, en cuyo caso los produc-
tos azucarados de Inglaterra se ve-
r ían expuesltos en el extranjero á de-
rechos prohibitivos, á causa de estar 
fa'brieados con azúcar bomificado, 
ó cesaría el acuerdo, en cuyo caso ca-
da uno de los Estados que lo habían 
adoptado recoibrarían su entera liber-
tad de acción, y entcnces sin necesi-
dad de intervención legislativa vol-
verían á estar en vigor los antiguos 
recargos aduaneros sobre el azúcar en 
AJomania y Austria, con lo cual que-
da r í an reconstituidos los cánteles en 
aquellos países para inundar de azú-
car á precios bajos los mercados ex-
teriores. 
E l problema queda reducido á tér-
minos sencilllos: el mantenimiento de 
la Convencin de Bruselas representa, 
el régimen de la l ibre competencia, 
cuyas consecuencias normales son pre-
cios superiores al costo de producción 
para el fabricante y aumento de con-
sumo ; y el albandono de la Convención 
significa el retorno á l a eompeitencia 
artificial estimulada con subvenciones 
y con altos derechos de aduana. Para 
'Cuba la solución es de v i ta l interés, 
pero su Gohiemo no puede poner nin-
guna influencia al servicio del mante-
nimiento de la Convención, que es lo 
que le interesa, porque por desvío 
hacia los lasuntos que reclaman 
verdaderamente su aitención, no se ha 
cuidado el Congreso de la República 
de 'adherirse á los acuerdos de la Con 
ferencia de Bruselas. 
Creyones y óleos hechos con toda 
perfección, á precios barat ís imos. 
Otero y Colominas, 
San Rafael 32. 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparaciones para D o r a r , E s m a l t a r y B a r n i z a r . 
K l m á s iiLGxperto puedo usarlas. 
Para dorar mnebles, 'bric-s-brac, ornamen 
tos, marcos de cuadros, crucifijos, etc. 
Pareco y dura como oro puro. Usese 
Se saca pronto quedando muy duro. Parece y dura Justamente 
• B n i a l t e S e O r a ' m F f l V O R I T E ' ' 
> saca pronto quaüanao muy «uro. jf arece y dura J st t  ^ , 
como laporcolana. Do blanco y bonitos colores. Puede lavarse Ceflfla¡f a ^STfiR" 
cuando se ensucie sin que por ello se afecten el color 6 brillo. fc*ml*ll I v w I H l l 
( " S A P O L I N " 
. que por 
P I N T U R A S D E L U S T R E P A R A C A R R U A J E S 
B A R N I C E S 
T I N T E D E L U S T R E P A R A M A D E R A S 
T I N T E P A R A S U E L O S . 
están hechos de los mejores materiales para producir "bonitos colores, efectos 
do harnls y precioso» lustres. Listos para usarse y do fácil aplicación. 
Estos art iculo» los hemos estado rendleudo en esc mercado por más do veinte años y hemos 
lopwlossber lo quees justamente más apropiado para ese clima. Las principales casas nego-
ciantes en Pinturas le dirán que ninguna otra mercancía dá la misma satisfacción. Haga la prueha 
y s« convencerá do ello. OBnSTBNDORFBll BROS. * - NUBVA YORK, E . V. áe A, 
B A T U R R I L L O 
Relatando el 'general Regio á un 
repór ter de " L a Ducha" el eombate 
de Oasabería, con las fuerzas del co-
ronel Asbert, se expresó as í : 
" S e n t í d^jg-amirseine el lalma al 
ver caer á un pobre padre de familia, 
rodeado de su mujer y sus hijos, en 
cuya casa se refugiaroai algunos re-
beldes que eos vimos en la (necesidad 
'día dispersar", -
i Comprendéis, autores m á s ó me-
nos directos de esta perturbación, 
comiprendéis ."todo lo t m t e , lo con-
movedor y lo horrible de cstle 'episo-
dio? Pues esas son las ffuerras irre-
gulares; estos son los graves peligros 
que corre la población campesina, 
cuando el demonio de l a lucha fra-
tr icida extiende sus alas sobre un 
país desventuirado. 
Ese indefenso ciudadano, que no 
se había 'alzado contra el poder le-
gal n i había contribuido á las 'odio-
sidades políticas que ha nuesto fren-
-te á frente á los hermanos; ese pobre 
ipadre, tranquilo en su hogar, rodea-
do de las prendas de su corazón, ino-
cente de las maldades del sectaris-
mo; que no había abandonado el si-
tio de labor con que mantenía á su 
familia, confiado en que, pues vivía 
en un país libre, los revolucionarios 
respe ta r ían el hogar de un pacífico 
y el Gobierno 'ampararía la vida de 
un trabajador, ese pobre no pudo 
evitar que unos fugitivos se colaran 
en su casa, impulsadois (por el instin-
to de conservación, n i pudo prever 
que, por un error, comprensible en 
casos tales, las armas que habían de 
garantizar el orden, le privaran de 
una existencia que venía icón sa-
grando á ia paz y al bien. 
No podrán tener disculpa jamás es-
tas guerras; causa ninguna podrá 
justificar nunca estas desgracias. 
P a s a r á esta s i tuac ión: vendrá ó 
no vendrá Üta intervención extranje-
ra ; se solucionará tai! cabo d actual 
conflicto; haibrán tenido la culpa es-
tos ó aquellos, y recogerán lauros y 
provechos los vencedores. Pero la es-
pantosa escena de Casabería no ten-
d r á remedio en lo humano; nadie in-
dennizará a la sociedad cubana de 
•las inocentes víctimas, sacrificadas 
por equivocación ó imprudencia; esa 
sangre derramada con horror y tris-
teza del general Regó, pesará siempre 
sobre la conciencia de auienes exas-
peran á los pueblos y de quienes ape-
lan á recmisos homicidas para deri-
mir contiendas que originaron el 
egoiismo y la vanidad. 
Muchas desoladas madres han cla-
mado tal cielo; muchos padres han da-
do carreras en estos días, visitando 
antor ídades , recorriendo el campo 
rebelde, subiendo escaleras, entran-
do en campamentos para que les de-
volvieran á sus hijos, imberbes cria-
turitas que se 'alistaron en las gue-
rri l las ó fueron seducidos por los 
conspiradores. 
Gravísimo error ese; imperdona-
ble crueldad la del que admite á un 
jjiiño de 15 ó 16 años en peligrosas 
empresas, y pene en sus manos, pro-
picias todavía para hojear libros y 
pintar muñecos en el pizarrón, ins-
trumentos de muerte. 
Gobiernos justos y fuertes, no 
sacan ángeles de la cuna para ha-
cerlos soldados. Reivolucionarios que 
reclutan niños, poca confianza tienen 
en ¡su derecho. 
Los hombres eonscienites, los que 
ejercen la facultad del sufragio y 
saben sentir agravios (políticos, ál-
cense norabuena, siquiera perturben 
el orden legal, entorpezcan el desen-
volvimiento de l a (riqueza y atenten 
á la soberanía de su patria.; pero de-
jen á los niños en la escuela, no 
rlrranquen á los jovenzuelos, llenos 
de ilusinoes y candideces todavía, 
del amante reigazo de sus madres. 
•Ellos no saben odiar. ;.Por qué 
iniciarles en esa fatal -pasión, qne no 
ha edificado nada en el mundo? ¿Por 
qué prostituir sus 'instintos, corrom-
per sus inclinaciones, inculcarles há-
i bitos guerreros, en l a edad en que el 
| trabajo les convida y el iamor les son-
; r íe? 
i Hondos males aquejaban ya al 
cuerpo social cubano; sensibles dege-
neraciones del ca rác te r nacional ha-
. bía producido ya la guerra por la 
independencia centenares de hom-
bres nacidos en dias de naz y espe-
ranza, criados en labores honestas y 
fructíferas, hab ían (perdido el amor 
á las ocupaciones del taller y la 
agricultura, y adquirido costumbres 
de aventureros y vicios de holgazán. 
Pero estaba saliendo de las aulas 
otra generacicin medio sana, anedio 
dispuésta á las nobles funciones del 
ciudadaino. Ahora se la lleva a l cuar-
te'l, se la airrastra al Campamento, 
se la enseña á odiar la paz y á herir 
á sus padres y hermanos. 
•¡ Qué horrible sediimento para ma-
ñ a n a ; qué negro porvenir! 
He leído con envidia, y comento con 
dolor, este telegrama de la Prensa 
Asociada: 
•Nueva York, Agosto 31.—La lle-
gada á ésta de Mr. Bryan, en la tarde 
de 'ayer, ha dado miar gen á una lar-
ga y no interumpida serie de ovacio-
nes y mientras recorr ía Broadway en 
carruaje, fué constantemente aclama-
do por la inmensa muchedumbre que 
se desbordaba en las aceras, los jar-
dines y parques públicos, en los bal-
cones y hasta en los tejados de las 
casas. 
GRAN OVACION 
E l entusiasmo fué indescriptible y 
no tuvo límite, cuando Mr . Bryan se 
presentó á las ocho de la noche en 
Madison Square Garden. en que se 
liabía 'aglomerado una írran concu-
rrencia, ávida de oir la palabra del 
que, además de su alta significación 
política, kis considera hoy como el 
mejor orador de los Estados Unidos. 
La ovación que se t r i bu tó á Mr. 
Bryan al aparecer en la tribuna duró 
ocho minutos y su discurso fué cons-
tantemente interumpido ¡por tremen-
das exiplosionies de anilausos. 
Eso es p rác t i ca c ív ica ; eso políti-
ca pat r ió t ica . 
¿Qué importa que ios republicanos 
ganen las elecciones presidenciales, 
por ma.voría de votos, una, dos y seis 
veces, si el candidato derrotado des-
pi'etrta en su nación tan calurosas 
Todos los médicos obtienen los me-
jores resultados del uso de la Emul-
sión de Scott. 
"Certifico que uso muy amenudo y 
siempre con éxito la Emulsión de 
Scott, preparada por los señores 
Scott & Bowne de Nueva Y o r k " . 
Dr. Tomás de la Hoya.—Habana. 
simpatías, si amigos y adversarios 
admiran y glorifican al orador y al 
poilítico, si la gran Metrópoli vista 
sus mejores galas para recibir, entra 
vítores y flores, al grande hombre? 
No solo manos de demócra tas han 
aplaudido los discursos de Mr . B r y a n ; 
millares de labios de los mismas que 
comb atieron su c andi datura, pro 
rrnmpen en burras en todas partea 
'de la Unión; todo americano vé en el 
rniididato dos veces derrotado, unfa¡ 
gloria nacional, un magnífico expo-
nente del vigor intelectual de su raza. 
A buen seguro que Mr . Bryan fo-
mentase revueltas initestinas para 
tomar venganzas de sus derrotas. Sí 
hubiera sido capaz de concebir ta l , 
propósito, á buen seguro <iue su par-| 
t ido le hubiera seguido por la extrae 
viada senda. 
Pero si en vez de ser M r . Bryaa 
abogado y rico, fuese un general po-
bre y vencido en la contienda elec-
tonal, y una Empresa particular la 
hubiera confiado la administracióoi: 
de un Central, para que ganara -allí 
el pan de su prole, á buen seguro 
que le siguieran al l í odios africanos, 
acusaciones insidiosas, sospechas exa-
geradas y ofensas irritantes, hasta 
que se le arrojara del cargo y se la 
cerraras las vías del trabajo, como 
se le habían cerrado las puertas de la 
fortuna. 
Polí t ica no es odio, sino "pugna de-
cente de programas y aspiraciones. 
Endulzar a l caído es engrandecersie 
uno mismo. 
Vencidos y triunfadores en las l i -
des de la paz, hermanos son. La pa-
t r i a no necesita de desesperados; ella 
se engrandece por la confianza y d 
amor. 
Demócratas de l a Unión, ilustre, 
glorificado Mr . Bryan ¡felices voso-l 
tros, hijos de la democracia, naeidosj 
y educados para las ánefables satis* 
facciones de la l ibertad! 
J . N . Aramburu. 
Para BRILLANTES "blan-
cos y limpios, recurra usted á 
C u e r v o y S o b r i n o s , R i -
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CARLOTA M . B R E A M É 
(Esta novóla, publicada cor la casa do 
Alejandro Martínez, Barcelona. 
Be vende en la Moderna Poesía. 
Obispo 135). 
ÍCONTINTTA) 
sol ardiente, cuaoclo' re'cueT'clo 'el fres-
co brocal del pozo. 
Mrs. Cha.plm permaneció sd'lewcvio-
sa. 
Mrs. Stanton d i jo caniñosaraente: 
—•M'ii'clio diebe usted amar etsos du-
giares 'Ciiaoado dos describe uisted tan 
bien. 
Pero Edema Leslie, alzando sus d i -
chosos ojos, exc lamó: 
—To'cLos los lugares son bel'los 
-cuando viven en eldos das 'persionas que 
amamos. 
Estas pafraibras volvieron á mi me-
—Conozco un sitio,— continuó Lau- moria tiempo después. 
ía ,—que «ódo ad recordarlo en este arr 
"frente mar de las Indiias, desipierta. en 
•^í e>l anhedo de verme en casa otra 
'vez. 
—•Bescríbamcs ns t eé eso,—dijo Mrs. 
Piapl in . 
Ed mayor envió por su mujer minu-
tos más tarde, y la preciosaJVIrs. Les-
lie se enredó con las pequeñas . 
Nos quedamos «bios Mrs. Ohaplin, 
la mujer del capitán y yo. 
F u é Mrs. Hardross la que, contem-
—E-n da casa de mis padres. . . un pliando el noble rostro de su emi 
toldo en un huerto á da antigua usjan 
P» En un rincón crece un dimonoro 
Codeadlo de suave y verde césped. A 
foea dá»tanioia un pozo eom cubierta 
^ madera, y á su adrededor vegeta 
jj^a alfombra de muisgo aterciopelado; 
*a,s paredes siempre están húmeda?;, él 
^"sgo siempre liumedecido, el agua 
^ 1 poao es fresca y d a r á como ed cris-
*a'': Debajo de d.lmonero hay un han-
^>il'lo rústico, y se oye de.xle a'V.í el 
^•cesaaitc rumor del laigua. Olvido que 
•9t*3ttoe ©a uü mar díí íuego , ba/jo ua 
rompió ed silencio. 
—Me parece usted triste,—dijo1,—en 
medio de esta radiante atmósf era, ¡pira 
Chaplin. 
Esta levantó los ojos, 'con la expre-
sión del que sacian de un sueño. 
—Estaba abstra ída en mis ensue-
ños,—contestó.— No se r ía usted de 
mí sir Gordon pero he tenido un dfi«a> 
gra '̂adb'le Bueflo; una pesadilla que mv' 
ha aterrado. 
—Pero,—dijo Laura,—¿usted segu-
radueiite m» cireexá m ios éíU'Cüocí Ii. 
—No; pero este me ha asusta) lu . Me 
avergonzar ía de decirlo á otros que no 
fuesen mstedes. Sir Gordon ha sido pa-
ra mí tan bueno -como u n Jhemano, y 
usted, Laura, puede ser hija mía y la 
quiero mucdio. Les diré á ustedes lo' 
que he soñado. Imaginé que el buque 
se había desvanecido con todo cuanto 
contenía. No v i un rostro humano, n i 
oí una humana voz. E l mar estaba en 
calina, quieto, pesado y silencioso co-
mo un mar de plomo, y yo esta.ba ten-
dida en la superñcie, con e l rostro 
vuelto al cielo; no aihogada, n i si-
quiera creo que experimenté el temor 
de ahogarme; pero cuando clavó mis 
ojos en el firmamento, v i á mis hijos 
que me miraban sonrientes de lo a'i >. 
Llevaban una corona en sus manos; 
una Corona resplandeciente pedre-
ría ; y aun cuando la distancia era t i l 
grámde, desde el rn?.r en donde yo ya-
cía al cielo, donde ellos me esperaban, 
encontréme levantada de las ondas y 
aseendiendo lentamente, siempre ten-
dida y con e'l rostro vuelto ad cielo. 
Parecióme que subía á t ravés del aire 
puro, dejando e.l mar de plomo deba-
jo de mí ; al acercarme á mis hijos les 
veía hablar distintamente. Levanté los 
brazos, exclamando: ^ ¡ O h , mis hijos; 
oh, hijos de mi a lma!" Y iuoíío, al 
despertar y oir el mar azotand') los 
costados del d3uque, recordé qu3 iba á 
bondú del " Water ^ueeiu". 
Convenimos en que era aquel un ex-
traordinario sueño. 
— J a m á s podrá gustarme el uisif,— 
di jo la esposa del oapi tán,—y cuando 
pise la tierra, nada podrá inducirme, á 
que ü.a deje otra ve. 
—Usted olvida., querida mía., que le 
es preciso someterse á da voluntad de 
su marklo,—observó Mrs. Ohaipdin. 
Y yo exper imenté una impotente y 
desesperanzada especie de cólera al 
considerar que aquelOa delicada y be-
llísima criatura, tenía que someterse á 
los caprichos ded inflexible y ceñudo 
marino. 
Uno ó dos d í a s después de esto, al 
pasar yo por frente al camarote del 
capi tán, la oí cantar, y me complació, 
y hasta me conmovió profundamente 
que ilia canción fuese 4'Ana Laura" . 
Gradualmente llegamos á ser ami-
gos queridísimos. 
E n todas las largas horas que pasa-
mos juntos: por da mañana tad iniciarse 
la aurora, cuando el sol sadía, á me-
diodía, cuando el sol se cernía en el 
cénit, cuando cubría de una faja pur-
purina ed horizonte por pomiente, á la 
'luz de la hiina que ideadizaba la na-
turaleza; en todas aquellas largas ho-
r(as n i una palabra salió de mies tros 
labios, ni una mirada se cruzó entro 
nosotras que no hubiese podido ser di-
d i a 6 eruzaidia caike duis ángeles. 
Su marido me la había confiado y me 
era sagrada. 
La tenía por da más adorable, dui-
ce y graeiosa mujer que jamás hubiese 
visto. 
En m i corazón desbordaba un senti-
miento de calmosa compasión por ella. 
Cada sonido de su voz me era que-
rido ; pero hubiera perdido mi respe-
to si aquella misma querida voz hubie-
se proferido una palabra que su mari-
do no pudiese oir. 
La blanca y diminuta, mano que se 
posaba en la mía, semejante al blanco 
péta'lo de una flor, no fué estreicliada 
por mí sino en la mía ñe ra de la más 
pura de las amistades; yo conocía que 
sus inocentes pensamientos se volvían 
á mí con una especie de afecto frater-
nal. 
¡Dios no hubiese querido que fuera 
nunca de otra mianera! 
Una noche ocurrió un brusco cam-
bio de tiempo. 
La ligera brisa cesó por completo, 
y una calma pesada como el plomo rei-
nó sobre las aguas; una calma terri-
ble; precursora de 1'a tempestad. 
In te r rogué al contramaestre, el 'mal 
me dijo que ed capitán se había prepa-
rado piara hacer Erente ¿1 temporad 
No creían que imsv cosa de gran 
iuiportaneia. 
En el Océano Ind^ao taies tempes-
tadua aun í'reicuentes j pues ed'' AVater 
Queen" había triunfado en bastíante^ 
tempestades. 
Pero mi corazón se aba t ía al pen-
sar en Laura Stuart. 
Harto miedo sent ía cuando el mar 
estaba tranquilo y sereno eH' ambiente, 
¿qué sería de ella en presencia de un» 
tormenta? 
Por ella rogué á los cielos que nos 
presermse de dos vientos y las olas. 
E l sol se puso en un cielo plomizo. 
No corr ía el menor soplo de aire; 
es tábamos envueltos en una insufrible 
a tmósfera de fuego, 
Coiaocí en el rostro de los piafíajie-
ros que estaban preguntándose unos 
á otrois: Vamos á tener tormen-
t a r ' y a p a r t é á Laura Skiart , te-
miiendo que oyese sus comentarios. 
—Todo el mundo parece pfreocu-
pado esta noche,sir Gordon,—me pre-
guntó.—¿Ocurre algo? 
— E l «calor es tan grande que pon© 
de mal humor á todo'el mundo—coa-, 
téstela . 
Laventó la cabeza y miró en tornof 
suyo. 
—¡Qué color más ex t raño tie-
nen dos objetos! E l cielo parece co-
mo si quisiera desprenderse sobre 
nuestras cabezas, el mar parece de 
plomo; y . . . podría imaginarse qu« 
hay un extraño odor en el aire. Tengot j 
miedo, 
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L A P R E N S A 
Cinco díais después de luiboi* preton-
did'o el señor A rango García (y no 
Oarcía Arango, como # j ó Ja prensa 
Bnoderada al dar la noticia) cx-ma.^is-
trado (y no ex-juez, como también ha-
bía dicho esa prensa') atravesar las llí-
neas para llevar á las fuerzas revo'Iu-
ci onarias de Carrillo una comisión ti el 
Vicepresidente 'de lia RepúMie-a, de-
clara dicho sefror que no recihió ta! 
comunicación del ®eñor Méndez Capo-
te pero no niega que hubiese pretendi-
do ver al jefe rebelde. 
Aunque la aclaración fué algo tar-
día, y ya ha visto da luz en ell DIARIO, 
hagámosla constar en estas coüumnas, 
para que no crean nuestros lectoras 
que el señor Méndez Capote piensa 
de distinto modo que el señor Presi-
diente de ia República acerca de los 
medios de provocar 'la paz. 
« 
# * 
En cuanto a'l señor Estrada Pal-
jm^ una vez más ha hecho saber que 
el Gobierno no pac t a r á con 'tos alza-
dos. 
Así nos lo dice ' ' E l Mundo", que 
acepta ese icriterio después ¿ie haber 
¡mostrad'O estos días a t rás inclinacio-
nes á una inteligencia de aquéllos. 
Y claro -está que si el Gobierno no 
parlamenta ni quiere tratos con los in-
surrectos, e1! partido gobernante, que 
ha dado sus hombres al poder, no ha 
de cometerlainconsecuencia deaconse-
jartlos n i menios realizarlos. 
* * 
En cambio, " L a Discusión" , que 
hasta ahora se había mostrado part i-
dar.ia de las medidas enérgicas, de-
fiende ya los tratos entre los partidos 
para llegar al desarme. 
Tenemos, pues, que apuntar una ba-
j a entre los partidarios del "sistema 
del Doctor Goudron", del cuento '¡le 
ios locos de Poe y una alta entre los 
partidarios de lia benevolencia. 
• 
* • 
Y á propósito de locos, el que hace 
días arreglaba en dos patadas la cues-
tión d'e la guerra, en un banco dĉ l 
Prado, está de enhorabuena. 
Decía é^, haeierudo reir á todo ©1 
mundo, •que el problema se resolvía 
con una reunión extraordinaria d'íl 
Congreso, de carácter urgente, para 
aprobar da ley electortal, con las re-
formas por todos pedidas, que garan-
ticen los derechos de las minorías, y 
discutir y aprobar la municipad, con-
sonante con aquélla, á fin de hnpeclir 
ios copos que han t ra ído «, conflicto 
presente. Con esas leyes, en las próxi-
mas elecciones municipales ya las opo-
siciones poidían aspirar á tener repre-
sentación equitativa en los Ayunta-
mientos y, cuando pana el año próxi-
mo, llegue la renovación dé las Cá-
maras, pod'rían contar en ellas con 
igual representación, si no se enreda.-
ban 'las cerezas. 
A 
Para que no se enredasen, nuestro 
loco proyectaba un decreto estable-
ciendo ila división de mandos en la 
fuerza pública, poniendo a l frente de 
ella, jefes por mitad .liberales y mode-
rados, con lo cual y un jefe superior 
del prestigio de'l señor Alejandro Ro-
dríguez, habría siempre en los institu-
tos armados la ponderación necesaria 
para evitar sediciones, por que nadie 
iba á ser tan tonto que se insurrecio-
nase, sabiendo que tendr ía enfrente 
una cantidad de fuerza igual para 
reducirle al orden. 
Pues bien; para que se vea cuan 
cierto es el refrán que dice: " u n loco 
hace ciento", he aquí cómo coincide 
con la primera parte de ese programa 
uno de 'los cerebros más sanos y más 
firmes que hay en este país, el del 
señor Enrique José Varona, el cual t n 
un brillante art ículo que publica en 
una Revista de esta «¿pitad, escribe lo 
siguiente: r 
"Carezco 'de autoridad para dar 
consejes al Gobierno y no deso que se 
me eche en cara que soy lo que se lla-
maba en la Francia de Napoleón I I I 
una 'personalidad sin mandato. P'iro 
sí puedo dirigirme, á t í tu lo de cuba-
no y con todos mis intereses mat eria-
les y merales en Cuba, á los partidos 
contendientes y más en especial al 
partido gobt?rn:!,iite, para pedirlos qu3 
ejerzan su acción poilítica á fin de po-
ner término cuanto antes á esta* situa-
ción más que angustiosa. 
" ¿ C ó m o podrá ejercerla? Compro-
metiéndose solemnemente á resp^t-í.r, 
es decir, á no oprimir desde el poder á 
sus adtversarios, á abrir un palenque 
id'bre á Ciáis aspiraciones de unos y 
de otros, á no despojar j amás á la mi-
noría de su legít ima representación, á 
no convertir el servieio del Estado en 
granjeria de un partido determinalo; 
en una palabra, á restringir lia poínti-
ea á sus naturales límites y la con-
tienda política á su ver ladero campo, 
el de obtener mayoría en los cuerpos 
to^gisladores. 
" A fin de diar sanción á este com-
promiso, debe obligarse al partido im-
perante á pedi r" (orlo á la caja, que 
aquí entra el loco!) á pedir la convo-
cación del Congreso é i r á él oon ios 
proyectos de ley necesarios para ase-
gurar el derecho constitucional de 
las minorías. 
Esas leyes (no hay para qué docir-
lo) no pueden ser otras 'que las que pe-
d ía nuestro alienado: la 'lev munici-
pal y la electoral, y acaso acaso la de 
la división de mandos, aunque no se 
la alude tan directamente. 
* 
* « Pero hay más todavía. " L a Discu-
s i ó n " que, como hemos dicho, no que-
r ía antes tratos n i baratos con los in-
surrectos, escribía el domingo un ar-
tículo preguntando toda alarma.di: 
" ¿ Q u é hacen dos partidos?" y de esc 
artículo formaban parte estos pár ra-
fas: 
" ¿ P o r qué no tral;m sobre leyes de 
plena garant ía— Ley Municipad, edec-
toral pura, creación de un verdadero 
poder judicial independii-nte— y todo 
cuanto pueda afirmar un porvenir se-
guro en el que la fórmu'la suprema de 
la demoenacia de que " a l que Dios se 
la dé, San Pedro se da bemdi'ga", que-
vle perfectamente sólida y amarl.i".,)-
da? 
" U n a acción de los partidos con la 
biase del Congreso—'dentro de la dig-
nidad común y de la dignidad de la 
Repúbl ica—para fines de efectiva ga-
ranitra. ulterior y hasta de mutuas eon-
eesiones de la nrateria prebendada, 
¿no podría ofrecer y diar solución á 
una contienda que fuera de eso no tie-
ne pies ni cabeza?" 
—Ya lo creo que sí, d i r á el loco, 
'oyendo hiabdar á " L a Discus ión" de 
Congreso, de ley Municipad y eileclo-
rad, y de garant ías , que e-j todo, abso-
lutamente todo lo que él indicaba Ies-
de su modesta tribuna del Prado. 
Por eso hemos dicho que ese loco 
está de enhorabuena y ahora deci-
mos que si vuelve á Mazorra, donde 
ya estuvo una vez, por haher perdido 
nuevamente la razón, como es eviden-
te que da ha perdido de remate, siem-
pre le quedará (alguna para poder ex-
clamar con el poeta: 
" N i es tán todos los que son, 
n i son todos los que es tán. ' 
I n y c c c l ó i 
"Cnra de 1 & 
g r a n d e . 
dias Blenorragia, Gonorrea, 
Espermatorrea, Leucorrea 
f6 Flores Blancas y toda clase de 
pujos, por antiguos qne sean. 
| Garantizada no causar Estrecheces. 
Jn especifico para toda enferme-
[dad mucosa. Libre de veneno. 
De venta en todas las botica8._ 
•»da únicanifnte por 
Eians Cñemcal Co., 1CINNATI, 
E. U. A. 
De " E l M u n d o " : 
Entre dos que hahdan de hacer la 
paz A TODO TRANCE se observa el 
mayor desconcierto. Cuando do in-
te rosante sería que edlos se enterasen 
previamente de ilo que piden dos alzados 
en armas, ya quieren ir preparando los 
ofrecimientos; y como todo se comen-
ta con abultamiento, resulta que hasta 
se atribuye,—fallsamente sin duda—á 
algunos el propósi to de couse-guir que 
los generales del Ejérc i to Libertador 
se presten á un golpe de Estado qüe 
consistiría en contentar á los rebeldes 
con da renuncia del señor Estrada Pal-
ma y da tmbida á la Preskirneia del se-
ñor Méndez Capote, como si del pa-
triotismo de los generales pudiera du-
darse, como si del señor Estrada Pal-
ma pudieran esperarse debilidades y 
como si ed señor Méndez Capote pudie-
ra prestarse á tan absurda combina-
ción que líos presentar ían ante da con-
ciencia pública como logreros de una 
revuedta y más perturbadores que los 
•mismos alzados en armas conitra el Go-
bierno. Y séanos permitido hacerles 
ohservar á todos los que buscan la 
paz A TODO TRANCE, qué sus opi-
uiomies discutidas en f&WWSO, y que 
Ja ('(uidncta de 'los (|ue antes de pre-
guntar a los rebeldes qué quieren no 
m reaéFvas en los olrecimientos, per-
judica notabdeuiaut e la causa que ellos 
abrazan. 
La especie á que el colega se refiere 
vino de fuera y no por cierto garanti-
zada por ninguna agencia telegráfi-
ca respetadjde 
Si algo hubiere de verdad en el 
propósito de un golpe de Estado que 
dicho telegrama atr ibuía á los vete-
ranos, n i iría á Palafio el señor Ce-
breco n i otros generales que se dicen 
dispuestos á influir con los alzados pa-
ra que vuelvan á la legalidad y quie-
ren hacerlo con la adquiescencia del 
señor •Estrada Palma, que no se opo-
ne á ninguna acción extraoficial que 
pueda ejercerse á esos fines. 
Nadie tampoco hasta ahora, n i si-
quiera los alzados, han pedido ni insi-
nuado que el señor Estrada Palma 
a-enuncie, do cuad es prueba de que tie-
nen esperanza de que orilde las difi-
cultades dentro de sus atribuciones y 
dentro de la Consti tución. 
Las cosas á este respecto,se hallan en 
el ser y estado en que las presentan es-
tos pár rafos de Ruy Díaz en " E l Co-
mercio": 
La rebelión—dice—podrá ser consi-
derada en sus individuos, un conjun-
to de despeohados por sus cesantías, 
olvidos ydestituciones; podrán la t i r en 
elda impulsos morbosos de todo gé-
nero; pero coano fenómeno social es 
un signo muy atendible del desconten-
to producido por las pasadas eleccio-
nes presidenciales. 
Carlos Agnirre lo ha dicho en Nue-
va York echando la culpa toda de los 
ac-omtecimientos presentes á una soda 




Se trata'ahora, no de anidar las elec-
ciones, que esto fuera base denigrante 
de transaición para elGobiemo, sino de 
ofrecer garan t ías para lo porvenir en 
•el ejercicio del sufragio, de impedir 
que se vincuden en una sola agrupa-
ción los puestos públicos y qne las mi-
norías sean siempre desatendidas y 
vejadas. 
En realidad, hasta ahora ni Pino 
Guerra, n i Asbert, n i n ingún otro in-
surrecto de importancia ha pedido n i 
deseado otra cosa. 
Y de ahí 'que generamilente se crea 
que lo que piden pudiera concederse 
sin deisdoro ni abdicación por parte 
del Gobierno. 
Generalmente decimos, por que hay 
también quienes opinan lo contrario, 
y condenan toda inteligencia con los 
perturbadores del orden, buscada por 
caminos oficiales y extraofiiciaües, aun-
que los que así piensan son dos menns. 
.Nosotros en esta cuestión nos abste-
neimos de cadificar y definir. 
Estamos por que se aca-be la guerra 
lo más pronto posible y de la mejor 
manera posible. 
Dice " E l Clarín ', de Caibarién, e'i 
cual estuvo hasta ahora ú par t i r un 
piñón con dos que se encastillban en 
un so'lo medio de combatir la insurrec-
ción 
•Con ser la comarca remecliana una 
de las más tranquilas y en das que lias 
ta adiora no se Iva producido ninguna 
alteración ded orden, liemos oido d;' 
labios de .respetables comerciantes inr 
portadores, que durante los seis ú 
ocdio últianos días, apenas si se ha iva-
lizado tad cuad operación, que todo es-
tá paralizado y que son varias las con-
t raórdenes recibidas por pedidos he-
chos. 
Esto es readmente desconsolador. 
¿Qué ocurr i rá en el país eua"ido lle-
gue ed momento—ya muy cercano—de 
preparar la próxima cosecha de taba-
co y cuándo se avecinen los prelimi-
nares de la zafira que viene V 
Causa espanto á las edases produc-
toras 'la eomparación entre ed estado 
próspero y floreciente de ahora quince 
ó veinte días y el horizonte nebudoso 
que se ofrece en los actuales momen-
tos. 
Dios ilumine á los que han de con-
t r ibu i r á la sodución de un problcaia 
que es fácil de resolver si en todos pre-
side la buena voluntad y el amor á la 
República, pero muy grave y muy di-
fícil si cada cual se encastilla en las 
posiciones que hasta ahora ocupa. 
Parece que va viendo claro el co-
lega. 
Tanto mejor. 
Una alta más entre los qye íiesean 
ahorrar sangré y 'lágrimas á este país. 
ivmbrl, Migr.rl Angel Campa. Alario 
drd Monte, M. Muñoz Bustamante, J, 
Conangla JAvntanilles, Julio Florea y 
Luís K Rodríguez. 
A l frente de este número aparece 
un notable trabajo ded apóstol revo-
lucionario José Martí , muydigno de 
ser leído en las actuales cireunslaa-
cias. 
liemos recibido el úl t imo número 
de la importanite revista "Let ras" , en 
ia que encontramos interesantes tra-
bajos en prosa y verso de los señores 
Raimundo Hernández Pórtela , Fél ix 
Callejas, Max Henrique Ureña, F. Ra-
món Silva, Antonio Cóimez, Díaz Sil-
veira. Napoleón Gálevez, Wil iam de 
Bdanck, Juan F. Risquet, Mario Lu-
que, Francisco J. Pieliardo, Lichtem-
berger, traducida por M . Rodríguez 
I m p o r t a d o r de B R I L L A N T E S ^ 
J O Y E R I A y R E L O J E S de t o d a ' 
marcas. 
DEPOSITO: MURALLA 2 7 (ALTOS) 
TELEFONO 685. APARTADO 248. 
C 1031 l-Ag. 
30"-
Las enfermedades de las señoras se 
curan tomando el gran tónico uterino 
"Las Grantildas", que se venden en 
todas las farmacias y droguerías . Es-
criba usted hoy á la casa Dr. Grant's 
Laboratories, 55 Worth St., New York, 
pidiendo el libro número 12 que trata 
de esas enfermedades. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grantillas. Pídase. 
(ENGEMADO,] DE VIDA) 
Estimulante de las energías vitales 
Cura la anemia en todas sus formas. 
Verdadera medincia para la neuras-
tenia. 
Eficaz en las atonías del estomago. 
E l BIOGENO se vende en las bo-
ticas. 
26-26 Ag. 
A G U I A R 9 5 , H A B A K A . 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S D E OBRAS E I N S T A L A C I O N E S 
COMPLETAS D12 T O D A CLASE D E M A Q U I N A R I A 
P a b l o D r e h e r 1 
J o s é P r i m e l l e S ( I N S S N I E R 0 S DIRECTOaES-
Representantes e x c l u s i v o s de las f á b r i c a s : 
Grandes Talleres de Brunswick , Alemania. Maquinaria de Ingenio . 
r Puentes y Edificios de acero. 
( Calderas y m á q u i n a s de vapor. 
Sindicato A l e m á n de T u b e r í a s de hierro fundido, 
y otras D I V E R S A S fábr icas . 
Talleres de H n m b o l d t , Alemania. 
S e f a c i l i t a n 
C1767 
i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
78-1 St 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de E D U A R D O P A L U , F a r m a c é u t i c o de Paris. 
Numerosos y distinguido? facultativos de esta Isla emplean esta preoaración con 
éxito, en el tratamiento de los CATARROS de la VEJIGA, los COLICOS NEFRI-
COS, la HEMATURIA ó derrames de sangre por la uretra, bu uso facilita la ex-
pulsión y el pasaje á los ríñones de laa arenillas ó de los cálculos. CURA LA RETEN-
CION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VBJIOA. y finalmente, ein ser xma 
panacea, debe probarse en la generalidad de los casos en que haya que combatir un 
estado patológico do los órganos gónito-urinarios. 
DOSIS: Cuatro cucharaditas de café al dia, es decir, una cada tres h r rns-dia copita de ajjija. 
VENTA: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y t . 
demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba, 
c 1614 
E s t m j a b ó n c i e n t í f i c o , 
c o m p u e s t o e s p e c i a l -
m e n t e p a r a p r o d u c i r u n 
b u e n c í i t i s . S u e s p u m a 
Q m e d i c i n a d a , q u e p a r e c e 
n a t a , e s a g r a d a b l e a l 
c u t i s , y l o d e j a e x e n t o d e t o d a e r u p c i ó n . E l J a b ó n 
d e R e u t e r , L e g í t i m o , l l e v a e s t a m a r c a d e f á b r i c a : 
ÍTRAnEMARK] 
Nó te se el nombre : ^ B A R C L A Y & CO. 
Precioso remedio en las onfVM'rnodadcs de] cs tómaíro. 
Sus maravillosos efectos son con-jeido? ea toda la Isla dssdí hace más do vetn ê años. M 
llares de enfermos curados responden de su5 buena5 prooiolid9 5. Todo* I03 módiooa la reco 
miendan. 
M E J O R E S 
UETSATOS A L PLATINO 
A PRECIOS M U Y REDUCIDOS 
Otero y Colominas, fotógrafos.— 
San Rafael numero 32. 
C 1620 i - A * 
ACABA DE LLEGAR 
Automóvil Modelo 
Hombre de acción que luchas por elvifimo; 
pese á tu desventura, fi. tus ideas, 
á íj noble tesón y ft. tu heroísmo, 
no teiulrás libertad mientras no seas 
algo menos esclavo de tí mismo. 
C. 
E L O J E S 
6IRARD-PEERE8AÜX 
PRECISION C R O N O M E T R I C A 
los vendenHiERRO y Cia 
C 1641 l-Ag. 
L A S U A V I D A D D U LAS PIELES 
D E FOCA 
No rivaliza con el Cabello 
Hi i inu i io l impio Ue Caspa. 
Las pieles Ibcn son admiradas en todo el 
mundo por se trx.yvisiú. y lustre; con todo, na-
da le envidia ei cubero baranno cuando está 
sano v limpio. Todo el trastorno del cuero ca-
belludo débese á parásito diminutísimo que 
ataca las raíces del cabello. Pero no hay para 
que afligirse si se acude A tiempo al Herpicde 
Newbro que á su vez ataca al parásito y ataj« 
su nefanda obra ó impide la formación de cas-
pa y la caída del cabello oue entonces vuelve 
á crecsr con profusión. No se cura la caspa 
lavándose la cabeza, sino matando al germen. 
Miles de mujeres son deudoras al Ileroicide 
Newbro por sus bellas matas de pelo. Cura ia 
comezón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
"La Reunión," Vda. do José Sarrá é Hijos, 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agectos etF 
peciales. 
Y EN EXHIBICION 
Sistema Maxwell 
DOS MAS EMBARCADOS - CUATRO MAG PEDIDOS 
UJÍ " M A X W E L L " D E 20 C A B A L L O S CUESTA $2 ,000 T A N SOLO 
VENDEMOS, A L Q U I L A M O S 
Y CO31 P O N E M O S A U T O M O V I L E S 
T H E I N S U L A R T R A N S P O R T A T I O N C O M P A N Y 
B A J O N U E V A D I I Í E C ' J I O N 
Z U L U E T A , 28. H A B A N A T E L E F O N O 710 
_ £ 1701_ 52-1« Ar * 
ounmrc^i-snsíaí^xsnBsa^^ i n m .niiifiiiiwiiijuin i m iTB^ae^ssaS^zEB'* 
^as B R O N Q U I T I S , ios C A T A R R O S C R Ó N I C O S 
_ r 103 Médicos más omlnontes recetan las 
C | t P S I I I . A S O d G N E T i 
Remodio inaupsra,hle contra is« 
^ F E R R S E D A O E S del. P E C H 
PARIS. 43. Rué de Baíntonge. PARIS y FARMACIAS-
.iUs la» 
1 Ag 
S I H O P E R A C I O N 
L U P U S . H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O P v E S . 
Z E i á E t t o O L i X i a . 
O o x i s s x x l t s L i s c í o X X ¿á, X y c i ó 3 cu o 
C 1598 l-Ag. 
JO* 
C A L Z A D A ESQUINA A J, V E D A D O , H A B A N A . 
T e l é f o n o 9 1 7 5 . C a b l e : " L o y o t c l " 
El más moderno, fresco y ventilado de la ríndad, situado en lo mííssano del Vedado, 
propio para la temporada de baños, á 3 cuadras de los baños del Progreso: de gran nove-
dad en confort y baratura. 
Todas las habitaciones con vista al mar. Departamentos para familias. 
ALUMBRADO ELECTRICO. COCINA FRANCESA y ESPAÑOLA. 
Precios convencionales desde fl.50 con comida por día. 
Restaurant A la carta. J. SOLE Y, Propietario. 
26-26 Ag C1737 
E l idea l iónico ger tüa l .—Tratamiento r a c i o n a l de las pérdidas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. . 
Cada Frasco l l e v a u n í o l i e t o que e x p l i c a c la ro y d e t a l l a d a -
mente e l p l a n que deba observarse para a lcanzar c o m o l e t o é x i t o 
D E P O S I T O 3 : F a r m a c i a s á s $ m i v J o a n s o n . 
y eu todas las boticas acroilitadas de la isla. 
C 1607 l-Ag. 
. A J O . S 5 ^ A . J F t I ñ t I X j I j - A . 
Romedio lirroico do insuperables resultados contra los 
herpes» eczcnv.is, ronchas, diviesos, infartos, (uniores, reuma, llag-as ó 
placas sifilíticas, flujos crónicos de cualquier oriííen que senn y toda enfer-
medad ocasionada por vicio 6 alteración do la sanffro, adquirida ó hereditaria. 
90 «l 
U e r e n t a e n W a r m a o i a » y J J r o a u e r i a s . 
DEPOSITO: AMISTAD GS. 80-Ji 
D E 
El Lacto-Fosfato de cal contenido en el Vino y Jarabe rie DUSART es un 
reparador de los más enérgicos. Alianza y endereza los huesos, de ios niños 
raquíticos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
í'atigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DUSART 
soportan su estado zin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Laclo-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. 
Con su benéfica influencia la dentición SQ efectúa sin cansancio ni convul-
siones. 
P A H I S , 8 , r u é V l v i o n n e , y 
P O L I P O 
r.n todas tas Farmacias 
I I T 1 
MLUIUll» IBU 
« J A . 1 F % . A . 3 S 1EC 
D e l D r C H A P E L L E 
Heroico ertimulante, asociado al Glicógeno y á las sales minerales 
fisiológicas, sus efectos son mucho más duraderos que los del A c i d o 
F ó r m i c o solo. Aumenta rápidamente las fuerzas y el vigor, suprime la 
sensación de cansancio. 
Indicaciones: Neurastenia , Anemia, Grippe, D i á b e t e s , A táuminarla. 
Hace adquirir en breve la energía necesaria para la práctica del sport 
y todos los ejercicios penosos. 
P A R I S , S, Hue Vívtenne, y on todas las Farmacias. I 
L A NOTA D E L D U \ 
¡Vaya usted & saber! Los moderados 
dicen que son muy pocos los alzados, 
y éstos afirman que los sobra gente 
le empuje y de valor para hacer front» < 
& las tropas leales, 
así »e movlJicen loa chavales 
de dieciseis abriles 
y vayan al Pinar cientos y miles, 
[Víuya usted á, saber! Pero es el cao™ 
que es.tíl feo el asunto y ñ. tal paso, 
oslaremos tranquilos en la Habana 
el año de la Nana. 
que esta gu-erra civil es un asombr», 
nada de pelear... y armas al hombro. 
Todo eso estA muy bien, pero no obstanU 
la brújula va al Norte, y adelante 
los bravos campeones 
con machetes, fusiles y cañones. 
Allá van hombres de marcial arreo 
dispuestos (i .luchar, aunque yo creo 
que cuando uno no quiere, es knposiu.v 
que so peleen dos. Lo mis factible 
vendrá, á ser que los tirios y troya nos 
no puedan olvidar que son herin̂ anos 
y anden por esos montea do Occidente 
jugando al escondite guapamente, 
hasta que íi casa vuelvan convencidos 
de la inutlliad do su quimera, 
sin haber vencedores ni vencidos... 
;y que viva la patria á su manera! 
ya que el propio rincón, aunque no buent>, 
e-s mucho más hermoso que el ajeno. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó l d e l a m a n » r n a . — S o p t i e m b r e 4 d e 1 9 0 6 
i l . a a o t i v a l D i ' r e e t i v a de 'la " C o l o n i a 
n M U l i u i V * . .(V 'CÍ©g:0 id'S ' A v i h l , 'Uir 
jOTopooia l a d q u i r i t t e n T ^ n ó p a m oobs-
i l . n i i r m i « d i f t c i o , i d o a i d e á n s t a l a r d i c h o 
C e a t i r o y q u e s e a p r o p i e d a d de»! m i s m o . 
A l c í e c t o , l a D i r e c t i v a h a n c i m b r a d o 
am-a. c o i n i s i ó n , q u e . e n t i e n d a e l . a s u n t o , 
• c o m p u e s t a d é l o s s e ñ o r e s V i c e n t e , I r i o u -
d o , P e d r o d e P a i s t o r s , . M a n u e l A v i l a , 
S a l v a d o r A i l v a r e z y A n t o n i o B c . n c d i c o . 
D i c h o s s e ü o i r e s h a n d a d o c o m i e n d o 
& l e s t r a b a j o s q u e s u . m i s i ó n l e s i m p o n e 
y ^1 e f e c t o o c u p a m e n r e d a c t a r u n 
p . i ' e s u p u e s t o d e j a s t e i s v . n u m e r a d e l e -
y a m t a r f o n d o s ; p n i o y e c t o d e c e n s t r u c -
jhió i i d e l e d i f i c i o , e t e . 
Y a h a n d i r i g i d o ^ail A v u n t a m i e n t o 
q m a i n s t a n c i a p i d i é n d c i l e l a v e n t a á l a 
C o l o n i a d e l s o l a r d e hi p r o p i e d a d d e l 
y i r n u c i p i o . q u e « e . e n c u e n t r a s i t u a d o 
¿ r e a t e a l P u i r q u e . 
D E L A G A C E T A " 
| f i a d e l d í a p r i m e r o p u b l i c a l a s r e -
B O i l n c i c m e s • s i g u i e n t e s : 
Q a n y c e a n d o l a s p i r a i n t e s pa<ra. e i c b r i r 
í e s N o t a r í a s - v a c a n t e s d e P a l - m i l l a s , 
R a u c l i n e l o , C - e j a d e P a - b l o . M a n t u a , 
S a n t a C r u z d e l S u r , R o d a s . S a g ú a l a 
C i r a m l e , P a y a m o , S a n J o « ' é d e l o s R a -
m o s , M o r ó n , P a l m a S o r i a n o . y B a r a c o a 
t o d a s c o n - a r r e g l o -al D e c r e t o d e 1 7 d e 
M a r / x ) d e 1 8 9 3 . 
— D e c r e t o -de l P r e s i d e n - t e d e l a R e -
p^bil i -ea. s o b r e l a f o r m a d e l e g a l i z a r l a 
s i t u a e l ó n d e l o s e m p l e a d o s a n ' t o r i z a -
d-os p a r a •movi ' l i za irs .e e n l a s ' m i l i c i a s y 
tal. o b j e t o d e r e i m u m e r a r l o s s e r v i c i o s 
e x t r a o r d i i i - a ' r i o s q u e s e v i e n e n p r e s t a n -
d-o p o r e m p l e a d o s a d s e r i p - t o s á l a S e c -
c i ó n d e T e l é g r a f o s . 
' - — D e - c l a r a n d o e a d u c a d a ^ v a r i a s c o n -
« e s i o n e s d e m a r c a s y P a t e n t e s p o r n o 
i b a b e r s e e u m p l i d o p o r l o s i n t e r e s a d o s 
c i e r t o s r e q u i s i t o s e x i g i d o s p o r l a S e -
i c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a . I n d u s i t r i a y 
C o m e r c i o . 
j . ^ N o m b r a n d o e s c r i b a - n o i n t e r i n o d e l 
J a R g a d o d e S a n t a C l a r a a j s e ñ o r F r a n -
c i s c o M o n a r y C o d i n a . 
i M i 1 9 S í B i ! 
e s d e l a s c u a t r o d e l a t a r d e h a s t a l a 
n n a d e l a ( l o c h e . 
T O D O S L O S O S A ® 
í k t r . r á a b i e r t o e l R e s t a u r a n t . 
, 7 u e g o d e b o l o s . 
J a r d í n . 
F e r r o c a r r i l e n m i n i n t u r o . 
R u e d e e l p ú b l i c o d i s f r u t a r d e f r e s c o 
a g í f í i d a b l e y d e b u e n a m ú s i c a p o r l a 
n o t a b l e B a n d i B l a n c a , q u e d a r á m a g -
n í f i c o s c o n c i e r t o s t o d a s l a s n o c h e s . 
G r a t i s t a m b i é n l o s ( o l u m p i o s y c ó -
m o d o s a s i e n t o s p a r a e l p ú b l i c o . 
GRANDES ÁTR\C]I0MS GRATIS 
E N T R A D A : 1 0 c t s . p l a t a . — K i f i o s , 5 . 
C,1S04 alt m2-i tl-4 
t a s . — D e s p u é s h e m o s d e h a c e r c o n s t a r 
q u e l a m a y o r í a d e n o s o t r a s g a n a m o s 
m á s d e 5 0 e e n t a v o s d i a r i o s , y .si b i e n 
-es - c i e r t o ( j i m h a \ ' u n c o r t o n ú m e r o q u e 
n o g a n a n a n á s , é s t a s s o n p r i n c i p i a n t a s 
(fin- t o d a v í a n-o t i e n e n p r á e t i e a , y q u e , 
t i c o b r a r a n p o r t a r e a c o i m o l a s d i - m á s 
s a c a r í a n n n s u e l d o m e z q u i n o , .puc.s n o 
- l l e g a á . e s a c a n i t i - d a d e l v a l o r d e l t r a -
b a j o q u e h a c e n , p e r o u n a v e z q u e a d -
q u i e r e n ¡ a p r á e t i e a n e c e s a r i a , t r a b a -
j a n p o r t a r e a , c o m o J a s d v i n á s y ^ a n a n 
m a y o r . ca -n - t idad . F s c i . r t o o n c e l a s c o 
d e l i n o d o r o e s t á á n u e s t r o c a r g o , 
m á s t e n e m o s q u e h a c e r c o n s t a r q u e 
h a s i d o p e t i c i ó n n u e s t r a , p u e s e s u n 
i n o d o r o s o l o y e x c l u s i v a m e n t e p a -
r a n n e s v r o u s o , d e l u n e .n-oso-tras -mis -
m a s g u a r d a u n . - s l a l l a . v e y e n e l q u e 
n o p e i i m i t i m o s .la. e n t r a d a á n a d i e m á s 
q u e á n o s o t r a s , y s u a s e o lo h a c m o s 
e n t r e t o d a s y c o n g u s t o , p e r l o q u e n u n -
c a n o s h o r n o s ( . - .nejado c o m o s e a f i r m a 
e n e l « o m - n n ó c a d . a -eit-ado, q u e . e c u n o 
y a d i g i r n o s n a t e s n o h e m o s s u s c r i t o n o -
s o t r a s , y • s u . n c n . e m e s c ¡ n e l a b u e n a , f e 
d e u s t e d s e ñ o r D i r e c t o r , h a . s i d o s o r -
p r e n d i d a e n e r t e . c a s o p e r . a l g u i e n q n e 
i n j u s t a m e n t e s e h a .ab;ro<ra.clo n u e s t r o 
n e i m b r e . 
O o n g r a c i a s a n t i c i p a d a s q u e d a m o s 
d e u s t e d . a t e n t a s s e r v i d o r a s . 
S i g u e n l a s f i r m a s . 
H O I M A Y F i F í l l l 
L a h i i r i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o i n i e n d a 
e l u s o d e l a e e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T K O P I C A L . 
—«oca».— 
EMPRÉSTITO M U N I C I P A L 
l i e a q u í l a s o b l i g a c i o n e s d e l e m p r é s -
r i t o d e l A y u n t a m i e n t o d o l a H a b a n a , 
p o r $ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , q n e l i a n r e s a l t a d o 
a g r a c i a d a s e n e l s o r t e o u ú r a e r 6 9 , c e -
l e b r a d o e n 1 ? d e S e p t i e m b r e d e l O O O , 
p a r a s u a m o r t i z a c i ó n e u 1 ? d e O c t u -
b r e d e 1 9 0 o . 
^ i m . de 
ias bolas. 
1 3 5 0 
2 8 0 0 
1 4 2 7 
2 8 1 3 
3 3 9 
1 9 0 1 
u 
]S:0 de las obliffaciones com-
prendidas en las bolas. 
D e l 1 3 1 9 1 
. . 2 8 0 5 1 
. . . 1 4 2 6 1 
. . . 2 8 1 2 1 
. . . 3 3 8 1 
. . . 1 9 6 3 1 
. . . 1 3 1 
a l 1 3 5 0 0 
a l 2 8 0 6 0 
a l 1 1 2 6 0 
a l 2 8 4 3 0 
a l 3 3 9 0 
a l 1 9 6 4 0 
a l 1 4 0 
C O M P L A C I D O 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 3 d e 1 9 0 6 
E x . D i r e c t o r d e l D i a r i o d e l a M a r i n a . 
M u y s e ñ o r ü a i e s t r o : 
C o n e s t a f e c h a d i r i . s r i m o s a l s e ñ o r 
D i r e c t o r d e l p e r i ó d i c o ' E l M u n d o " , 
e l s i g u i e n t e c o m ' u . n i e a d o q n e r o g a m o s 
á u s t e d t e n g a l a b o n d a d d e p u b l i c a r 
e n e l p e r i ó d i c o d e s u d i s m a d i r e c c i ó n . 
O o n g r a - c i a s l a n t i c i i p a d a s , q u e d a m o s 
d e tostad . a t e n t a s s . s . 
A n g e l i a Q u i r o , A d r i a n a I b a r r o l a , 
C a r m e n C e r n u d a , , C a r m e n d e l a s R e i -
g a d a s , , S a r a V e g a s . M a r á F i g n e r o a , 
P o s a M a r í a G á l v e z , E s p e r a n z a G - a l -
í v e z , E s t r e l l a G a l v e z . A m é r i c a L o r a s -
qm, T e r e s a C u e s t a , T e r e s a L o r e n z o . 
O p e r a r í a s d e l a f á b r i c a 'de p e r f u m e s 
d e H e r e d e r o s d e E d u a r d o P l a n t é . 
S r . D i r e c t o r d e " E l M u n d o : — C i u -
d a d . — R e s p e t a b l e s e ñ o r . — C o m o o p e r a -
r i a - s d e l a f á b r i c a d e p e r f u m e r í a d e 
l«>s I l e r e c l e r o s d e E d u a r d o P l a n t é , n o s 
d i r i g i i m o s á u s t e d p a r a q u e t e n g a l a 
b o n d a d d e r e c t i f i c a r l o e x n u e s t o e n e l 
c o m u n i c a d o q u e ' c o m o s i T - a r i t o p o r 
n o s o t r a s a p a r e c e m e l n ú m e r o d e h o y 
d e s u i l u s t r a d o p e r i ó d i c o . — E n p r i m e r 
I ñ g a r n o s o t r a s n o h e m o s s u s c r i t o n i 
/ e s a n i o t r a • c a r t a n i h e m o s a u t o r h a -
d o p a r a q u e lo h a g a n a d i e e n n u e s t r o 
n o m b r e , p u e s m a l a m e n t e n o d r í a m o s 
C j u e j a r n o s á q u i e n , c o m o e s t a c a s a , n o s 
g u a r d a t o d a s i a s c o n s i d e r a c i o n e s p o -
s i b l e s , p o r J o q u e . e s t a m o s m u y . c o n t e n -
F u n d a c i ó n d e l M a e s t r o V i l l a t e 
E s o u e i a d e A r t e s l i b e r a H e s y O f i c i o s 
á ' c a r g o d e l a - S o c i e d a d E c o n - ó m i c a d e 
A m i g o s d e l P a í s . 
D e b i e n d o c o m e n z a r eü c u r s o d e 1 9 0 6 
á 1 9 0 7 , e l d í a 1 0 d e S e p t i e m b r e s e p a r -
t i c i p a á l o s a l u m n o s d e e s t a E s c u e l a y 
á l o s q u e d e s e e n i n g r e s a r e n e l i l a , q u e 
p u e d e n p a s a r á m a t r i e u l a r s e e n l a c a -
l l e d e 'La C o n c o r d i a n ú m e r o 3 6 d e 8 á 
1 0 d e l a m a ñ a n a . S i e n d o l a e n s e -
ñ a n z a g r a t i s . 
P r o g r a m a 
D i b u j o n a t u r a l , d e a d o r n o y l i n e a l . 
E s c u l t u r a e n b a r r o , y e s o y c e m e n t o . 
C a r p i n t e r í a e n g e n e r a l . 
T o r n e r í a y m a r q u e t e r í a . 
S e p t i e m b r e 1. d e 1 9 0 G . 
E l D i r e c t o ! . 
A u r e l i o M e l e r o . 
E s t a b l o d e o b s e r v a c i o n e s S a n i t a r i a s 
R e l - a c i ó n d e l m o v i m i e n t o d e a n i m a l e s , 
e n e s t e D e p a r t a m e n t o , d u r a n t e l a 
s e m a n a q u e h o y ' t e r m i n a , - c o m p r e n -
d i e n d o e l s e r v . L o i o d-e v e t e r i n a r i a , 
i n s p e c c i ó n y d e s i n f i e - c c i ó n : 
B s / t a b l o s • v i s i t a d o s , 1 0 3 . 
A n i m a ^ r ^ i i n s p i e c e i o n a d o a . ' c a b a -
l l a r , 2 , 1 3 3 . 
I d e m i n g r e s a d o s , 1 0 . 
I d e m e x i s t e n c i a a n t e r i o r , 3 . 
I d e m i d e m v a c u n o , 4 1 . 
I d e m i n y e c t a d o s , m a l e i n a . 5 . 
I d e m d e v u e l / t o s s a n o s . 5 . 
I d e m i d e m t u b e r e i i l i n a . 0 . 
I d e m d e e l a r a d o s s o s p e c h o s o s , 0 . 
I d e m s a c r i f i c a d o s , 5 . 
I d e m m u e r t o s , ' C a n s a c o m ú n , 1. 
L u g a r e s d e s i n f e c t a d o s , 1 5 . 
- Q u e d a n e n o b s e r v a c i ó n , 2 . 
H a b a n a , I a . d e ' S e p t i e m b r e d e 1 9 0 6 . 
E l A d m i n i s t r a d o r . 
E L E S T 1 1 E Ñ 1 M I E N T O 
SI CUBA m k M LAS 
mm [ 
ele ü o s q i i t í 
las que ejercen una acci m especlal ís l -
siraaKobre el intestino coraunloandoto-
nicidaa ásus caua.s musculares. Un gran 
número de s íntomas como neuralgia?,-
jaquecas, irritaoilidad de carácter, uu 
nuorroides, barros, blliosidad, afeocio-
hcm de la piel y cuya causi ae ignoi-a 
fon debidos & un estiiao de estreñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
ó a s l a s noches una de las l ' ILDORAá 
C A T A R T I C A S K 8 P E C I A L E S Ü E B O ó -
t¿UE. Loa Médicos las recomiendan. 
í-e vfnden á ots. el irasco en todas 
las boticas do la Isla. 
c n i z l -Ag . 
P A F . A D I G E S T I O N E S 
V I N O D E P A P A Y I N A 
s o n a n t i s é p t i c o s , i n -
t e s t i n a l e s , p r o b a d o s 
d e s d e h a c e m á s d e 
2 5 a í l o s . E v i t a n l a s 
® f e r m e n t a c i o n e s y r e -
g u l a r i z a n l a s f u n c i o -
n e s i n t e s t i n a l e s . S e v e n d e n e n f r a s c o s d o 
3 6 e n B o t i c a s y D r o g u e r í a s . 
se cura tomando la P E P S I N A y R U t -
E A R B O do B O S Q U E . 
Esta medicac ión produce excelente? 
rasultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del es tómago, dispep-
sia, gastralgia, indigescionos, digestio-
nes lentas y dif.ciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia glstriga, etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, al en-
fermo rápidamento se pene raojor, di-
giere bien, asimila más el alimentoy 
prontolega & la caraci j : i bompléc i . 
Los principales medióos la recatan. 
Doce años de éx i to creciente. 
Se vende en l.cd ts lasboticas de la Isla. 
C 1622 l -Ag . 
D I S P E P S I A , 
G A S T R A L G I A , 
V O M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A , 
D I A R R E A , 
e n n i ñ o s y a d u l t o s , e s t r e ñ i -
m i e n t o , m a l a s d i g e s t i o n e s , 
ú l c e r a d e l e s t ó m a g o , a c e -
d í a s , i n a p e t e n c i a , c l o r o s i s 
c o n d i s p e p s i a y d e m á s e n -
f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o é 
i n t e s t i n o s , s e c u r a n , a u n q u e 
t e n g a n 30 a ñ o s d e a n t i g ü e -
d a d , c o n e l 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS 
M a r c a " S T O m A L I X » 
S e r r a n o , 3 0 , F a r m a c i a 
M A D R I D 
¥ p r i n c i p u l e s «leí inundo. 
i JflVPONUu» luiucipaleMi Droguertafl fle Sa-
j r a y de Johson.—Representante penoral; 
''• Rajeas, Teniente Key V¿, Habana. 
C IfelZ , l - A g . 
C L Í N I C A D E f t í T A L 
Coiiearíia 33, es pina á San Nicolás 
E n este salón se encontrarán Cirujanos 
Dentistas Jos que e fec tuarán toda clase de 
operaciones concernientes á la profes ión, 
contando con aparatos modernos para prac-
ticarlas á la perfección. 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Precios en plata: 
Por una ex tracc ión $0-50 
Por una ex tracc ión sin dolor. . 0-75 
Por una limpieza de la dentadura 1-00 
Por una empastadura porcelana 
ó platino 0-75 
Por una orificación, desde. . . 1-50 
Por un diente espiga 3-00 
Por una corona oro 22 kltes. . 4-00 
Por una dentadura de 1 á 2 pzs. 3-00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzs. 4-00 
Por una dentadura de 7 á 14 pzs. 6-00 
Puentes á razón-de $4-00 por cada pieza. 
Consultan y operaciones de 7 de la m a ñ a n a 
á 5 de la tarde y de 7 fi l ü de la noche. 
N O T A . — E s t a casa cuenta con aparatos 
para poder efectuar los trabajos, también 
de noche. 12.961 26-4 Sp. 
D r . P a l a c i o 
Ciruela en general.——Vías ur inar ias .—En-
fermedades de señor as.—-Consulta» de VI á 
2. San Líiiearo 240 Telétuno 1342. 
C 157S l -Ag . ' 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
Catedrático de la Universidad.—Enfermeda-
des del Pecho, BRONQUIOS y G A R G A N T A . 
N E P T U N O 13T. De 12 á 2. 
1567 l - A g . 
A I Q ' Í J I L E I M S 
S E A L C i U I L A la hermosa casa San Rafael 
99, acabada de reconstruir, de alto y bajo, 
imleipendiente, zaguán , recibidor, saia, ga-
lería, salón de comer cocina, .siete hermosas 
habitaciones, baño de tanque y servicio sa-
nitario moderno; todos los pisos de mosai-
cos en los altos iguales comodidades. L a 
llave en la miisma. Informará su dueño en 
LamparUla 8, altos, de 2 á 3. 
13.220 ^ 4-4 
BE! ALQUIIjAX dos habitaciones altas fi 
caballeros solos ó matrimonio sin niños .— 
Aguila 201. 13.223 8-4 
A P E R S O N A S D E C E N T E S , se alquilan 
dos lujosas habitaciones aAtas oon balcón 
á la calle; también s e alquila otra habi-
tac ión separada. Salud. 22 esquina á San 
Nicolás . 13.224 4-4 
SK A U l l il.A en Dnntas 4a uu peqm ño a l -
to; forma, dos habitaciones, fon btlpdit & la 
calle y un fomedor, suma.mente fresco- ra-
tranquila que solo tiene tres vocinos. 
13.139 4,3 
S E AijQl iII iAN los altos iiidependlenicN, 
nuárez 102, de 3 salones, cocina y 1 cuarto 
baño. Do esquina; caisa nueva; en los bajos 
de la mism ¿pasa se alquila una accesoria de 
sala, un cuarto, cocina, comedor y baño. Sin 
tni'ueh.aohóa ni perros. L a llave y su dueño 
e í l^SS fjSjSg 26. 13.146 4 - 2_ 
V E I V V D O — S e alquila una casa de tres 
filarlos, sala, saleta baño Inouoi'ú, cocina y 
jardín. Calle 11 entre 10 y U . 
13.188.. 4-2 
8]S ALt iUII jAN dos cuartos oon cocina, en 
?12-75. Do.s Idem., en $15-90; uno en $8-50; 
ST otro on $7; todos claros y ve afilados, en 
ms altos de Compostela 113, entre Sol y 
-«Mirara, por la esquina, le pasan los tran-
v.af. I3tl41 . 4-2 
K N CASA de sumo orden, fresca y eMiuera-
do trato pur sus encargarlos con ó sin ser-
vicio de criado y cocina, nmebles; se alqui-
lan habtaclcnos altas y bajas, baratas, con 
vista á la calle. Industria 72. 
13.124 '4-2 
E N 8 C E N T E N E S , se alquilan unos ele-
gantes entresuelos, compuestos de 3 gran-
des habitaciones, piso de mosálco, cielos pá-
808 y pintados de aceite. Entrada Indepen-
diente. O'JR'elUy y Compostela, fo tograf ía ; 
en la misma Informarán. 13.122 4-2 
S E A R R I E M J A N 3M: cabal l er ías de t ierra 
sembradas del paral, atravesadas por la zan-
j a real, con 3 casas y 1 establo para 40 va-
cas, con frutales en Palatino. P r e s é n t e s e 
por la mañana en la Quinta Palatino, Cerro. 
13.120 8-2 
A L M A G E N 
Se alquila el magníf ico y espacioso local 
de altos ybajos situado en esta Ciudad calle 
de Riela número 3, propio para a lmacén; 
reúne grandes condicon.es y mejores como-
didades, buen servicio sanitario, etc. Para 
más nformes, dirigirse al a lmacén de pele-
tería L A CAMPANA de Alvarez y García, 
Muralla 19, Teléfono 294. 
13.119 S-2 
E n V i r t u d e s 9 6 
Se alquilan habitaciones ailtas y bajas á 
personas de moralidad. 13.117 29-2 Sp. 
S E A L Q U I L A en ^Sl-SO oro la hermosa ca-
sa Vapor número 26, A, es de nueva cons-
trucción, con pisos de mosAiccs, y com-
puesta de sala saleta 3 cuartos, cocina y 
baño. Punto muy sano, junto al torreón de 
San Lázaro. Informarán en Prínc ipe 12, C, 
6 en Bernaza, 19. 13.118 8-2 
P A R A UNA C O R T A F A M I L I A , los altos 
de San Miguel 84; son ventilados y espacio-
sos. Entrada por los bajos donde informan 
de todo. 13.115 4-2 
S A L U D Nftm. «I».—Piso alto liuiepcndienle 
moderno, sala, saleta, saleta comedor, cua-
tro cuartos y demás servicio. Se alquila.— 
Llave é informes en Escobar núm. 166. 
12.933 8-29 
V E D U J O , en la calle 11 entre B y C, se 
alquila una casa que tiene 4 cuartos, sala, 
comedor, agua de Vento, gas, baño é Inodo-
ro, con todos los adelantos h ig i én icos ; es tá 
acabada de pintar y situada en el mejor 
punto de la loma, á una cuadra del e léctr i -
co. E n la misma informan. 12.913 8-29 
V E D A D O Se alquila una hermosa y fres 
.•a casa en la calle 9 número 46, frente á la 
l ínea, con todas las comodidades para una 
familia de gusto y cerca de los baños. Pre-
cio y condiciones en Cuba 52, y la llave á 
la otra puerta de la casa en el número 48. 
12.903 8-29 
l U l i K A L L A 8 y medio, altos, esquina fi San 
Ignacio, se alquilan juntas en $14 oro, dos 
habitaciones, separadas, una $7 y otra $8. 
También es tán al desocuparse dos con vista, 
á la calle de San Ignacio y Muralla, pueden 
verse. E n la misma informan. 
12.8-14 8-28 
SS3 A L U l ' I L V en el Vedado, calle J entre 
19 y 21, una casa con cuatro bonitas ha-
bitaciones, cocina, baño é inodoro. Infor-
man en L a Elegante, (lallano 64, la llave 
en lá calle J núm 8, Vedado. 
12.866 8-28 
S E A L Q U I L A N 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s c o n m u e b l e s ó 
s i n e l l o s . A g u a c a t e 1 2 2 . 
12.774 8-25 
V E D A D O . — S e alquila la casa calle 4 es-
quina á quinta, sala, comedor, cuatro habi-
taciones bajas, cuarto d© criados, servicio 
completo, y en el piso alto, con tres habi-
taciones, baño moderno, hall y cuarto de 
criado. Tiene jardín y gran patio con árbo-
les frutales, cochera y caballeriza. 
12,779 8-28 
CASA DIO F A M I L I A S Habitaciones fres-
cas y ventiladas con muebles y todo servi-
do, ex ig i éndose referencias y se dan; un* 
cuadra del Prado, calle Empedrado 75. 
12.811 8-26 í 
LOMA D E L V E D A D O . — C a l l e E . esquina 
á 15, una cuadra del tranvía Universidad-
Aduana, l loc i ín fabricada, sala, comedor, 
baño, 2 Inodoros, cinco cuartos, de 2 pisos, 
infonnan en F . núm. 80, y Te lé fono 10.12. 
12.721 8-26 
SIO A LOII1 L A N los espaciosos bajos de l« 
casa Animas número 100, acabados de re-
construir, s egún la ú l t ima disposic ión del 
Departamento de Sanidad. Informan en Sau 
Ignacio 7 6. 12.776 8-26_ 
V E D A D O . — S e alquila una espléndida y 
ventilada casa, calle de Paseo esquina á 15; 
la llave en el número 25. Informes, Oflclo» 
94 y Calzada de Crist ina núm. 7. 
12.604 15-22 Ag.^ 
SB A L O U I L A un precioso alto acabado 
de construir, en la calzada de Cristina, 
frente á la quinta " L a Internacional." I n -
formes, Oíicios 94 y en una parte del mismo 
alto. 12.605 15-2 2_Ag. 
MONTE 51, altos, frente al Parque de 
Colón, hermosas habitaciones amuebladas 
para hombres solos ó matrimonios respeta-
bles, á 2 y 4 centenes al mes. 
12.818 8-28 
I I E I N A 14, se alquilan hermosas habita* 
clones ,muy frescas y ventiladas por todos 
lados, con muebles ó sin ellos, con todo ser-
vicio domést ico . Entrada á todas horas. Se 
desea alquilar á personas de moralidad. 
12.424 26-18 Ag. 
E n V i r t u d e s 9S 
e alquilan habitaciones altas y bajas & 
personas de moralidad. 11.318 21-10 A g 
Par* Sociedades de Recreo 6 grandes otlcl» 
n«s.—Se alquila una grande y central ca-a 
tiene grandes salones y d e m á s departa-
mentos. Agular 91. 
12.041 28-10 Ag. 
DísBsiistrio "La C a i a l " 
S u p l i c o á l a s p e r s o n a s g e n e r o s a s y c a r i -
t a t i v a s q u e n o s r e m i t a n a l g o q u e s i r v a 
p a r a l a a l i m e n t a c i ó n d e l o s n i ñ o s p o b r e s 
y d e s v a l i d o s , q u e c o n c u r r e n d i a r i n m e n t c 
•al D i s p e n s a r i o . H a r i n a d e m a i z , l e c h e e o n 
d ^ M a d á y a r r o z n o s h a c e n f a l t a . 
E n H a b a n a 58 e s t á e l D i s p e n s a r i o . 
De. M . Delfín. 
| FIRME HASTA HOY Y SIN RIVAL 
f PARA LA EXTIRPACION D E LAS 
L O M B R I C E S , EN LOS NIÑOS Y 
ADULTOS. 
EST Aht ECIDA l827. 
No aceptéis substitutos, sino sola-
mente el flenulno. El publico debe 
cerciorarse, de que cada envoltorio 
lleva el nombre de B - A. Eahnestock 
y la pnlabrs VERMIFUGO, en letras 
blancas sobre fondo rojo. 
Preparado únicamente por 
' B . A. FAHNESTOCK CO.. 
PUtsburnh, Pfl. 
de. mu mm,. 
I m o o t e n c i a . - - P e r d í ' 
d a s s e m i n a l e s . " E s t e -
r i l i d a d . - V e n ó r e o . - - S í ' 
f s l i s v H e r n i a s ó o u e ' 
b r a d u r a s . 
t ujiHUJUih de 11 a 1 v de 3 « >. 
C 1599 l -Ag . 
CASA D E F A M I L I A R E S P E T A B L E , G a -
liano 95, altos se alquilan hermosas habi-
taciones con vista á la calle; luz e léctr ica 
y todo servicio á personas de referencias. 
13.90 5 15-4 
P A K A CORTA F A M I L I A , se a lqu i la» los 
altos de l a Farmacia Cosmoipolitana San 
Rafael 11, entre Amistad y Aguila. 
13.214 4-4 
S E C E D E N E¡V A L Q T J I L E R , los e lefan-
tes, hermosos, ventilados bajos 6 altois de la 
Rosa núm. 7, Tul ipán, Cerro, con 23 varas 
de frente, compuestos de gran sala, antesa-
la, ouatro hermosas habitaciones todas ta-
pizadas y con una hermosa terraza de la 
cual se ve toda la Habana; con ba;io, du-
cha y servicio sanita.rio, á tres cuadras del 
tranvía , & media cuadra del paradero de 
Tul ipán, costando solamente el pasaje has-
ta l a Habana, 3 centavos, los automióviles 
de Pailatiino pasan por la puerta de la casa; 
si tienen carruaje, se cede el zaguán. Tam-
bién se ajlquilan 4 habi.taciones al fondo. 
13.201 4-4 
P A R A UNO 6 DOS C A B A L L E R O S , un 
bonito cuarto amueblado, con balcón á la 
calle, agna corriente y d e m á s convenien-
cias; es casa tranquilla y se da i lavín .— 
Obrapía 57, altos. 13.194 4-4 
S E A L Q U I L A la ens» Neptuno nflm. lí)l', 
entre Be lascoa ín y Gervasio, compuesta de 
4 cuartos, salla, saleta, baño, cocina, y 
unos altos al fondo. L a llave enfrente. I n -
formes en San José 16, bajos. 
13.188 8-4 
E N E L V E D A D O . — S e alíanila en IJSB oí o 
americano una h.ermos<a casa moderna, ca-
lle 15 entre G y H. Infonman en Consulado 
114, de 1 á 3 y de 6 á, 8 p. m. 
13.185 10-4 
V E D A D O Calle C eutre 31 y 23. Se a l -
quila una hermosa casa de mampositcrfa; 
«.q compone de jardín, portal, sala, gabine-
te, cocina, corredor, gran baño, y cuatro 
habiitaciones, a.gua abundante; en la mismu 
Informan. Precio, $40 americanos. 
13.181__ i - J L 
S E A L Q U I L A N los bnioci de Bernania 40, 
con entrada 'odepend^ente, aa,\:\ aatetsi 
cinco cuartos, baño y d e m á s servicio, mam-
paras y buenos pisos. L a Llave en los altos. 
lnfor.majn en Reina 5. 13.182 8-4 
SK A L Q U I L A N dos linbltaelones alias, co-
rridas á persona decente y que no tenga 
niños . Lampari l la número 31. 
_,13.183 A-'í EN MODICO puecjo, se alquilan ios of»-
modos bajos de la casa Perseverancia 19, 
propios para corta familia 6 matrimonio 
sin niños. Informan en los altos. 1 
13.1.2.5 4-4 
S E A L Q U I L A u n e l e g a n t e , f r e s c o y 
c ó m o d o p i s o a l t o , e n M o n t é n ú m . 2 3 0 , 
l a l l a v e é i n f o r m e s e n e l n ú m . 2 3 4 d e 
l a m i s m a c a l l e . 13-005 8 T - 3 0 8M-31 
P A O A R U F E T E 6 E S C R I T O R I O , en E m -
pedrado 46, esquina á Compostela se alqui-
lan lugares para bufete con limpieza, te lé -
fono y luz, á tres centenes. Te lé fono 3239. 
13.113 4-2 
VEDADO—Se alquila la casa calle 7 n ú -
mero 135, cinco cuartos, sala, comedor, cuar-
to de baño, inodoros, etc. Informan en la 
misma calle núm. 130, Don Alfonso. 
__13.106 5-2 
SB A L Q U I L A N los altos de Salud nOni. KS, 
con todas las comodidades y abundante 
agua. Informan en los bajos. 
13.102 6-2 
VEDADO.—Se alquila la liennosa easa 
L í n e a 17 entre M y N, con sala, comedor, 5 
cuartos, jardín y todo el serváelo sanitario. 
L a llave en el café. Informes: P a g a d u r í a 
Central de' Hacienda. 13.147 4-2 
E N E L V E D A D O , calle 13 eutre G y F , se 
alquila una bonita y fresca casa compuesta 
de hermosa sa.la y comedor, cuatro habita-
ciones espaciosas y demí l . comodidades, en-
tre las dos l íneas, al fondo de la Quinta de 
Lourdes, la llave é informes al lado. 
13.056 4-1 
V E D A D O . — L i n e a H I V - entre 12 y l í 
Se alquila una magníf ica casa acabada de 
fabricar, con sala, saleta, cuatro cuaitos, 
saleta de comer con su lavamanos, baño é 
inodoro y á cont inuac ión cocina, cuarto pa-
r a criados é inodoro, patio y traspatio. L a 
llave en 16 núm. 5. 13.051 4-1 
SB A L Q U I L A N los bonitos y fréseos altos 
de la casa Chacón número 4, propios para 
bufete, consulto'-io médico 6 matrimonio sin 
niños, en la misma informarán. 
13.063 4-1 
E N 10 C E N T E N E S , se alquilan los mo-
dernos altos de Suárez 116, con gran sala, 
comedor, gabinete, 7 cuartos y demás co-
modidades. L a llave en los bajos. Informa-
rán en San Lázaro 24. 13.070 4-1 
S E A L Q U I L A para estableeimlcuto, la casa 
Galiano .número 33. Informarán en Sol 45. 
_13.080 5-1 
D E P A R T A M E N T O A L T O ; ñ la ealle, de 
sala, con dos ventanas para un balcón co-
rrido, y cuarto. Gas, ducha y Uavín. Se pre-
fieren caballeros. Cárcel 25, altos .esquina á 
San Lázaro. 13.079 4-1 
S E A L Q U I L A un pise eu Carlos IIÍ 6, en-
tre Be lascoa ín y Santiago, compuesto de 
sala, antesala, 6 cuartos, comedor baño, etc; 
los pisos son de mármol y todo lujoso; hay 
lavabos de agua erriente y e s tán entapiza-
dos; entrada independiente de los altos.— 
Impondrán en los altos. 13.059 4-1 
S E A L Q U I L A N tres habitaciones altas y 
además cocina, inodoro, agua y dos azoteas, 
todo independiente en 525 oro, en Salud nú-
mero 23, l ibrería. 13.071 4-1 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Con-
sulado núm. 63, entre Colón y Refugio, con 
todos los .adelantos modernos de la higiene, 
instalaciones de agua para los lavabos, 
baño, inodoro, mamparas y demás comodi-
dades: L a llave en la bodega; sus dueños, 
hotel Mascotte. 13.073 8-1 
E G I D O 1 6 , A L T O S 
S e a l q u i l a n v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
c o n ó s i n m u e b l e s , á c a b a l l e r o s r o l o s ó 
m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s y q u e s e a n p e r -
s o n a ? d e m o r a l i d a d . — T e l é f o n o 1 . 6 3 9 . 
13.021' 26-1 Sp. 
Z A V A L A - H O Ü S E 
Gran Casa de H u é s p e d e s de Luís Zavala 
E s t a antigua y acreditada casa, se reco-
mienda por sus hermosas y ventiladas habi-
taciones y esmerado servicio; tiene buenos 
baños v duchas.—Consulado 132, esquina á 
Virtudes. Teléfono 724. 
13,181 1 T - l 25 M-2 Sp. 
I N D U S T R I A 72, A Casa de esquina, se 
alquila una bonita habi tac ión alta con bal-
cón á la calle. 13.040 4_-31 
S E A L Q U I L A N en !H3-40, los frrMCOs altos 
de Glória núh. 48, con sala, confcedor, 4 
cuartos, cocina, baño, inodoro ,toda moder-
na. Reina 91, in formarán de 1 á 2. 
13.032 4-31 
S E A L Q U I L A ; Cádiz 5, casi esquina fi 
Castillo, á media cuadra de la Calzada del 
Monte, recién construida, con todos sus 
pisos nuevos, con 3 preciosos cuartos, sala, 
comedor, un gran patio dos b a ñ o s é inodo-
ros; L a llave al frente; el dueño J e s ú s del 
Monte 418, Teléfono núm. 6022. 
13.042 4-31 
E N LOS HERMOSOS A L T O S de la casa de 
esquina Galiano 8, esquina á Trocadero, se 
alquilan á personas de toda moralidad, ma-
trimonio sin n iños ú hombres solos, algu-
nas espaciosas habitaciones con balcón á la 
calle. Con 6 sin comida. Servicio de gas.— 
Ducha. 13.0 29 4-31 
S E A L Q U I L A N habitaciones altas, frente 
al Parque de Colón, en la calzada del Monte 
núm. 57, entre Fac tor ía y Suárez, con en-
tra. 1 a. independiente y á todas horas. 
13.020 ^A1^. 
E N C.ASA- P A R T I CU LAR» y cambiando re-
ferenaias, se alquilan juntas ó separadas, 
dos habitaciones altas que reúnen todas las 
comodidades apetecibles, á matrimonio sin 
niños, soñoro, ó caballero solo.—No hay in-
qui l inos .—Informarán: Egido esq. á Luz. 
Pe le ter ía " L a Celia." 13.009 4-31 
E N T E X I E N T F R E Y 108 ,eHquiua fl P r a -
do. Un elegante apartamento con cuatro 
balcones á la calle, tres piezas, completa-
mente independiente, pisos de mosálco y 
luz e léctrica. E n la misma una hermosa ha-
bitación con balcones al Prado. 
13.002 8-31 
VEDADO.—Se alquila en lo mejor de la 
loma, callo Baños , entre 23 y 25, una casa 
de azotea, con sala, comedor, tres habita-
ciones ,cuarto alto de criado, dos Inodoros 
y cuarto de baño. L a llave en la bodega de 
la esquina de B a ñ o s y 23. Informes en San 
Ignacio 40. 12.972 8-30 
S E A L Q U I L A .\ los amplios y fréseos de-
partamentos bajos de la casa Zulueta 71, 
esquina á Dragones, recientemente repa-
rados, con 4 puertas por Zulueta y 7 por 
Dragones, propios para uno ó más estable-
cimientos ó escritorios, informará en el 
mismo editicio el portero. 
13.000 26-30 Ag. 
C A M P A N A R I O T4.—Pino alto y bajo Inde-
pendientes, modernos, sala, saleta, saleta 
comedor, cuatro cuartos y demás servicio, 
ae alquilan, llaves en-el número 61 é infor-
man en Mscobar 166 ó en Víbora 582, Telé-
fono 6371. 12.934 8-29 
VIUORA,—Se alquilan las casas «41 y (M't 
en la calzada, una cuadra antes del e léctri -
co, acabadas de fabricar; sala, saleta, sa-
lóla, comedor, cuatro cuartos y otro para 
cridos y demíís servicio. Llave é informes 
en el núm. 582. 12.932 8-29 
S E A L Q U I L A 1111 hermoso principal para 
familia de gusto, en Zulueta 73; en la mis-
ma i n i d m i r á n . 12,92ft 8-29 
| NUESTROS REPMTÁHTES BS(M?0S % 
• parí los Anuncios Franceses son las • 
I s ^ L M A Y E N C E i C Í 
Y 1S, rué de la Grange-Sateliers, PARIS ^ 
Modelo de la botella deTv'effraclero 
E L I X I R T O Ñ Í C O 
ANTIFLEMATICO 
d e l D " G U I L L I É 
Desde hace mns de noventa 
ailos, el . E L I X I R del Dr 
G U I L L I É es errifileado ton 
éxito eoutra las eiifermedades 
IVdel Kijjado, del Estómago, 
Gota, Heumaüsu'os, Fie-
bres Palúdicas y Perni-
ciosas, la Disenteria, « 
ürlppe 6 Influenza, los 
enformedades del Cutis y ¡as 
Lombrices Intestinales. 
Es uno de los medicamen-
tos mas económicos como 
Purgativo y Depurativo, es 
el mejor remedio con ira todas 
las enfermedades ocasiona-
das porln BillsylasFleroas. 
Depósito General: 
Í S ^ H | ^ P a u l G A Q E H i j o 
Farm» de la. Clase. 
9, Rué de Grenelle-Saint-
Germain, g, París 
CUfíAClOH CIERTA en DOS HORAS con los 
R E M E D I O I N F A L I B L E 
fiJOulflaO en loi Hospitales ¿eFsris 
®.iísíl[f 59 /?a//a en /as principales Farmacias 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
DeJongs 
Cacao. • M F A L Í B L E 
p o r l a C í i r a c i ó i a 




n. De JoNfi, voRMatvEy. 
Dcsarollaüos, fieconsfífy/dos, 
Hermoseados, Fortificados Esputos da Sansrs.Sudoretnocturnoi, R E S F R I A D O S antiguos, 
Bronquitiscr6i¡ici, CATAURO \ 
Sofocaciones, Influenza 1 
Enfisema, Laringitis, 
Atonta, Cansancio, 
Dctilidad. C U R A C I O N 
cierta por la 
lACNLLINERAVENET 
25, Ruu Vaneau, París 
PILOLES ORIENTALES 
el limen producto que en dos 
noesed adegurn el de.sarollo y la 
llrmeza «ci |ieclio sin causar 
uañouipuMoá la salud. Aprobado 
por las i'ouibilidoües medicáis 
J.«Wl£,Pü",b,Ha!iS.VBrdeaa,Parls 
Frasco rou instrucoioudstnf aris 6:o5 
En I*a Habana : D' MAMpn Jonhson, Vto de Joat Sarra <í 
Hlio v en todai •/•'ar/naca* 
la cual hn 011 rifio mi'lares de en Erraos desegnerarii-M 0i Ventt: HA BAÑA, F"» Viuda de JOSE sarra eHiio 
1 í!« T0D»S .AS FARMACIAS y DRcVURUS ' 
S u s I M e a i i i 
d e P A R I S 
E x c e l e n t e ¡ M e d i c a m e n t o t ó n i c o c o n t r a 
l a IMPOTENCIA 
P A N S A M Ü I O j r p a r a . tos CON VALECIENTES 
D E P O S I T O E N T O D A S J,AS B U E N A S B O T I C A S 
LlillllimJimi.ib" a.i ~- ...w.•. ...̂ ŵctmju»mumwm——•— 
I I O X G - 3 S i I T I " V o 
J E T T E 
á / * r A J F A Í N A ( P e p s i n a v e g e t a l ) 
E s e l m a s p o d e r o s o d i g e s t i v o c o n o c i d o b a s t a l a f e c h a p a r a c o m b a t i r l a s 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O : G A S T R I T I S 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , V Ó M I T O S , P E S A D E Z D E L E S T Ó M A G O 
M A L A S D I G E S T I O N E S Y D I F I C I L E S , C O N S T I P A C I O N E S , E T C . 
UNA GOPITA AL ACABAR DE COMER BA.STA. PARA. CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venia por mavor en r a r i s : JE. TROUJETTE, is, rué des Inmeubles-IndusCriels. 
Bxijir el Sello de 1& Union de losFalurlcantesBobríel Frasco par» eritar las Jalsilicacioues. 
j D a j p o s i t o a e n •tod.eue l a s j p r i n c i £ i a J . e 3 F a r m a c i a s . 
E L I X I R ; P A S T A D E N T I F R I C O S H Y G I É N I C O S 
Recomendados por las Sumidades módicas. 
A n t í s e p t i a d e l a b o c a . j I n d i s p e n s a b l e á l a s p e r s o n a s 
B l a n c u r a d e l o s d i e n t e s s i n | c u i d a d o s a s d e l a b e l l e z a 
a l t e r a c i ó n d e l e s m a l t e . y c o n s e r v a c i ó n d e s u s 
P u r e z a y f r e s c u r a d e l h á l i t o . | d i e n t e s . 
Exigir el Sello azul de garantía C A R M É I N E . 
DEPÓSITO GENERAL ; Q . F R a X J I ^ I E I R , , 110, rué de Rivoli. P A R I S . 
V.n LA H A M H A : V** de J O S É S A R R A é H I J O , y «n todas Jan Pcrfumcrias y D r c W w a T 
Í £ O N Q U I N A , GAC-
E L m e j o r y e l m a s a g r a d a b l e d e l o s t ó n i c o s , r e c e t a d o p o r l a s 
celebridades m é d i c a s de P a r i s e n l a A N E M I A , l a G L O R Ó S I S , 
l a s F I E B R E S d e t o d a c l a s e , l a s E N F E R M E D A D ! ^ d e l 
E S T Ó M A G O , l a s C O N V A L E C E N C I A S . 
S o H a l l a e n le:9 P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s , , 
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E L T I E M P O 
\ •—1 
Observatorio del Colegio de Belén 
HaBan 3 de Septiembre de 190(3 
3 p. m. 
0OS «eablegmm'as liemos raicibido 
dé Wnsliiiiu't on: el que recibimos ano-
«Jui á \ m 8.50, dice: 
" A Las 11 a. m. la perturbación ci-
Itílóiiioa ha pasado aparentemente cer-
icia y E . de Puierto Rico y pasará pro-
íbá-bleonento pioT el E . de las Tarcas en 
las 24 horas siguientes, sin señales de 
intensidad destructora hasta ahora". 
1,1 otro recibido esta tanda á la 
1.20. es el siguiente: 
"La. perturbación ciclónica ha pa-
ÍV-MIO cerca y E . de Puerto Rico, y i-on-
tinuiará su mar-cha «1 NW. ceircta de 
fl,a porción oriental de las Baharaas 
en Las 24 horas siguiente» con aumen-
i>o de intenskkd". 
Deede e'l E . de la Barbada hasta el 
"NE de S Thomas donde se luaillaba ay^r 
por la tarde el centro del teimporal, 
la veloicidad d-e traslación ha sido mo-
derada, de unas diez millas náfútíicas 
por hora. 
i;I centro del cictlón pasó ayer por 
el E . y X- de S. Thomas; probak'e-
nienite por ía misma isla San Juan, di-
mamauxiuesa. 
Esta noche se sentirá con bastante 
fuerza en la costa norte de Santo Do-
WEingo. 
L . Gan^oiti, S. J . 
Observatoiio rneteorolÓAico nacional 
m o'ílé-Septiembre dVÍ90(5~ 
Se ha recibido á la 1 p. m. de hoy el 
siguiente despacho de la dirección del 
Wieather Burean de los Estados Uni-
dos: 
"Aviso ,á las 10% a. m. L a pertur-
bación tropiea'l pasó cerca de Puerto 
•Rico por el E . , y 'continuam «on rum-
bo al NW., á pasar -cerca de las Biha-
mias orientales durante las próximas 
24 horas, con aumento de intensidad". 
iSegíin estos datos, se eonfirma la 
opinión de que el temporal pasará le-
jos de Cuba por el N.,y por la situa-
ción y rumbo que le asigna la Oficina 
del Weatiier Burean, parece dirigir-
se M saco de 'Charleston. 
jDeclaraciones del Presidente 
E n una entrevista •que 'Celebró ano-
iche Mr. Jcsep Emery, repatesentante 
de ¡la Prensa Asociada 'en Cuba, con el 
Presidente de la República, señor E s -
trada Palma, dijo «1 -primer magistra-
do—"Puede usted enfáticamente decir 
que todos los rumores que han eircu-
lado do que «el Gobierno piensa tener 
algún «íwegio ó haicer iconcesiones á 
ios rebeldes, son absolutaimente fal-
sos, tíínto en led presente como en lo 
{porvenir. No es posible qne ninguna 
(contingencia pueda llevarse á -cabo, 
¡No veo qué otra 'cosa puede ofrecer el 
(Idl-ierm^ anás -aliá de lo que ya ha 
¡hecho, esto tes, permitir á los alzados 
que regresen pací fíe amenté á sus ho-
lgares, siempre ijiie se rindan y 'entre-
Iguen sus 'armas. 
" E n •cuanto á esfuerzos iparticulares 
ion interés de la paz por organizaciones 
ó individnos, tendré anucho gusto en 
que se lleven á ¡cabo, y dov nii palabra 
de que no habrá iperseicueión alguna 
¡para aquellos que lian 'cometido este 
hecho antipatriótico y que voluntaria-
mente depongan las 'armas". 
Contebtando á iciertas preguntas he-
chas que el representante de la Prensa 
Aisoeiada respecto á la posibili-
dad de una. intervención americana, el 
Presidente se expresó de este modo: 
*' No hemos pensado 'en una interven-
ción americana, porque 'creemos poder 
diomiéár la situación sin ayuda de fue-
ra. Concluiremos coa, esta insensata 
rebelión por la fuerza y tenemos con-
fianza 'en nuestro poder para hacerlo. 
.No cistábaimos preparados para ese gol 
pe, a-mique sabemos hace imeses que se 
estaba eonspirando; pero pronto teu 
dremois hombres y armas suficientes 
jj|ara doaninar á los rebeldes. Tal vez 
continúen .ál'güáés 'encuentros aislados 
y al gunas luchas incontáutes; pero es 
taremos en posición de proteger todos 
ios interi • 5. E l pueblo no simpatiza 
con los rebeldes. Son elementos de-
sordenados que siempre se aprovechan 
del os laido de disturbios p.ara robar y 
mero; lea i-, pero tomemos confianza en 
la lealtad de 'las masas". 
• E l señor Palma .niega que haya ha-
feMó disgu íto alguno entre él y el se-
ñor Menidiez Capote, y dijo que el Vice 
PresideRte era un amigo leal del Go-
bierno y también su amigo personal 
E l _ Prosidente niega que haya sido 
lun dictador y dios que ha dado un go-
bierno constitucional con amplias ga-
rani^ías. Por ultimo, habló de la sua-
Ividaid del gobierno en las condiciones 
actuales para eon la prensa, y se ex-
presó con calor de su devoción perso 
mal hacia Cuba. 
E l señor Font Sterling 
A las once y minutos de la noche an-
i. riíw vio precisado á retirarse del 
Balaicio Presildeucial para su casa algo 
indispuesto, ol Seeretario de Ilacien-
di , señor Font Steriimg. 
Do-.vj-.finos su restablecimiento. 
Decreto 
L a Gíiceta Ofieiail de la República", 
en edición 'extraordinaria de fecha de 
layer, lia publicado el siguiente De 
creto: 
"Con el fin de organizar el pago de 
fles haberes de los •individuos pertcne 
ifioutes ^laMici-aNiiieitoa] vde todos 
• ' :' ••' ni mi ;ma, encada ñor los 
J-v.'/.qc-s de oda Brosidcucia números 
§/P :m> ̂  Celias 25 y 29 de Agosto 
afri y su concordante, el dictado 
por la Secretaría de Gobernación de 
esta última fecha; á propuesta del Se-
cretario de Obras Públicas, interino 
de Gobernación, he tenido á bien dis-
poner lo siguiente: 
Artículo primero.—Los jefes de Re-
gimientos y Batallones de la Milicia 
Nacional remitirán al jefe de la Guar-
dia Rural una relación detallada de to-
dos los individuos alistados en dicha 
Milicia, en la cual conste el nombre, 
naturaileza, edad, 'estado civil y fecha 
de la lincorporación á los Regimientos 
ó Batallones respectivos: v asimismo 
una nota icircunstanoiada de los gas-
tos que por otros oonceptos se ori-
ginen. 
Artículo segundo.—El jefe de la 
Guardia Rural, con vista de la citada 
relación y nota de los gastos, 'dará las 
órdenes oportunas al oficial Cuartel-
Maestre correspondienite. para que ha-
ga los pedidos ide fondos á la Secreta-
ría de Haeienda,. 
Artículo tercero.—Estos pedidos de 
fondos se formularán y cursarán con-
forme á lo dispuesto para el pago de 
los haberes y deimV gastos de y.a 
Guardia Rural. 
Artículo cuarto.—El Secretario de 
Gobernación queda 'encargado de 
cumplir este Decreto y el ¡de Hacienda 
en lo que le concierne. 
Palacio Presidencial. Habana, Sep-
tiembre del906. 
E l Presádente. 
. . T. Estrada Palma. 
Rafael Montalvo, 
Secretario de Obras Públicas, interino 
de Gobernación. 
Refuerzos 
E n un tren, especial salieron en la 
madrugada, de ayer para Artemisa 140 
guardias mrals al mando del teniente 
coronel Vallant. 
E l capitán Herrera, avudante de 
Campo del Jefe de la Guardia Rural, 
general Alejandro Rodríguez, que iba 
en ese tren encargado de una misión 
especial, desembarcó 'en San Antonio 
de los Baños con refuerzos de hombres 
y pertrechos para la guarnición. 
Dicho capitán regresó á las nueve 
de la noche de 'ayer á esta capital en el 
tren de viajeros. 
Por el Sigual 
E l capitám Troncoso comunica de 
Guantánamo que ha hecho extenso 
roconocimiento por el Sigual, quedan-
do demostrado que ¡no existe partida 
alguna por aquel lugar. 
Más alzados 
E l teniente Roban informa de Sa-
gú a la Grande que de dicha villa 
•bau salido varios individuos que ca-
recen de representacióu .alguna, supo-
niéndose que estén alzados y por lo 
•cual hay fuerzas en su persecución. 
Leiseca y Almeida 
E l capitán Emiliaino Amiell comuni-
ca de Corraliüo que según informes 
se han alzado nuevamente Esteban 
Leiseca y Manuel Almeida, que en 
'días pasados se presentaron en San 
Pedro de Mayabón. 
Combate en Cumanayagua 
E l teniente eoronel Valle comunica 
desde Arimao que á las 5 a. m. de hoy 
batió al enemigo en Cumanayagua 
(Santa Clara.) desalojanidólos de sus 
posáciones y ocupándole armas, caba-
llos y haciéndole diez bajas. 
Menores fugados 
E'l Director de la Escuela Correccio-
nal de Gua.najay informa que en la 
mañana de hoy se le han fugado los 
menores que tiene en dicho estableci-
mento echando á correr por el 
campo en distintas direcciones y por lo 
cual se le ha prestado auxilio por el 
destacamento de dicho lugar. 
Entrevista 
Los señores Beola, de Gibara, el se-
ñor Silveira, don Manuel, v el señor 
Blanco, don Julio, se entrevistaron 
ayer tarde, con el Secretario de Ha-
cienda, señor Font Sterling, para tra-
tar de distintos asuntos relacionados 
algunos de ellos, con la administración 
militar de la República, de la que, co-
mo saben nuestros lectores, se halla en-
cargado el señor Font. desde que dió 
comienzo la actual revuelta. 
Uu alzado 
E n el ingenio Caridad (Sierra More-
na), fué aprendido por ila Guardia 
Rural el -alzado Crescencio Aeosta, á 
quien se le ocuparon 36 eápsuias. 
Manifiesta Aeosta que su arma la 
dejó escondida porque 'así se lo exigió 
Juan Mederos, quien la tiene guardada 
con otro armamento en las tumbas de 
la finca de Esteban Leiseca. 
Rifles y cartuchos 
E l vapor amerieamo "Seguranca", 
que entró en puerto ayer, trajo de Nue-
va York, embarcado por la American 
Trading Co. y consignado al Secreta-
rio de Gobernación, 250 caja's conte-
niendo cartuchos, con 11.475 kilos. 
E l mismo vapor trajo embarcado 
por "Winchester, Reepeating Co. y con-
signado al 'Secretario de Hacienda., 100 
cajas conteniendo rifles, cen 4,377 ki-
los. 
i 
San Juan y Martnez, 3 de Septiembre 
de 1906. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Después de mi telegrama de ayer 
nada importante ha. ocurrido en 
los términos que diariamente recorro 
en busca de noticias para la informa-
ción del Diario. 
L a tranquilidad en los pueblos de 
San Luis, Guane y otros de las inme-
diaciones es completa, pues aunque, 
según informes, á,veces pasan parti-
das de rebeldes á más ó menos distan-
cia de ellos, estos no hacen acto de 
presencia debido á que en ellos están 
las fuerzas del Gobierno, con objeto 
de evitar todo encuentro que cueste 
derramamiento de sangre. 
Los pueblos se fortifican y se están 
preparando para cualquier ataque im-
previsto del enemigo. 
E n San Luis ha renacido algo la 
confianza del pueblo, debido á que, 
según he dicho, se ha establecido un 
destacamento de movilizados de las 
fuerzas que manda el Coronel Ba-
callao. 
Se están haciendo varias trincheras 
en las principales avenidas de la po-
bación, y se ha arreglado un pequeño 
fuerte que allí existía, derribando al 
propio tiempo una pequeña arboleda 
que había frente al mismo. 
Ingenieros del Departamento de 
Obras Públicas provinciales son los en-
cargados de los trabajos, los cuales se 
llevan á cabo con gran actividad. 
E l Coronel Sr. Bacallao ha organizado 
una guerrilla de gente del pueblo, ha-
biéndose inscripto hasta ahora unos 
veinte individuos. 
Aquí en San Juan ha dispuesto el 
Coronel Avales, ó mejor dicho, lo ha 
propuesto al Gobierno, la fortificación 
del pueblo con objeto de dejar en el 
mismo un contingente de tropa de 
infantería cada vez que salga á ope-
raciones, para que de esa manera el 
pueblo no quede á merced del ene-
migo. 
Sobre este particular y otros de re-
lativa importancia, estuvieron confe-
renciando esta mañana en la casa 
Ayuntamiento los Coroneles Avales y 
Bacallao. 
Esta mañana ha llegado á esta, des-
pués de haber penoctado en 'San Luísj 
el Ayudante del Presidente, capitán 
Sr. Poey, quien viene á incorporarse á 
la fuerza de artillería del capitán 
Eduardo Pujol. 
E n el hospital de sangre que existe 
en esta localidad, se encuentran en la 
actualidad guardando cama y sujetos 
á régimen facultativo, los soldados 
Eufemio Mayedo, José Rodríguez, 
Manuel Valerio, Ramón Pino y Miguel 
Pórtela (sargento), todos ellos del 
Cuerpo de Artillería; un guardia ru-
ral de la Compañía I del segundo regi-
miento; Federico Gerbel, cabo movili-
zado, que presenta quemaduras por la 
sombra del guao. 
Todos ellos están asistidos por el 
Dr. Milanés y el farmacéutico señor 
Lima. 
Desde Artemisa 
Al Diario de la Marina. 
Artemisa Septiembre Io de 1906. 
Armamentos y equipos para el nuevo 
contingente reclutado por el tenien-
te de la Guardia Rural, señor Gonzá^ 
lez—Un tren de carga detenido por 
fuerzas revolucionarias en el apeade-
ro de Dagame.—Un tren espeial con 
tropas para Pinar del Río.—Efectos 
del decreto Presidencial.—Tiroteo al 
pueblo. 
E n el día de ayer llegaron al pueblo 
das fmpíOS, municiones y equipos desti-
nados al nuevo contingente que para 
incorporarse al cuerpo de la Guardia 
Rural, reielutó el teniente del desta-
caotnento señor González, quedando la 
fuer ¿a de rel'erencia en perfectas con-
diciones para emprender activas ope-
ra/icones de 'campaña. Nótase en di-
cha fuerza un verdadero entusiasmo y 
deseo de salir lo más pronto posible á 
operaciones. 
Al llegar el tren de carga al apeade-
ro de Dagame en la mañana de ayer, 
fué detenido por una fuerza revolucio-
•.!!•;ii ia que procedente de las inmedia-
e iones de Al quizar acampaba por el 
citado lugar, llevándose del referido 
tren dos hermosos caballos criollos y 
un minio de monta que tenía en gran 
•estimación su dueño que dicen es el 
conocido hombre público señor Ibraín 
Urquiaga. 
A las dos y media de la (mañana 
cruzó por la. estación del ferrocarril del 
Oeste en este pueblo, un tren especial 
conduciendo tropas del gobierno para 
Pinar del Río. 
Kl Decreto Presidencial concediendo 
i mi alto á los alzados en armas contra 
el gobierno, no ha dado hasta ahora 
ningún resultado práctico en esta lo-
ealidad y hablando sobre el mismo con 
algunas personalidades, creen que se-
rán nulos sus resultados. 
en un encuentro en una acción en Río 
Seco. 
Constituido el Juzgado en dicho ' i-
gar se encontró al lesionado, el que ma-
nifestó que por la herida que sufre 
se instruyó causaen San Luís, de la que 
conoce el Juagado Especial de Pi-
nar del Río. 
Don José García Vega, dueño de la 
sombrerería ' ' E l Pueblo", Monte y 
Angeles, fué llamado á declarar acer-
ca de un sombero ocupado en el en-
cuenitro ocurrido en Marianao, cuan-
do la muerte del Teniente Roque, y 
comviino en haber salido de su casa di-
cho sombrero, pero indicando^ que po-
día declarar á quien pertenecía su de-
pendiente Francisco Trueba, el cual 
ha sido mandado á examinar. 
Doña Concepción Hernández, viuda 
de Vidail, compareedó en el Juzgado, 
por ser hija de doña Elisa Castro Pa-
lomino que fué detenida por ocuparse 
en su casa un sable. Manifiesta dicha 
señora ique fué amiga del Teniente de 
Policía José Agustín iSuárez, el que 
con ese motivo dejó á guardar en su 
casa un sable que era el mismo que ha-
bía sido ocupado á su madre. 
Don José M. Casanova, vecino del 
Hotel Telégraifo, compareció y dijo, 
que de su finca "San Migueil", situa-
da en Jaruco, una partida de alzados 
contra e(l Gobierno se llevaron tres ca-
ballos, pertenecientes á los colonos 
Sanitiago Orobue y Manuel Rodrí-
guez, habiendo cortado la cerca. 
Anoche fué tiroteado el pueblo, con-
testando el fuego la fuerza que guar-
nece la plaza, pero afortunadamente 
no tenemos que lamentar desgracia 
nersona.l alguna, nada, más que el sus-
to consiguiente entre el vecindario que1 
á aquellas horas dormía tranquila-
mente. 
Hago punto final anunciándole una 
información respecto á las defensas y 
atrincheramiento de la casa Ayunta-
miento y parte del pueblo, cu vas obras 
están ya próximas á terminarse. 
E l Corresponsal. 
Dona Josefa Garrido Merchán, veci-
na de San Miguel 23, compareció para 
declarar sobre la fuga de don Enri -
que Loinaz dle Castillo y dijo que de 
nada absolutamente está enterada ni 
oyó tampoco referir ningún particu-
lar que se relacionase con la evasión 
de aquel. 
Aunque no me gusta rectificar noti-
cias que publican otros periódicos hoy, 
accediendo á los ruegos del conducíor 
de la correspondencia de esta locali-
dad á Guane, el Sr. D. Félix Martínez, 
debo hacer constar que nO es cierto 
que las balijas sean violadas diaria-
mente por los rebeldes, como ha infor-
mado á " L a Discusión" su correspon-
sal en esta, ni tampoco se han llevado 
correspondencia alguna. 
L a única vez que intentaron haeerlo 
fué cuando yo en su oportunidal di 
la noticia, que publicó el Diario, 
pues fuera de ese caso, no ha ocurri-
do más novedad en el expresado ser-
vicio. No es cierto tampoco que se ha-
yan llevado llave alguna de la Admi-
nistración de Correos. 
Hoy, se esperan en esta unos cua-
renta guardias rurales de caballería 
que estaban en Pinar del Río, y que 
juntamnete con el teniente Sr. Usato-
j rres, vienen á incorporarse á la colum-
na del Coronel Sr. Avalos. 
Problablemente de un momento á 
otro saldrá á operaciones toda la ca-
ballería y la artillería, con objeto de 
buscar y batir las fuerzas rebeldes que 
puedan encontrarse entre esta y Pinar 
del Río ó entre esta y Guane. 
E l vapor "Matanzas", que entró 
en puerto en la tarde de hoy, proce-
dente de Nueva York, eonduoirá tam-
bién pertrechos de guerra,. 
De Nueva Orleans. importó ayer el 
vapor americano "Excelsior", 20 ca-
jas cartuchos. 
L á U U D E L P O B R E 
Lias personas caritativas, que vieneu 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensualmente, pueden recoger 
un ejemplur do la lista de donativos, qnc 
se baila ul lado del buzón de dicha 11-
inosua. dVíeusualirientede publica la lista 
de los donantes. 
D R , ÍNI. DEJLFN. 
Ni aquí ni en Pinar del Río, se ha 
presentado ningún alzado, dentro de 
las últimas veinte y cuatro horas. 
Mendoza. 
(Por TelCgrnfo) 
Pinar del Río, Septiembre 3. 
9.45 p. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA. 
Habana. 
Per noticias acabadas de recibir de 
Palacios se sabe que Ganus, teniente 
i Alcalde del Término de Consolación 
i del Sur, que se alzó en San Diego de 
| los Baños, ahorcó á Bienvenido Padi-
| Ha y siete individuos de la partida que 
se negaron á seguirle, separándose de 
él. 
S I Teniente de la Guerrilla Masóla 
ha recorrido el término do Palacios ha-
cia Loma del Toro, sin tener novedad. 
Se ha presentado, acogiéndose á in-
dulto, Benito Díaz, con caballo y sus 
armas, quedando en libertad. 
E n Cabañas no hay novedad. . E l 
cabecilla Velis espera la incorporación 
de Gl-uas, de Guanajay. 
E n Vinales tampoco ocurre novedad, 
aunque Lores ha hecho acto de pre-
sencia con veinte hombres en los ba-
rrios de San Vicente y San Cayetano. 
. . Esta tarde ocurrió una pequeña alar-
ma en las afueras de la población, de-
bido á que un grupo de individuos hi-
zo varios disparos contra uno de los 
fortines. 
Pino Guerra se está corriendo hacia 
la parte l ío i to cío la provincia. .Pare-
es que quisre hacer ci inig-mo recorrido 
i que Maceo. 
1 MENDOZA. 
De Neva Paz. 
3 de Septiembre. 
.v I Diario de la Marina. 
Anoche, unos cuantos alzados ata-
earon á la guerrilla en las cercanías 
de esta población. Las tropas del Gc-
bierno contestaron a:l fuego, desapa-
reciiendo los revolucionarios. E n la 
misma nocihe entraron en Vegas 35 
hombres armados, que recorrieron las 
calles al toque de corneta, sin come-
ter desmanes ni :atropellos. EH jefe 
Lavín algunos efectos y dijo ú los in-
di vi dn os qne :le seguían; 
—Aíl que pase de la puerta de esta 
brdeira y cometa alLgúm abuso, lo gin-
do. 
Hoy marcharán á dicho pueblo 40 
movilizados, de los 80 que se han alis-
tado en eslbá Oiudad. 
Escasea, señor Director, el trabajo 
en los campos y todos los que lian de-
dicado su capital y sus energías ¡al 
entiíivo de la tierra, tiemblan ante el 
pe venir que nos aiguarda. De todos 
Hcs corazones se elevan fervientes ple-
igfcrias al Cielo para que termine pron-
to esta, guerra civil que arrunia á Cu-
ba, y qne pone en inminente peligro 
la independencia de la Patria. 
¡ Callen las pasiones de los hombres 
y cesen ya los odios de los hermanos! 
E l Corresponsal. 
Por el Juzgado se dictó auto de pro-
cesamiento contra Cártos Guas, Ra-
món Montero, Restituto Barroso, 
Anastasio Ramos, Modesito Estrada, 
Pío Sandoval, Francisco Fourcade, 
Antonio María Márquez, Francisco 
Oastillo, Antonio Ponce Boealandro, 
Justo Vaisallo, Orestes Ferrara, Alfre-
do Oorbea Santoyo, á los que se decre-
ta su prisión provisional con exclu-
sión de toda fianza, á excepción de 
Garlos Triana, Antonio Ponce Boealan-
dro y Justo Vasal'io Tomes, que se les 
deja en completa libertad, con obli-
gación de comparecer ante el señor 
Juez Instructor de Güines. 
o romitieron 'al vertedero dé 1̂  
lad, 28 piezas de ropa, para su ere. 
Trabajos del Juzgado Especial 
Comparece expontáne amenté don 
Antonio María Mendive, apoderado de 
den Carlos Betancourt, residente en 
él extranjero, y declara: que por don 
Alfredo Hernández, encargado de la 
íimea " h a s Animas", situada en Saba-
na de Robles, se enteró de que á las 
doce de la mocihe del 31 del pasado se 
presentaron en ella tres hombres ar-
mados, y le exigieron la entrega de un 
eabaillo con su montura propiedad de 
su poderdante el cuall le fué entrega-
do. 
DecTaró Rafael Martínez que le fué 
sustraído' un cabaillo en Ouanes, que 
'apm'ia en 80 pesos. 
Don francisco Rodríguez y don Do-
mingo Alfonso, declaran que les cons-
ta que Martínez poseía el cabatlo sus-
i raído. 
E l Juzgado solicitó del señor Go-
bernador Provincial, relación de ios 
nombres que forman la Direetiva del 
Círculo Liberal. 
Se libró ofieio á la secreta para 
abrir el equipaje de Oreste de Ferra-
ra que se encuentra en Miramar, ocu-
pando del mismo cualquier documento 
ó papel que tenga relación con la re-
belión. 
Declaró en el Juzgado don Alfredo 
Arango y de la Luz, respecto «al Coro-
nel Francisco Diegues y Diegues, di-
ciendo que él mismo en varias ocasio-
nes le manifestó que Evaristo Este-
noz le había invitado á que se alzara 
en armas contra el Gobierno. 
Don Manuel Hierro, dueño de la 
finca " E J Fénix", denunció que unos 
doscientos hocnbres de los alzados se 
presentaron en su finca y le dijeron 
que el Coronel Asbert le había llevado 
yeguas, caiballos y otros 'efectos. 
peranza, 5 habitaciones de un bohÍQ 
con 6.365 pies cúbicos. 
Desinfecciones 
Durante ol día primero se practi 
carón por las brigadas especiales, \m 
siguientes desinfecciones por enferme 
dades: 
Por tifoidea j 
Por tuberculosis jo 
Por tétano j 




Petrolización y zanjeo 
Durante el (día primero la seccióK 
de distribución de petróleo petrolizó 
bajo la inspecciión del doctor Torrah 
has, los servicios de 700 casas situar 
das en la radio ilimitado por las calleé 
de Egido á San Pedro y de Muralla 
á Muelles de San José. 
L a brigada, especial petrolizó los ser* 
vicios de 147 casas situadas en las 
calles de Aguiar, Empedrado, O'Rei* 
illy, Cuba, Virtudes, Aeruila, Concordia, 
Amistad, Belascoain, San Rafael y Sag 
Miguel. 
L a 'brigada de Regla petrolizó IQIJ 
perviei'os de 113 casas situadas en lais 
calles de Santuario y Máximo Gómez4 
L a brigada de Puentes Grandes pê  
trolizó los servicios de 07 casas en la^ 
calles de Drago, Cañongo, Herrera^ 
Sania Rosa, Santa María, v el Hospi. 
tal de Aldecoa. 
L a brigada que presta servicios eü 
Marianao petrolizó dos iservicios de 
30 casas situadas en distintas callea 
de la población. 
L a sección de canalización y zanjeo^ 
construyó 375 metros lineales de zan-
ja en la estancia ' ' E l Pontón". 
Ordenes 
Por la jefatura de Sanidad, se dicta-
ron durante el 'día primero Jas siguien-
tes órdenes: 
Referentes á blanqueo v pintura 18¡ 
Idem á demoliciones de tabiques 3 
Sección de Inspectores Médicos 
Por este Negociado se han efectuadoi 
el día primero del actual 68 trabajo» 
distribuidos en la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados. . . . 5 
Comunicaciones bajas á escuelas 9 
Idem altas á idem 7 
Idem bajas á padres 10 
Idem altas á idem 12 
Traslados de análisis á los señores 
médicos '. 7 
Inspecciones de muelles 8 
Idem de escuelas, 47 niños inspec-
cionados -f 
Idem de exhumación de cadáveres 4 
Idem idem por denuncia \ 
Informe especial de lechería. . I 
Total, 68 
Compareció en el Juzgado don A'le-
jáqdro < ^llardo y Ortelano, vecino de 
Gompo«fóla 150, y denunció que de su 
i'n''íi ''Santísima Trinidad" y ^Con-
eep'ci 'ón'recibió aviso de que le ha-
bían sido llevados dos ealbalilos y una 
potraniea que aprecia todo en 74 cen-
tenes habiéndole roto las cercas de 
piedra, y alambre esparciéndole todo 
el ganado que allí existía, que de la 
inisma, «e lia ido ell coilono Germán Do-
iníngue/. creyendo esté con los alza-
dos. 
Kl Juzgado de Mariainao remitió 
linas dVigencias sobre el registro prac-
ticado en el domicilio de don Antonio 
Suárez, calle Real número 220, por te-
ner noticias de que en la misma exis-
tían armas. 
río dió resultado alguno. 
m doctor Eugenio Albo, pijíirfcioipó 
tíl Juz'xrfdo de estar fiwstieudo en la 
• • ' d e l Castillo 'número 13 al guar-
dia ruiiail Poinpiiio Rodríguez, de una 
heu'i'du de 'bala, que le fué causada 
P O R L O S J F E A T R O S 
Payret. 
E l beneficio de Esperanza Pastor fué 
•anoche una verdadera íipoteósis de la 
esclarecida tiple. E l teatro completa-
mente lleno de un público 'entusiasta 
y afanoso de aplaudir. Las altas gale-
rías eran dobles guirnaMas de mujeres 
bonitas, y los palcos iguail, y así que 
'apareció la beneficiada se desbordó de 
•todas partes un torrente de apilausos, 
flores, palomas y otros regalos artís-
ticos, que 'duró media hora. Aquelilo 
era el delirio de las ovaciones, y el es-
cenario quedó cubierto de flores y pa-
lomas. ! 1 
Esperancita no sabía qué hacer eon 
el público ni había forma de continuar 
porque la cleada do aplauisos se repe-
tían con una frecuencia abrumadora. 
Al final del primer aioto sucedió lo mis-
mo, como quince veces fué alzado el 
*elón para saludar á Esperanza. 
E l estreno de la, zarzuelita Calaba-
zas" es original y curioso. Dos estu-
diantes que viven en una casa de hués-
pedes tienen por vecina al 'Otro lado de 
un tabique á una coupletista española 
dsfrazada de francesa, v mirándola por 
una ventanilla, 'ocurren la mar de co-
sas 'agradables. Esperanza cantó y 
bailó el tango del guavabito cuatro ve-
ces en obsequio al público. Garrido y 
Campo estuvieron muy graciosos. 
Después hicieron 11 L a Cara de Dios'' 
repitiéndose las ovaeiones. 
Mil enhorabuenas á Esperancita y... 
ya lo ves, hija, tienes que volver pron-
to. Eres para nuestro público lo que 
el aguacate en las comidas. 
Montecristo. 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DB LA R E P U B L I C A 
TRARATo LAS HRiaADAS 
E n Unión de Reyes 
Durante el día primero de Septiem-
bre, jje iuuiigarou un ia colonia Es-
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana. 
República Argentina, Julián J . Sil-
veira, Cónsul General. Consulado 51. 
Austria Hungría, J . F . Berndes, 
Cónsul General. Cuba 64. 
Austria Hungría, René Berndes. 
Vice Cónsul. Cuba 64. 
Bélgica, L . Van Bergen, Cónsul. 
Amargura 7. 
Bolivia, Juan Palacios, Cónsul (0) 
Cuba 93,A. 
Chile, Manuel Corbalán, Cónsul. 
Neptuno 2, A. 
Chile, José Fernández López, Con 
sul. Industria 174. 
Colombia, doctor R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General. Reina 85. 
Dinamarca, T. C. Culmell, Cónsul 
Obrapía 32. 
Ecuador, doctor B. Marichal, Cón» 
sul. Prado 94. (ausente). 
España, Francisco Yebra y Saez^ 
San Pedro 24. 
Estados Unidos de América, F« 
Steinhart, Cónsul General, Mercada 
res 36. 
Estados Unidos de América, J . A. 
Spriner, Vice Cónsul. Mercaderes 36. 
Estados Unidos de Méjico, Arturo 
Palomino, Cónsul General. Bernaza 
44. Decano. 
Gran Bretaña, G. W. F . Griffitlí, 
Vice Cónsul (1). Aguiar 101. 
Grecia, Alfredo Labarrere, Cónsuh 
Obrapía 32. 
Guatemala, Emiliano Mazón, Cón-
sul. Empedrado 7. ^ 
Italia, C. Baíico, Vice Cónsul. (2)-» 
O'Reilly 30, A. 
Noruega, 011 relian Hansen, Cónsul 
General (interino) Cuba 24. 
Mónaco, Alfonso Pcsant, Cónsul. 
Aguiar 92. 
Panamá, Francisco D. Duque, Cón-
sul. Mercaderes 9. 
Paraguay, A. Pérez Carrillo, Cónsul 
General. San Miguel 871/2. 
Países Bajos, Oárlcs Arnoldson, 
Cónsul. Mercaderes 31. 
Perú, Pedro Davales, Cónsul Gene-
ral. Empedrado 10. 
Portugal. Leslie Pantín, Cónsul. 
O'Reilly 50. 
Rusia, Regino Truffin, Cónsul. 
Obrapía 32. 
República del Salvador, doctor B. 
Marichal, Cónsul. Prado 94, (ausen-
te.) 
Suecia, Carlos Arnoldson, ^onsui 
General (i..i.Hno). Mercaderes 31. 
Uruguay, R-aiael J . Fosalba, Cónsul 
General. Monserrate 13, A. 
Uruguay, José Balcells, Cónsul. 
Amargura 34. 
Venezuela, José Abali', Cónsul Ge-
neral. Mercaderes 5. 
(0).—Encargado del Despacho $ 
los Consulados dei Ecuador y 1̂1 S l1' 
vador, por ausencia del propieíaritú|i 
' 1).—-Encargado de )a Legación. 
(2).— Id. id. 
Habana, Io. de Agosto de 1906. 
DIAÍ*^ DE LA MAPJNA.- Eclisiíii de la máñana.—Ssptie^re 4 do IMH 
m 
Jja uijiyor paire de los remedios qué 
alivian la tOS, lo hacen á costa del os-
tómai-'o. La Emulsión de Angier po-
gitivamente hace bien al estómago y 
á todo el sistema y nunca deja de cu-
rar la toa más caprichosa. La reco-
mendación de más de cien mil médi-
cos es una segura garantía por su efi-
cacia y un fortíaimo argumento para 
jn-im ii-lc á usted á usarla. 
De orden del Sr. Administra-
dor se c i t a á los empleados even-
tuales de esta Empresa para que 
pasen por la Administración, an-
tes del día 5 del presente raes. 
Habana, Septiembre l9 de 1906. 
E L A D M I N I S T R A D O R 
_ —Qiii ÎMi —' 
G A C E T I L L A 
Los teatros hoy.-^-En Payret tres 
tandaiS. 
Véanse acpuí: 
Primera.—Cuadros al fresco. 
Segunda.—Siempre p'atrás. 
T-eroera.—El pobre Valbuena. 
Ail dgu'al qne .en Payiret hay tres 
tandas en Martí. 
Va á primera, hora E l cabo primero, 
después E l trébol y 'como fin de fiesta 
La revolución social. 
En Albisu hará su ptrimera presenta-
ción escénica el noitable malabarista 
Carlos Sugrañez, habrá laetos de •con-
cierto por la distingirida tipiLe Cristina 
Caubín y ios seíkyres Pando y Sanjenis 
y trabajará de nuevo el eaanpeón Su-
llivian. 
Y pasemos á habíhir de Aetualidades. 
En cada tanda d¡e 'esta noche habrá 
rstreno de una vista 'Ciinematográfi'ca, 
siendo la primera " E l halda de das pa-
lonras,", la segunda "Bi'Eete de favor" 
m tercera "Cita triple" y la euarta 
"Costumbres de Birmania". 
Al finail de la .primera tanda hará 
TU debut una pareja de Cake Walk. 
Baile taimbién á la conclusión de las 
bandas restantes. 
A pesar de tantas novedades, la em-
presa de Actualidades, en su afán de 
corresponder á los favores del públi-
co, han hecho una considerable rebaja 
icn los iprecios. 
Regirán desde esta noche los si-
igutientes: 
Palcos, Cuarenta centavos. 
Luneta eon entrada. Una peseta. 
Entrada á tertulia. Un rea.l. 
¿Quién no se divierte así? 
E l sueño del poeta,— 
Sueña el poeta que en este mundo 
ftay algo bello y algo profundo; 
para él no existen necios halagos, 
«rleno en ol fondo de azules lagos, 
flor sin aroma que al cielo sube, 
astros cubiertos por densa nube, 
secos arroyos, aves sin canto, 
s é r e s que saben fingir el llanto. 
Mujer sin alma, falsos amiigos 
de sus pesares mudos testigos; 
él ve este mundo feliz, r i s u e ñ o . . . 
Y es porque él siempre vive en un sueñol 
Ju i la de Asensl. 
En honor de Mercedes Matamoros. 
—lia revista ilustrada ' 'La Golondri-
na ' '.dedicará una edición extraordina-
ria á la. memoria de la ilustre poetisa 
cuya reciente pérdida lloran las letras 
cubanas. 
Llevará el número trabajos de nues-
tros más conocidos escritores, poetas 
y periedistas. 
Las directoras de " L a Golondrina", 
las hermanas Urzaiz, se proponen que 
el homenaje resulte digno de la in-
fortunada poetisa á cuya memoria se 
dedica. 
E n Jesús del Monte número 517 re-
ciben las hermanas expresadas todos 
los trabajos para esa edición. 
Remedio eficaz.— 
Justo Dios, no más pesares j 
/.qué no ve bien á las gentes? 
Vaya usted á E l Almendares 
y cómprese muchos pares 
de espejuelos excelentes. 
Diputación de mes.—Ya están elegi-
das las damas que desemixMlarán du-
ra-de r\ iih's ai'tuail .la. Diimtaciún ¿1$ 
Departamento de Maternidad. 
Han recaído risos nombraiinientos en 
las d-wtiuguidas señoras María Puja-
das de Tamayo y Josefina Émbdl de 
Kohly. 
Así se sirve 'comunicárn-osdo, á fin 
de que lo hagamos público, la sefiora 
Juana E-guilear de Rambla, secrekiria 
de da Junta Piad osa 'de señoras de la 
Maternidad. 
¡Qué cigarro!— 
—'Para el día de mi boda 
¿'qué me regalas, José? 
—Pues chico, te mandaré 
una rueda KÍC La Moda. 
Inauguración de un teatro,—En la 
noche del jueves último, se efectuó en 
Santiago de Cuba la solemne apertura 
del hermoso teatro 'Heredia" y el es-
hvno de la compañía de Zarzuela, or-
ganizada y dirigida <por el primer ac-
ter y barítono don Alberto de Morales 
y el unaestro Eduardo Ytg'ú. 
El amplio y ventilado recinto, dice 
' ' E l Cubano Libre", en cuva eombina-
ción ornamental resaltabam el entapi-
zado rojo de las paredes y la blancura 
de armiño del cielo raso, todo ilumi-
nado torrencialmente por la luz eléctri-
ca, se vió bastante favorecido, en su 
diversas localidades ipor el concurso 
de un público en que se notaba la re-
presentación de todos los matices so-
eiales y la, natural espectación produ-
oida por la solemnidad del acto inau-
gural. Este fué inieiado con el pau-
sado desplegamiento del telón de boca, 
en cuyo centro está la imagen de He-
rediia, á los sones del Himno Nacional 
de Cuba, y puesta de ipie toda la con-
currencia, que realzó más el homena je 
á nuestro poeta egregio con una sal-
va de aplausos. 
Después se representó " E l Milagro 
de la Virgen". 
Fué un éxito completo. 
La nota final.— 
Fragmento 'de una carta dirigida á 
su familia por Gedeón. hijo, que se 
encuentra en el hospital á conseeuen-
ciia de una terrible caída de eaballo. 
—'No se alarmen ustedes, porque .es-
toy aquí muy distraído. Diariamente 
me hacen una 'operación, y no tengo 
tiempo para aburrirme. 
M&m eficaces quo la cascaril la, los polvos 
y denvá-s .preparaciones que se usan para ei 
cutis, son las Pildoras de Brlstol . Aclaran 
la tez y dan los colores de la salud. Y su 
efecto no es por un día sino permanente. 
L B J S S B N 
ti , Rué Royate 
«5 F-AK'.S 
sas, los profetizó que sin o en vida, la 
Monasterio ¿G Santa Clara, de Vit-.T-
bOj poro no admitidla á pretexto de 
estar completo el número de ra}ÍgÍ0-
sas, !o.s progotizó qu osi no •en vida, la 
admitirían después do muerta, coiaio 
se veriiñcí) puntualnuMiite. Frustrado 
•sn intento, contiimió on ol retiro de su 
casa con sus acostumbrados ejercieios, 
hasta .que la sa.co Dios d'é 'la peregri-
•'«ación de este destierro, •llevan.lo!a á 
'la patria co.lostial. cu ol día 6 do Mar-
zo por el año 1252, á los diez y oclio 
do su odad. 
Diéronle sopnltu.ra por entonces á 
su venerable cadáver; en 'la iglesia de 
Santa María; pero á los pocos mosos, 
liaHándese en aquella capital el papa 
Alejandro IV, amonestado' de la San-
ta por tres veces sobre que era vo! un-
tad de Dios que trasladase vsu cuer-
po al Momasterie de Santa 01 ara, lo 
hizo Su Santidad personalmente con 
trinníal magnificencia: cumpliéiid.is;. 
entonces el vaticinie de Rosa, cuando 
no la quisieron admótir en aquel con-
vento. 
Fiestas el miércoles 
Misias solemnes.— En la Catedral y 
demás iglesias, las de costumbre. 
'Corte de María.—Día 4.— Corros-
ponde visitar á Nuestra Señora ^ del 
Rosario, en Santo Domingo. 
E 
Solemnes cultos que la Congregac ión de 
las hijas de María dedica á su excelsa P a -
trona la Sant í s ima Virgen de la Caridad. 
P R O G R A M A 
D I A 7.—A las 7 de la tarde, el Santo Ro-
sario, Salve, l e tanía y reserva con orquesta. 
D I A 8.—Mañana.—A las 7, Misa de Co-
munión general que dirá el R. P. Francisco 
Obered, S. J . 
A las ocho y mievlia, m'wi" polemne con 
acomipañamiento de orquesta y con asisten-
oia del ILtmo. y Rvmo. señor Obispo Dio-
cesano; oficiará de preste el R. P. Director 
de la Congregac ión , y ocupará la Cátedra 
del Esp ír i tu Santo el R. P. Pelayo de Ala -
va, S. J . 
T A R D E . — A Jas cuatro y media, e>l Santo 
Rosario, c á n t i c o s sermón á cargo del R. P. 
A g u s t í n Martín Muriel, S. J . , procesión y 
despedida á la Sant í s ima Virgen. 
13.218 5-4 
II 
E l día 30 á las ocho y media a. m. empie-
za el novenario con Misa solemne. E l 7 de 
Septiembre á las ocho p. m. rosario y salve 
con orquesta y órgano, y el ocho á las ocho 
y media, la fiesta, á toda orquesta estando 
el sermón á cargo del señor Cura Párroco. 
12.870 10-28 
E n los casos de diabetes v glicosunia, 
acudid al E L I X I R P O L I B R O M U R A D O 
IVON, con el cual no son de temer las ma-
nifestaciones oenebrales que el bromuno 
sólo produce. 
C R O N I C A RELIGIOSA 
DIA 4 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrado á San Mi-
guel Arcángel. 
El Circinlar entá en las Siervas de 
María. 
Santos Moisés, profeta, y Marcelo, 
obispo; santas Cándida, viuda; Rosa-
lía de Palerme y Rosa de Viterbo, 
vírgenes. 
Santa Rosa de Viterbo, virgen. Na-
ció esta primorosa eriatura por los 
años 1232, en Viterbo, eiudad de Ita-
lia. Dejóse ver en el munde con tan 
bellas disposicienes para la virtudi, 
que sin exageración puede decirse que 
fué siempre virtuosa. Parecía ha'jer 
nacido eon un ardiente amor á Jesu-
cristo y eon una singular tiernuraa 
devoción á la Santísima Virgen, se-
gún se haeía sensiMe en todas sus a.c-
eiiones. Correspondida por el Hijo y 
por la Madre eon muy partieulares 
favores, encendieron su fervor de tal 
suetre, que la hieieron correr, si no 
voltar, por el camino de la perfección. 
Ordenóle su Majestad que vistiese el 
hábito de tercera de San Franciseo, 
para que acreditase con sus obras el 
carácter de aquel orden seráfico. IIí-
zolo Rosa inmediatiamente y desem-
peñó el eineargo eom 'las más asombro-
J H S 
C O L E G I O D E SEÑORITAS 
Dirigido por las Religiosas del Apostolado 
del Sagrado Corazón de Jesü».—Píaiea 
de Dragones, esq. ft lüscobar. 
E l día 3 de Septiembre comenzará el cur-
so de 1906 á 1907.—Se reciben pupilas, semi-
pupllas y ex ternas .—Además de las asigna-
turas del curso, se dan clases de inglés , pia-
no, dibujo y toda clase de costuras y bor-
dados. A. M. D. G. 
12.592 15 22-Ag. 
— D E — 
m i s i . DÍ i i i 
Solemnes fiestas en honor de la Santí-
s ima Virgen Nuestra Señora de la Caridad 
del Cobre Patrona de esta Isla. 
E l día 29 del actual á las cinco y media de 
la tarde se izará la bandera con repiques 
de campanas solemnizando el acto una ban-
da de música . 
D I A 30 
A las 8 de la m a ñ a n a Misa cantada y ft 
cont inuac ión el rezo de la novena. Los de-
más días hasta el 7 de Septiembre se reper 
t irá del mismo modo la novena. 
D I A 7 
A l oscurecer se rezará el Santo Rosario y 
á cont inuac ión solemne Salve. 
D I A 8 
A las 7 de la mañana Misa de comunión 
general; á las 8 y media, solemne fiesta en 
la que oficiará el Pbro. don Severiano Saínz 
Secretario de Cámara, y Gobierno de este 
Obispado, predicando en ella el R. P. Jorge 
Camarero S. J . 
A las 5 de la tarde tendrá lugar la Proce-
sión por las naves del Templo. 
L a orquesta en todos estos actos será di-
rigida por el señor Rafael Pastor. 
E l Párroco y la Camarera tienen el honor 
de invitar á la M. I. Archicofradía del San-
t í s imo Sacramento erigida en esta Iglesia 
á los feligreses de la misma y á todos los 
devotos de la Sant í s ima Virgen de la Ca-
ridad del Cobre. 
Habana, Agosto 28 de 1906. 
12.910 1 T-28 9 M-29 
C O M U N I C A D O S . 
A V I S 
Con fecha 28 del corriente, los señorcí ; 
B e g u i g u é y Mestres, d u e ñ o s del café y 
res taurant " E l Pa.lai.s Roya.l Habanero". 
San L á z a r o 370, han vendido su feSta/foleci-
mieinto á los s e ñ o r e s Ramos y Mestres, quh 
nes se hacen cargo de tbdo.s los crédi to í 
activos y pasivos de la ex t inguida sociisdaá 
y han conferido poder á su dependiente se-
ñor B e g u i g u é . 
L a nueva sociiedad s« d e d i c a r á al mismo 
comercio tyiie la anterior . 
12.964 3-30 
• • • • • • • 
E l LICENCIADO 
ME. C. GEECO 
Profesor p r á c t i c o de I n g l é s y autoi* de 
buenos l ibros. Lecciones eri su academia y 
á domici l io . PRADO 38. 13.231 S-l 
DESPUES DE EECIBIR LOS SANTOS SACHAIEUTOS 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o d e l a t a r d e d e l 
d í a d e h o y , s u s o b r i n o y a m i g o s q u e s u s c r i b e n r u e g a n 
á l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d a c o m p a ñ e n e l c a d á v e r d e s -
d e l a c a s a m o r t u o r i a , O b i s p o 1 1 1 , a l t o s , a l C e m e n t e r i o g e -
n e r a l , d o n d e s e d e s p i d e e l d u e l o . 
H a b a n a S e p t i e m b r e 4 d e 1 9 0 6 . 
Manuel Isidro Villariuo y Fernandez—Francisco Penichet—Luis Eodolfo y Franoíseo Mi-
randa—Dr. Miguel Figaeroa—Mario y Manuel Muñoz Bnstamante—Julio y D o m i n g o C o l l a z o -
Rafael Amavízcar—Dres. Luis y Federico Córdova-José V. Cagigal—Julián del V a l í y Ortiz, 
13247 i"4 
SAN NICOLAS 105 
Hasta el IT) del corr iente mes e s t a r á 
abier ta la insrcriipción p n m el CURSO D E 
COMERCIO. Los cursantes de ambos sexos 
o b t e m l r á n d ip loma de TENKIK)K, I : s D E 
LlBHOS, miedia/nte « x a m e n púb l i co .— La.s 
asignaturas aórt; G r a m á t i c a , G e o g r a f í a , 
A r i t m é t i c a , Tenredurla de Libros, Taqu igra -
fía, I n g l é s y M e c a n o g r a f í a . Honora r ios : 
$10-60 mensuales; cada asignatura suelta, 
$3 oro; do.s, ?5-;!0. Se admiiten en familia 
seis alumnos internos; pensión. $15-90. Pi -
dan informes al Director: A. R e l a ñ o . 
13.151 1 _T-3 7 'M-4 
M í ¥ MAEY MILLS 
Profesora de francés é Inglés , ha t ras-
ladado su domici l io al Riciimond l louse. 
Prado- 101. 13-11? ,s"-_ 
J&FFEESON MILITÁRY COLLEGE 
WASHINGTON, MISSISSIPPI U. S. A. 
Colegio preparatorio para Jóvenes. Uno 
de los mejores y más antiguos colegios pa-
ra alumnos internos del Sur.—Establecido 
por el Gobierno de los Estados Unidos el 
año de 1802.—Cuota por el año escolar: 
$250 oro americano.—Se presta especial 
atenc ión á los estudiantes cubanos que 
deseen aprender el idioma i n g l é s . — E l curso 
próximo comenzará el 12 de Septiembre..— 
Para c a t á l o g o s dirigirse á J . S. Raymond, 
L . L . D. Supt.—Washington.—Miss. U. S. A. 
ó á O. G. Vüla l ta .—Gal iano 88, Habana. 
11.025 alt. 12-11 
E 
A G O S T A J S U M . 2 0 
( E N T R E C U B A Y S A N I G N A C I O ) 
E n s e ñ a n z a Primaria, Elemental y Supe-
rior. Idiomas. Taquigraf ía , Clases noctur-
nas de primera E n s e ñ a n z a para adultos.— 
Se admiten internos. 13.055 2ó- l Sp. 
- E L ^ P R O F E S O E r D E P A S S E 
de la Universidad de Francia , da lecciones 
en su casa, Lampari l la 42 y á domicilio.— 
Con su método práctico se aprende á tradu-
cir, escribir, entender y hablar el francés 
correcta y rápidamente . 13.065 10-1 
C O N V E N I E N T E P A K A N I Ñ O S 
L a señori ta Angelina Blanco, ha dedicado 
unas horas de clases para niños de ambos 
s«xos , dedicadas á la enseñanza práct ica del 
idioma ing lé s é Ins trucc ión Genera). Aún 
cuándo el niño no sepa leer, se familiariza 
con el idioma sin estudios molestos. Cuota. 
$3 al mes. Cárcel 25, atlos, esquina á San 
Lázaro. 13.077 8-1 
C O L E G I O 
D B 
a S . F r a n c i s c o d e P a u l a " 
D E 1? Y 2? E N S E Ñ A N Z A 
Concorín 18; eatrs Galiano y Apila. 
Director: 
D . P a b l o M i m ó . 
Se admiten Pupilos, medio Pupilos y E x -
ternos. 
Para pormenores p ídanse Reglamentos. 
13-123 52-31 Ag. 
Yicenta Suris yda. de Darier, Profesora 
Da clases de instrucción á domicilio, de 
dibujo sobre toda clase de géneros para 
bordar 6 pintar, bordados y calados, blancos 
y en colores, á mano y en máquina, malla, 
guipare, flecos, encajes, flores y frutas de 
todas clases, imitando á las naturales, ador-
nos de marqueter ía yobjetos de arte y de lu-
jo para regalos. Precios convencionales y 
adelantados. Reina núm. 71. 
13.036 4-31 
COLEGIO "SANDOVAL" 
P A R A SEÑORITAS 
Enseñanza elemental y suoerlor. Aguila 65. 
K!.019 ' 8-31 
D E 
C U A N A B A C O A 
Este Centro docente abrirá sus clases el 
día 11 de Septiembre. E n él se admiten 
alumnos internos, medio pensionistas, en-
comendados y externos; los que deseen in-
formarse, acerca de las condiciones de admi-
sión de las diversas clases de alumnos, pue-
legio. L a matricula de los alumnos exter-
nos quedará abierta desde el día 10 en la 
nos quedará abierta desde e Idla 10 en la 
Prefectura. E n este establecimiento se dan 
las enseñanzas Elemental. Superior, Prepa-
ratoria y la Carrera de Comercio; además, 
•orno Colegio privado, agregado al Institu-
to de la Habana, se estudian en él todas 
las asignaturas de la Segunda Enseñanza 
con forme al plan de estudios vigente. 
Nota.—Los alumnos internos deben in-
gresar en el Colegio el día 10 y los exter-
nos y encomendados el día 11 de 7 á 8 de la 
mañana. 12.986 8-30 
Í O n e o s 
OBISPO 56, HABANA 
D I R E C T O R A : 
Mademoisslle Léonie 
Oíficier d' Academie 
E n s e ñ a n z a Elemental y Superior, Rol ig ión 
Francés , Inglés , Espafioí, Taquigraf ía meca-
nografía , calistenia, piano estudiantina, ar-
pa, dibujo, pintura, labores de todas clases, 
etc. Pfeparac ión para e x á m e n e s do maes-
tras.—Se admiten internas, medio inierna,s 
y externa».—Se reanudan los cursos el 3 de 
Septiembre. 12._S21 15-26 Ag. 
"ingles y iSSSois 
lecciones á domicilio ó en su casa por pro-
fesor compeíen'.e. Consulado 7 5, altos. 
2.892 8-29 
PRÓI'"ÉSOr5A de piauo y 8í>Ííco, eNpüñolai, 
con nociones de'canto yalgunas labores, se 
ofrece para dar lecciones á domicilio. Nep-
tuno nüm. 2, de 9 á 13, y de 2 á 5. 
T2.S40 8-28 
profeso ĉommtente"" 
Da lecciones ft domicilio ó en su casa, 
de Inglés , Francés . Gramát ica Castellana, 
Geografía, Ar i tmét ica y Teneduría de L i -
bros. Consulado 75, altos. 
12.891 8-29 
INSTITUCION FRANCESA 
AMAJUJI UA 3.'5. 
D I R R C T O U A : M E L L E S M A R T I N O N 
E n s e ñ a n z a elemental y superior, de I d i o -
mas, Francés , ES9p;afio] é I n g l é s , R e l i s i ó n , 
Piano, P i n t u r a y toda clase de bordados. 
So admiten internas, medio internas y ex-
lerna.s.—Se fac i l i t an prospectos. 
E l día 3 de Septiembre se reanudan las 
clases. 12,806 13-26 A g . 
« 
I-TNEA 144 y 140, c«q. fi 16 .—VEDADO. 
Este Colegio, antes de " ñ ' m Felipe," a'ori-
i á de huevo sus clases el d ía 3 de Sep-
t i e m b r e . — E n s e ñ a n z a P r imar i a , Elementa l y 
Ciases de A d o r n o , — A d e m í s l iay un "Grado 
Suplementario" para los n i ñ o s que no hayan 
de c*ir¿ár .'a Segunia E n s e ñ a n z a . — E n be-
neficio 6e los alumnos que residen en la 
Habana, todos los d ías laborables á las 11 
a. m.. un Religioso de l a Comunidad los 
a c o m p a ñ a r á desde "San Fel ipe" hasta el Co-
legio, d e v o l v i é n d o l o s a l mismo s i t io á las 
cinco y media p. m. 
Se admiten externos y medio pupilos. 
12.780 __8-26 
. M l S T I i ' S C0LLEÍ1E 
Teniente Rey esq. fl Berna/.a, frente 
al P immc del Cristo. 
E l d í a tres del p r ó x i m o mes de Septiem-
bre, t e n d r á efecto la aper tura del curso de 
l a y 2a e n s e ñ a n z a , y e l de carrera comer-
cial . Se admiten externos y medios pupilos. 
Para informes d i r ig i r se a l Director , Revo! 
W . A. Jones. C. 1734 26-24 Ag. 
1i 
O ' R B I L k Y N . 4-3, A b T O S 
E l 3 de Septiembre p r ó x i m o r e a n u d a r á 
csi, ' p lante l do educac ión para ambos se-
xos, sus clases de i n s t r u c c i ó n p r imar l a , se-
cundaria y superior, con su jec ión á loa Re-
glamentos del misino y que se f a c i l i t a r á n 
á los que lo solici ten. Se admiten pupilos 
y medios pupilos. 
12.856 15-28 A g . ' « y e 
w m s i s t e m a M a r t í 
D I R I J I D O 
por las 
S r i t a s . G i r a l í 
INDUSTRIA 80 
A L T O S 
se w m n m m por medíba, 
12787 30-ÜÜ 
P R O F E S O R D K I N G L E S 
A, Augustus Roberts, autor del Alétodo 
Nov í s imo para aprender i n g l é s , cía clases 
en su academia y á domic i l io . Amis tad 68, 
por San Migue l . _ 18 6 13-23 Ag . 
" É S T H E R " 
Colegio de niñas y señoritas 
E S T U D I O C O M P L E T O 
Obispo 39, altos. Teléfono 3226. 
I D I O M A S 
C a s t e l l a n o . — I n g l é s v F r a n c é s . 
ADORNO 
Bordados.—Corte, Confecc ión y P in tu ra . 
MUSICA 
Piano y Mandol ina. - . - - -
M E C A N O G R A F I A 
K l 1 de Septiembre 
Se da pr inc ip io á las clases.—Hay in ter -
nos, medio internos y extrenos. 
— SE DAN R E G L A M E N T O S — 
12.455 26-19 Ag. 
Y O F U M O 
COMPRO IIUH enva d« a.ooo á 2.500 00*09, 
ó poco m á s ó meaos, no pasando de i n f a n -
ta. No busco ganga. Pago lo justo. S m i;a-
faal 143 bajos, entre Lucena y M a r q u é s 
Gonzá lez , de s á 10 a. m. y de 5 á 7. p .m. 
Castro. 13.200 4-1 
E N GUANABACOA, Ne desea comprar una 
casita que tanga patio y pozo, y que no e s t é 
muy dis tante de los paraderos, cuyo p ive io 
no pase de $100 oro e spaño l D i r i g i r s e á J o s é 
M a r í a Muñoz, Econoaua 56, Habana. 
13,062 4-1 
i l s s í M í a s 
G O L E G I O 
^Miguelina de los Reyes" 
•^¿aiiirs*' J E > O M . o » 3 ^ i t c t S I -
TE JADILLO 48, altor-.' 
12.427 1./-18 Ag. 
CflLE&.O EL A F i E L DE LA (JÜARDA 
Directora: Mariana Lo la Alvarez.—Ville-
gas 109, entre Muralla y Teniente R e y . — E n 
señanza elemental y superior.—Estudios co-
merc ia les .—Idiomas .—Preparac ión de maes-
tras.-^-Solfeo y piano.—Dibujo y pintura.— 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas.—Se dan prospectos. 
12.510 26-21 Ag. 
D E B E L E N 
Este Colegio abrirá det nuevo sus clases 
e.l próximo día 10 de Septiembre. 
Los alumnos internos ingresarán el día 
9 á las 8 de la noche y los medio-pupilos y 
externos, el día 10 úe siete á ocho de la ma-
ñana. 
No se admiten externos más que para la 
segunda enseñanza y para el curso prepa-
ratorio, y antes de ser admitidos los que 
vengan de nuevo serán examinados á fin de 
averiguar si traen la suficiente prepara-
ción. 
Estos e x á m e n e s serán del 1 al S de Sep-
tiembre. 
Con el fin de facilitar la ins trucc ión pri-
maria á los niños que no pueden sufragar 
los gastos del pensionado, no solo continua-
rán abiertas las escuelas gratuitas que se 
abrieron en el Colegio el curso pasado sino, 
que se abrirán dos m á s de nuevo á fin de 
dar cabida á las numerosas peticiones que 
ha habido para ellos . L a inscripción de es-
tos- alumnos, se haná en al porter ía del 
mismo Colegio, el día 3 del próximo Sep-
tiembre. 
Es tas escuelas gratuitas comienzan el 3 
de Septiembre. C 1707 21-19 Ag. 
Coledo ÍÉE1 Niño de Belén" 
o 
Bayoelonn 2. entre Amistad y Agnila. 
l a y 2a e n s e ñ a n z a — E s t u d i o s comerciales 
en ennlro mese.*.—Idiomas.—Taquigrafía.— 
Mecanograf ía . — Preparac ión de maestros. 
—Se admiten p i pilos y externos.—Ciases 
todo el verano.—Se dan prospectos. 
11.695 26-7 Ag. 
Colegio Ntra. Sra. del Rosario; 
C A R L O S I I I , Núm. 14. 
Este Colegio abrirá el nuevo curso de 
1906 á 1907, el día 6 de Septiembre.—Ense-
ñanza Elemental, Superior, Idiomas, Type-
writing, Clases de Adorno. 
12.377 16-17 A^. 
Para dar clases de Ia 7 2a Enseñanza 
en casa particular, se ofrece un profesor 
competente que posee varios t í tu los acadé-
micos. También prepara maestros para los 
próximos e x á m e n e s . Dirigirse por correo á 
J . G. en Obispo 80. tienda de ropas E l Co-
rreo de París ." fr, 20 oc. 
OBRAS D E V E T E R I X A.RI A, mcefinit ii, 
coastrucciión y agricultura. Acaba de reci-
birse lo más moderno sobre estas materias. 
Obispo 86, l ibrería, M. Ricoy. 
13.225 • 4-4 
L A Gl 'ERRA.—Nombres y mapa de todos 
los pueblos, poblados, barrios rurales y ur-
banos de toda la. Is la para ir viendo los 
acontecimientos de la actual guerra, ó sea 
"Cuba en la Cartera." De venta á 10 cen-
tavos en Obispo 86, M. Ricoy. v 
1^093 4-y 
C A U T A S A E S T E V E Z 
IIVIPKESIONES DE V I A J E 
Este interesante libro por F.aimundo Ca-
brera impreso lujosamente con una linda 
cubierta y cerca de cien fotograbados ilus-
trativos del texto e s tá á la venta en las 
principales l ibrerías y en la Adminis trac ión 
de "Cuba y América," Galiano 7 9, ai precio 
c1e un peso plata el ejemplar. 
G. 24 Jn. 
C O M I D A S A D O M I C I L I O 
F-n AfflUaioeute 122 ,se de-apacha.*! por $12 
al nvDS cuatro p-latos. 13.168 8-4 
SK T R A D U C E y redacta correspondencia 
comercial de e s p a ñ o l é i n g l é s y vice-versa. 
Precios convencionales. C á r c e l 2 5, altos, es-
quina á San Láz?.ro. 13.078 S- l 
MODISTA de señora y niños , de S de la 
m a ñ a n a á 1 de l a tarde, desea trabajar.— 
Lamipar i l la SO. G 4-31 
Por graduar la vista. 
Por un centén le facilitamos 
uu lente 6 espejuelo de oro relle-
no, con piedras del Brasil de pri-
mera. 
La casa de Optica mejor sur-
tida, 
E L A L M E N D A R E S , Obispo 54 
C 1639 1-Ag. 
Se ex t i rpa completamente por un procedi-
miento infa l ib le , con t r e i n t a a ñ o s de p r á c t i -
ca. Informes en Bernara 10. Te lé fono 3034. 
J o a q u í n Garc í a . 12.812 26-26 A g . 
AGÜE DITA BLAS 
P E I N A D O R A . 
Peinados por abonos y sueltos á domici l io , 
precios corr ientes .—Agui la 88, bajos. 
12.518 26-21 A g . 
ANTIGUO HOTEL DE FEANCIA 
T e n i e n t e l i e y u . 1 5 , 
e n t r e C u b a y ¡San I « n a c i ó . — H a b a n a 
Situación excelente para los señorea co-
merciantes y comisionistas; cerca de las 
Üílcinas del Estado. Bolsa, Bancos y Adua-
na. Precios módifcos para personas estable» . 
Los e léctr icos para todas parce», paoun páv 
la f:i-.i a ]a jda. y á la vuelta. 
_13.177 8-4 ^ 
G R A N POSADA «LA UNION" con 100 ca -
mas, San José esquina á A.mi3tad. Hay ca -
mas de 25 cts., 30 y 50 cts.. por noche, pa-
ra hombres solos. E l baño es libre y entrada 
á todas horas. 13.581 26-22 Ag 
Morena, Decano E lec t r i c i s t a , construc-
tor é instalador de nara-rayos .sistema mo-
derno á editicios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, gai arttizaruio su i n s t a l a c i ó n 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n do «"m-
bres e l é c t r i c o a Cuadros indicacl'>res, Vuoos 
a c ú s t i c o s , línea-s t e l e f ó n i c a s por toda la Isla 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo e léc t r ico . Se garant izan todos los t r a -
b a j o s . — C a l l e j ó a do Espada n ú m . 12. 
12.618 26-7 Ag. 
S O L I C I T A un mntrlmonio penlnHuIiir, co-
locarse en casa particular; ella para edu-
car nilños ó señor i tas ; posée titulo profe-
sional de enseñanza: sabe coser y bordar á 
máquina, pintar y toda oíase labores. — E l 
puede ocuparse de escribiente de carpeta, 
auxiliar d̂ e escritorio ú otro cualquier car-
go de confianza dentro 6 fuera de casa. No 
les importa sea en la Habana ó en sus in-
mediaciones. Tienen personas que los ga-
ranticen. Informarán en Quemados de- Ma-
rianao, B,eal 115. 13.186 4-4 
S E S O L I C I T A una bueun Invnntlera eon 
referncias. Calle 15 entre B y C. VedaSo; 
casa del señor Fernándeís. 13.195 l - í 
UN B U E N C O C I N E R O de color desen eo-
locarse en casa particular ó establecimien-
to. E s repostero. Cocina á la francesa, es-
pañola y cnolla. Informan en Zanja 57. 
13.192 4-4 
UNA SHA. P p i n N S U L A t t , desea colocar-
se de criada de mano ó para acompañar X 
una .señora; prefiere no salir de la Haba.na; 
tiene buenas referencias y ,sal>e cumplir 
con ,su obl igación. Dirigirse á Virtudes 46, 
prefiere que no haya chicos y quiere salir 
á dormir á su cuartc^ 13.191 4-4 
UNA E X C E L E N T E C R I A N D E R A , desea 
colocarse á leeae entera; tiene su niño que 
se puede ver; no tiene Inconveniente en sa-
lir al campo; tiene quien la garantice. I n -
forman en Concepción de l a Val la 21. 
_ 13.202 4-4 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , desean 
colocarse de criadas de mano ó manejado-
ras. Son car iñ isas con los n iños y sabea 
cumplir con su deber. Tienen quien las ga-
rantice. Informan en Monte 97. 
1ÍU04 4-1 
SÉ S O L I C I T A una eocinera peninNiilari 
que seipa cocinar á la criolla, y qme duerma 
en la colocaoión. No se admite con niños.—• 
Campanario 109 aItos. 13.217 4-4 
S E S O L I C I T A una eoelaera blanca «jue 
sepa cocinar; se le dará buen sueldo y ro-
pa llmipia. Informan en Obrapla 19, de 12 
á 5. ÜLiÜ! 4-4 
TINOS POROS 
No tienen rival por su pureza y buena 
calidad, los que expende la popular Taberna 
MANIN, por eso cada día adquieren mayor 
demanda, sus precios son. Tinto añejo de la 
Rioja Valdepeñas y Gallego del Kivero, ga-
rrafón ó caja con 22 botellas, $4-50, botella 
25 cts; Blanco Superior de Casti l la y da 
Navarra, garrafón ó caja de 22 botellas, 
i l botella 45 cts; Idem Chiclana, garrafón , 
$5-50, botella 35 cts; Idem. Dulce de C a -
riñena, garrafón ó caja, de 22 botellas, 
$8-50 botella 50 cts; Vinagre Astur, puro 
jugo de manzana, garrafón, $4-25, botella 
20 cts; precios sin envase.--Legitima lon-
ganiza asturiana en manteca, latas de 4 l i -
bras, $3-50, l ibra $1; Pescados y mariscos 
varios, queso de Cabrales y Reinosa, Mor-
cillas y Chorizos, Sidras achampañadas da 
todas marcas y natural importada en barri -
cas á precios nunca vistos por su baratura. 
Tabérna MANIN, Obrapla iH), 
entre Beruar.a y Villegas, 
C 1759 4 M-31 4 T-31 
D E S E A C O L O C A R S E nna buena eoe iner» 
peninsular, que sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene quien la garantice. Infor-
ma.n en Lampari l la núm. 84. 
13.179 4-4 
UNA B U E N A C O C I N E R A . P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice. Informan 
en Villegas 110. 13:1.^ ll-4— 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R , deaea 
colocarse de manejadora en una casa da 
buena familia; es c a r i ñ o s a con los minos. 
Tiene buenas referencias. Informan en 
Obrapía 98. 13.170 i l l ^ 
UNA J O V E N D E COLOR, desea eoloearse 
de criandera á leche entera, que la .tlana 
buena y abundante. Tiene quien responda 
por su conducta. Informan en San Lázaro 
71. _ a i to ̂  13.171 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E un joven peuiu.MH-
lar, .para criado de maino; ha servido en 
las ijiCjores casas de esta capital y tiena 
recomendaciones de las mismas. Informa-
rán en Mon&srrate 99 esq. á Lampari l la , 
barbería E l F é n i x . 13.172 4-4 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , desean 
colocarse, uno de dsp iríllenite en el comer-
cio y el o tro de ciliado de mano. Saben 
cumplir con su obl igac ión y tienen qiuien 
responda por ellos, laiforman en Aguacata 
núm. 56. IMÍÜL 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , dettea colo-
carse de cr iada de mano. &%'>& desempeñar 
bien ,su ob l igac ión y tiene quien la garan-
tice. Infornuun en Oquendo 10. 
__13J_64 4-4 
UNA C O C I N E R A cuíjaria, desea colocante 
de lo mismo para la o | : l n a solamente. E s 
blanca. Cristo núm. 36, carnicería, infor-
m a r á n . 13.1i67 4-4__ 
S E S O L I C I T A un encardado para u « a ca-
sa de inqu i l ina to , que sea casado y haya 
corr ido ya -con otras y tenga quien res-
ponda por él. Agular 134. 
1S.15S 4-4 
S E COMPRA nn ékté qtte hwno , l m . 
líondsim en A^iiiur Víí, pelelcrltu 
13.197 4-4 
DESEA COLOCARSE una buena cocinera 
peninsular, y una cria'da de mano en caisa 
de comercio ó pa r t i cu la r ; t ienen quien res-
ponda por su trabajo y conducta. I n f o r -
man en A m a r g u r a 94, entre Vi l legas jr 
Aguacate. • 1ÍU59 4-4 ̂  
UNA B U E N A cocinera, de color, deiseA 
colocarse en casa pa r t i cu la r ó eatableci-
m'iemto. Sábe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien l a garantice. I n fo rman en Ras-
t ro ilOm; 3. 13.157 4-4 
DESEA COLOCARSE una pmchacba pe-
nimialar , en casa de moral idad, de orí la 
de mano. Sabe c u m p l i r con su obligacilón. 
I n fo rman en Bara t i l i o 9, altos. 
13.161 4-4 ̂  
"^ÍAESEAN COLOCARSE, dos penlnsularea 
aclimatadas en el pa í s , l a una de cocinera, 
la o t ra de criada ó manejadora; saben su 
ob l igac ión y tienen buenas referencias. I n -
forman en Tenicme Rey 49, ta l le r tí* l a -
vad ô  . 13.154 4-4 
DESEA COLOCARSE de criada de cuarto, 
una . señora de respeto y moral idad, digna 
de cualquier cargo de confianza y l ie UÍ 
quien l a garantice. I n f o r m a n en Zanja GO. 
13.153 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de cr iada de mano ó manejadora. E s 
c a r i ñ o s a con los n iños y sabe cumpilir con 
su ob l igac ión . In fo rman en Mar ina 2, J é -
s ú s del Monte. Sabe coser á mano y á m á -
quina. Sueldo, tres centenes. 
__13JL52 4-4 _ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse •de cr iada de mano ó manejadora. E 9 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con 
su ob l igac ión . Tiene quien la garantice.-^-
In fo rman en RevilLagigedo 4. 
.13 .1 o 0 1 - 1 _ 
D E S E A C O L O C A R S E un «¡perarto ranfre 
ó bajista; sabe su ob l igac ión . I n f o r m a r á n 
en Miunalla 8V¿ el por tero de la casa. 
13.148 4-4 
DOS SRAS. E X T R A N J E R A S , dcseurfnn 
encontrar una 6 dos habitaciones altas, 
t ics i as, HÍU muebles y con comida, en una 
famiilia pa r t i cu la r de moral idad. Contesten 
á Habana 65V¿, altos. 
13.155 4-4 
UN J O V E N P E N I N S l I L A I l , desea colo-
carse en un c a f é 6 en un a l m a c é n do' v í -
veres; es nuevo en el pa í s . In fo rman en. 
San L á z a r o 295. 13.162 4-4 
UN P E MN SC L A R , desea eolocarse «le 
j a rd inero 6 portero. I n f o r m a r á n en Amiiar 
núm, 67, al tos. 13.160 4-4 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n rio l a m a i l a i r a . — ^ p l ^ n i L r o 4 de 1906 
N O V E L A S C O R T A S . 
• D o vuelta c id -campo, d o n é e h a b í a 
p a s a d o lodo el dita tra.baijamtdio r u d a -
dente, en tró J u a n en ed p - a t » d e l a 
Blqnéría, con tía azada al h o m b r o , l l e -
iy,abdo si impelid Ld a de l b r a z o unía c o s a 
que pataleaba y n o p o d í a p n e c i s a r s e 
'é, la. incierta 'líuz del e r s p ú s i c u l o . 
- r i Q u é t r a e s ahí?—Jle p r e g u n t ó e l 
a m o , que se l a m b a ¿ a s mairuois j u n t o 
fil pozo. 
— U n lebratillilo q u e h e dogido e n 
¡Clos . S o r b i e r — c o n t e s t ó J u a n . 
— ¿ Y q u é dáablo'S te p r o p o n e s h a c e r 
con é l? 
— ' Q u i s i e r a c r i a r l e , s e ñ o r . 
— ¡ C r i a r u n a l i e b r e ! j E s i o equival l -
¡drra a ac'limia.tar um b r e t ó n e n este 
¡país . 
— N o lo c r e á i s — r e p u s o J u a n . — Y o 
•eé lio que es e s t o . . . H e c r i a d o a n i m a -
lles muielio m á s d i f í c i l e s ; e l g o r r i ó n , 
por e j e m p l o . ¡ S i m e p e r m i t i e r a i s po-
merle a l l a d e d e los^ oonejos y dairle 
fima go ta d e l e c b e t o d a s 'lias m a ñ a n a s , 
y a v e r í a i s ! . . . 
— E s o . . . a l i a m a . . . h i j o m í o . . C a -
d a nmo á s u n e g o c i o . . . 
— P u e s em es te caso, t odo e s t á a r r e -
g l a d o — d i j o J u a n — p u e s e s t o y s e g u -
r o d e que no b a de ' o p o n e r s e . . .• 
P e d r o m u r m u r ó : 
— U n d i a M o que t r a j e r a ese b e s t i a , 
(ser ía b i e n r e c i b i d o . ¡ S i f u e r a y o ! . . . 
— V a y a — d i j o e l a m o — p a r e c e q u e 
P e d r o se m u e s t r a ce loso , l Cáliltate, a n i -
m a l ! Y a sabes que n o m e g u s t a n e s a s 
cosas , y que e m p i e z a n á c a n s a r m e t u s 
m a l o s m o d a l e s . . . 
P e d r o , e x a s p e r a d o y C o n t o n o á s p e -
ro , r e p u s o : 
— ¡ M i s m o d a l e s ! . . . | D i g o l a v e r -
d a d y á m í no m e a s u s t a m a d i e ! . . . _ 
E i f a m o e n e o g i ó s e de h o m b r o s y s i n 
c o n t e s t a r e n t r ó e n l a e a s a , d o n d e l a 
humeiante s o p a le e s p e r a b a y a e n l a 
mesa , dejandio á P e d r o r e f u n f u ñ a n d o . 
N o t a r d ó é s t e en p r e s e n t a r s e des -
p u é s d e d e j a r l o s e a b a l l o s e n l a c u a -
d r a . A poeo l l e g ó J u a n , que h a b í a de -
j a d o á s u l e b m t i l l o en u n a g u j e r o de 
l a c a n e j e r a . L a c o m i d a f u é s i l e n c i o s a . 
P e d r o t e n í a u n aspec to f eroz . C o n s u 
c a r a p l a n a , g r i s , s u c o r t a b a r b a r o j a 
y s u s o j o s o b l í e u o s , p a r e c í a u n gato 
s i l v e s t r e . J u a n , p o r e l c o n t r a r i o , de 'as-
pecto r i s u e ñ o , p e n s a b a , c o m i e n d o , e n 
lias t r a v e s u r a s y m o n a d a s d e l o s a n i -
m a l e j o s . 
C u a n d o l l e g ó l a h o r a de r e t i r a r s e , 
P e d r o e p e r ó á J u a n e n e l pa t io , y en 
voz b a j a , a p r e t a n d o l o s d i en te s , l e 
— ¡ P o r t í s u f r o y o t a n t a s a f r e n t a s , 
y esto t i ene que - a c a b a r ! T e lo j u r o p o r 
el s a n t o d e m i n o m b r e . 
J u a n , con c a l m a , c o n t e s t ó : 
— N o te temo.. . 
( C o n t i n u a r á ) . 
NATALIA B. DE MOLINA 
Profvnora en parto» por IHS» fneultadeM de 
la Habana y Madrid, con certlfleadow de ms 
larj^u prAetica en las princlpale» Clínica» de 
P U E D E H A C E R S E 
n uno.. . 
eicrlbíéndo muy formalmente al señor R O -Ruropa. KMpeclallaía en cnrcrmedadcM ' n i IES Apartado de Correos de la Habana, 
uto y popla» de Uts Heñora». Curnclo- nn « {oM.—Man. 
C U A N D O n. 8 E Emm 
mente d i c h a persona t e n d r á en su casa u n 
" P M O GORS & K A L L I A N F , 
que h o y son s in d u d a los de m a y o r so l i c i tud en C u b a . S u s voces, su 
p u l s a c i ó n y s u s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n , hacen de l ' • K A L L M A N " u n ins-
t rumento idea l p a r a el hogar . 
V e n g a á v e r n o s ó e s c r í b a n o s . 




ÍJNA J O V E N PB1VINSTJLAR desea colo-
carse de manejadora 6 criada de mano. E s 
car iñosa ocn los n iños y sabe cumplir con 
su obl igac ión. Informan en Suspiro 14. 
13.203 4.4 
Curarlas no significa en este caso detener, 
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
He d( dicado toda la vida al estudio de la 
DlTOlSiOMS 
6 o t a C o r a l . 
Garantizo que mi Remedio curará los 
casos m á s severos. 
r E l que otros hayan fracasado ro es razán para rehu. 
car curarse ahora. Se enviará GRATIS á quien le 
fúda UN FRASCO de mi REMEDIO INFALIBLE 
y un tratado sobre Epilepsia y todo los padecimientos 
cci viosos. Nsda cuesta probar, y Ja curación es seguí a. 
D R . M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es mi único agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gratis, Tratado y irascos grandes. 
T>r. H . O. R O O T , 
taberaiorios: qb Pine Streeí, - - Nueva York. 
• Cualquier lector 'e este periódico que envié su rom,' 
bre completo y dirc-ciju correctamecte dirigida al 
" D R . M A N U E L J O H N S O N , . 
> Obispo M y 55. y- — ^ 
Apartado 7SO, - - H A B A N A , 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobfi 
'a cura ae la Epilepsia y Ataaues, y un frasco de pruo| 
ha GRATIS. ' • 
UNA C O C I N E R A T R E P O S T E R A rec i én 
Ueí rada de Madr id , desea colocarse en casa 
pa r t i cu l a r ó establecimiento; tiene quien 
responda por ella. I n f o r m a n en Infanta 70. 
•13.216 4-4 
UNA SUA. P E N I N S U L A R , desea colocar-
se con una co r t a f a m i l i a para limpiar ha-
bitaciones y coser. Tiene muy buenas re-
ferencias de las ca-sa donde ha servido.— 
I n f o r m a r á n en San N ico lás 236. 
13.212 4-4 
S E S O L I C I T A en Carlos I I I 2 t l , un joven 
peninsular , para criado de mano. Sueldo, 
$3 2 y ropa l imp ia . Tamibién sfe desea una 
m u i e r peninsular para c r i ada de mano. 
13.213 4-4 
UNA B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
á e s e á colocarse en casa pa r t i cu la r 6 esta-
blecimiento. Sabe cumpl i r con , su ob l iga -
c ión y tiene quien la garantice. I n f o r m a n 
en AguiUa 114. 13.209 4-4_ 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R con MU 
n i ñ o que se puede ver y con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien l a garant ice . I n f o r m a n en Te-
j i e n t e Rey 85, bodega. 
1B.211 4-4 
S E S O L I C I T A una criada blanca Ó de 
color de mediana edad, con referencias para 
el servicio de una casa de corta familia.— 
San Lázaro 115, aJtos. 
13.175 4.4 
G E N E R A L L A V A N D E R A y planchadora, 
desea ropa para su casa, precios m-ódicos.— 
Lampari l la SO. G. 4-4 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , desean 
colocarse de criadas de mano 6 manejado-
ras. Son car iñosas con los n iños y saben 
cumplir con sai obl igac ión . Tienen quien 
responda por ellas. Informan en Cerro, ca-
lle Moreno 59. 13.189 4-4 
S E S O L I C I T A « n a criada de mano penin-
sular. Lealtad núm. 64, altos. 
13.190 4-4 
P A R A C R I A D O 6 J A R D I N E R O , desea co-
locarse un peninsular de 40 años de edad, 
inteligente y activo, con 20 a ñ o s de residen-
cia en Cuba practicando los dos oficios, sa -
biéndolos con perfección. Sabe leer y escri-
bir y es út i l para todo. Prefiere jardín y tie-
ne muy buenas referencias. No tiene preten-
siones. Monte 164, muebler ía . 
13,112 4-2 
S E S O L I C I T A N una criada de mano muy 
inteligente y habituada al servicio fino, de 
una señora y limpieza de habitaciones, sa-
biendo coser á mano y á máquina. Sueldo, 3 
centenes y un cria/do de manos que sepa 
limpiar muebles y metales, con buenas re-
ferencias. P r e s é n t e n s e en Prado 10, el lunes, 
á las 5 de la tarde, y el martes y miércoles . 
13.121 4-2 
S E N E C E S I T A una joven de 14 fl 16 años , 
para cuidar de vina niña dos horas por la 
mañana y dos por la tarde; se prefiere es 
pañola. Hotel Rama. 
13.108 4-2 
UNA B U E N A C O C I N E R A peninsular, de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obllgaciión y 
no quiere plaza. Tiene quien la garantice. 
Informan en Agular esquina á Amargura, 
bodega. 13.110 4-2 
S E S O L I C I T A una muchacha que entienda 
de cocina y los quehaceres de una casa, 
para una corta familia sin hijos. Fomento, 
letra E , al lado del café. 
13.105 4-2 
¡SEA C O L O C A R S E una joven peninsu-
lar, de criandera, com buena y abundan.te 
le/dhe á leche entera; aclimatada en el país , 
[tiene su n iño que se puede ver, de un mes 
de parida y es car iñosa con ellos; tiene 
quien la' garantice de casas donde ha esta-
do. Informan e.n Fac tor ía 17, accesoria. 
13.227 ' 4-4 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora. Es 
c a r i ñ o s i i con los n i ñ o s y sabe cunuplir con 
su o b l i g a c i ó n . Tiene recomendaciones de 
las casas donde ha servido. Sabe coser.— 
Monte 421. 13.221 4-4 
U N J O V E N P E N I X S U L A R , desea colocarse 
de criado do mano ó portero 6 para l i m p i a r 
una oficina de ¡ impor tancia . H a servido en 
Has mejores casas de esta ciudad y t iene 
recomendaciones de las mismas. I n f o r m a n 
en Monte 423. 13.222 4-4 
E N I N D U S T R I A 14«, se solicita « n a bue-
n a lavandera y planchadora para una re-
g>ular f ami l i a . G. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de criada de mano. Sabe desempeñar 
ibien su ob l igac ión y tiene quien la reco-
imiende. I n f o r m a n en Acosta 19. 
13.21» 4-4 
( ' í R I A N D E R A R E C I E N L L E G A D A 
dé !;: Península, de 4 meses de parida, con 
«su n)!ño míe so puede ver y con buena y 
itbuudauite leche, desea colocarse á leche 
entera 6 á niiedia leche. Tiene quien la ga-
rantiice. I n fo rman en San Rafael 107, se co-
loca de c r i ada de mano ó cocinera. 
G 4-4 
A P R E N D I Z D E B O T I C A 
Se solloita con recomendación, "Farmacia 
del Ledo. R. Hermoso," Concordia esquina 
á Hospital. 13.104 4.2 
S E S O L I C I T A una cocinera peninsular que 
duerma en la colocación. Obispo 96, 
_1_3;103 4.2 
S E S O L I C I T A una criada que entienda de 
cocina y ayude á la limpieza de la casa.— 
Informan en Lam/parilla cuatro y medio. 
13.095 4.2 
S E S O L I C I T A una nlfiera para el Vedado 
E s indispensable que traiga referencias sa 
tlsfactorias. Informan en Amargura 17. 
13.098 4.2 
embaraz
ue» radicales en poco tiempo por tratamien 
tos especiiiles. .Descosa de hacer hleu ft la 
humanidad y que las metioras 110 calK'ini cu 
manos d« inexpería» que l«s oeaslouen afec-
ciones que lletcuen fl perturbar su salud y 
producirles padecimientos prolongados y 
penosos, muchas veces de funestas conse-
cuencias, ofrece su asistencia en loa partos, 
con toilos los adelantos cleutlfleos, por dow 
centenes.—Consulias de 2 ft 4, Sun ifinaciu 
184, esquina fi Merced. 
12.G53 15-23 A g . 
S E S O L I C I T A N una criada de manos y 
una manejadora en l a callo f)11 n ú m e r o G7 
esquina A Vedado. Sueldo $12 plata. 
13099 4-1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colocar 
se de manejadora ó criada de mano. Es ca-
r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con su 
ob l i gac ión . Tiene quien responda por olla. 
I n f o r m a n en Sol 26. 13.129 4-2 
S E S O L I C I T A N nfcentes para la venta de 
m e r c a n c í a s al comercio, ú n i c a m e n t e los que 
tienen conocimiento mercan t i l deben pro-
sentarse. Calle Animas 100, bajos, de 9 á 12 
a. m. Pagaremos buenos sueldos y comisio-
nes á las personas merecidas. 
13.053 4-1 
DOS P E N I N S U L A R E S desean coloearstT, 
una para l i m p i a r dos habitaciones y coser 
muy bien á, m á q u i n a y á mano, pura un ta-
l l e r ; y la o t ra de cocinera en casa p a r t i c u -
lar ó establecimiento. Saben cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n y tienen quien las garantice. 
I n fo rman en Es t r e l l a 69. 13.013 -i-i 
C O C I N E R O de mediana edad, muy aseado 
que sepa var iar . Tres centenes. A g u i l a 
núm. 277, 13.044 4-1 
UN A S I A T I C O , general cocinero, desea 
colocarse en casa pa r t i cu la r ó estableci-
miento. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
no tiene inconveniente en sa l i r de l a ciudad. 
Tiene quien lo garantice. I n f o r m a n en Cár-
denas 41. Ví^l^. 4"1 
A T E N C I O N Se «olfctta una mane.fatl. rn 
peninsular, ^n Concordia 57, bajos. SÍieldQ! 
dos lulses. Que t r a i g a referencias. 
13.072 4-1 
S E S O L I C I T A un criado de mano, que ten-
ga buenas referencias. Calle de An imas 
100, bajos, de 9 á 12. 13.010 4-31 
L A G U N A S 8 7 
Se solicita una criada de mano. 
13.069 6-1 
UNA J O V E N desea colocarse para la 
l impieza de una casa y coser. I n f o r m a n en 
Gaii ano 1OĴ  13.067 4 -1 
S E S O L I C I T A una que encienda aleo de 
cocina y sepa coser á. mano y á m á q u i n a , — 
No es mucho e l t rabajo. Neptuno 4, altos. 
13.064 4-1 
S E S O L I C I T A « n n criada en Oquendo 2. 
Sueldo 16 pesos, con buenas recomemhir io-
nes. 13.066 8-1 
C O C I N E R A , para un matrimonio, se soli-
c i ta una que sepa su ob l i gac ión . Sueldo, diez 
pesos plata. Ararhburo 23, altos de la c a r n i -
ce r í a , frente al parque de T r i l l o . 
13.045 ' 4-1 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , desea colocarse 
de criado de mano en casa particular 6 es-
tablecimiento. Sabe cumplir con su obliga-
ción perfectamente, y tiene buenas recomen-
daciones. Informan en Neptuno 176, de 6 á 6. 
13.081 4 - l _ 
C O S T U R E R A S Se solicitan de pantalones 
y guerreras, en Obrapía 85. 
13.088 4-1 
diindole sello contesta a 
, toe 1 el mumlo.—Mucha moralidad y reserva 
i i m i Buotrablo.—Hay proporciones magníf i -
cas para verificar positivo matrimonio. 
13. ü 61 8-1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de manejadora ó criada de mano. I n -
f o r m a r á n en San Nico lás núm. 152. 
13.031 4-31 _ 
D E S E A C O L O C A R S E un Joven peninsu-
lar, de portero; tiene buenas recomendacio-
nes. Informan en Fac tor ía núm. 8. 
13,008 4-31 
SHA. P E N I N S U L A R , de mediana edad, 
muy saludable y aseada, desea una casa for 
mal donde cocinar establo; entiende el r a -
mo con perfección. G a r a n t í a s importantes. 
Duerme en el acomodo ó no. Informan en 
Reina ,74. L2-!0! 4-31 
UNA S R T A . F R A N C E S A , de 15 altos, de 
buena educación, hablando i n g l é s y español , 
desea colocarse con una familia para edu-
car n iños . D i r i g i r s e á] profesor D E P A S S E , 
Lampayllla 42. 13.023 4-31 
JOVEN PBNINSULAJI, desea colocarse 
para almacén ó fábrica de harinas y una 
coclnefa peninsular. Progreso núm. 27. 
13, Q % 4.^1 
UN ASIATICO buen cocinero, que hace 
tiempo reside en Cuba, desea colocarse en 
casa par lkcular ó establecimiento. Sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión y tiene quien lo 
garantíoe. I n f o r m a n Anton io Bravo, Rayo 
esquina á Cuchillo, bodega. 
13.015 4-31 
l V \ i tü A N D E R A P E N I N S U L A R , de dos 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera Tiene 
quien la garantice. Informan en Factor ía 
n ú m . 31. __13.014 4-31 
j:"ON ;t('0 « 500 peaov, se pueden ganar de 
10 álú pesos diarlos, á los fo tógrafos , afi-
cionados y Agentes.—Solicito un socio con 
esa cantidad, para poner una fo tograf ía en 
general y novedades e spañolas , cubanas y 
americanas, que recibo directo. E l mismo 
socio maneja el dinero. Martí 126 Regla. 
13013 4-31 
ATENCION.—Desea colocarse nn joveu 
aclimatado en el pa ís ; se ofrece para de-
pendiente de l lcorería; l leva ocho años de 
trabajar en dicho ramo; también se ofrece 
para dependiente de café. Darán razón en 
Calzada del Monte 63, preguntar al zapa-
tero. 18.084 !_ .4-311 • 
DISSISA r o h O C A R S E una joven peninsu-
lar, de criada de mano ó manejadora; es 
(••¡riñosa con los niños y tiene quien res-
ponda por su conducta. Darán razón en 
Aguacate 49 13.011 4-31 
A LOS'PROPIETARIOS 
Coa objeto de instalar un buen estable-
cimiento a r t í s t i c o y fotográfico, so desea 
arrendar una casa que se halle en lugar 
apropiado y por la cual se e s t á dispuesto 
á abonar un buen arrendamiento. Dirí-
|anse los InTormcs á A; Cabrera, Cerro 693. 
13.039 8-31 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
rarse de criada de mano ó manejadora. E s 
c a r i ñ o s a con los n iños y sabe cumplir con 
su obl igación. Tiene quien la recomiende, 
informan en Amistad 136, cuarto núm. 7. 
13.035 4-31 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , desea colocar-
se de criado de mano 6 camarero. Sabe cum-
plir bien con su ob l igac ión y tiene quien lo 
recomiende. Informan en Bernaza esquina 
á Muralla, café . 13.037 4-31 
H C O N C H A Ü 
E n esta calzada, se vende un terreno do 
3 300 varas próx imamente , cuatro esquinas, 
con agua, gas, electrlrldad y á dos cuadras 
do los tranvías . Tengo de venta solares y 
medios solares bien sltmados cerca de la 
calzada de Concha. Informan en la Mayor-
aomíá de la Quinta " L a Benéfica, 
13.198 8'4 
" B A R R I O D E L C R I S T O — I n m e d i a t a ft 'IV-
niente Roy vtmdo una casa con sala, come-
dor, cuatro cuartos, sanidad, con fronte de 
siete ymedio á ocho varas; en Teniente Rey 
vendo otra muy hermosa con frente de IU|8 
metros por 33 de fondo. José Figarola, San 
Ignacio 24, de 2 á 5. Teléfono 703. 




va, completa, para 
toda clase de traba-
jos de obra y periódico. Maquinada pedal 
1 Universal» v motor é léct irco.—Cádiz 38-
13.17 
E N N E P T U N O , vendo una bonita casa de 
alto y bajo (Independiente) con sala, come-
dor v cuatro cuartos bajos grandes, sani-
dad, "baño, y en el alto lo mismo, pisos fi-
nos y acera de la brisa; á dos cuadras de 
Reina vendo otra moderna Igual con 2 ven-
tanas. José Flgarola , San Ignacio 24, de 2 
á r.. Te lé fono 703. I H i 0 . *-2 
VENDO.—Casas de reciente y buena cons-
trucción, en los m á s pintoresco del Vedado, 
manzanas entre 13 y 17, B y Paseo, Vedado, 
con aceras puestas; y solares en J e s ú s del 
Monte, V í b o r a Informes: darán razón en 
Oficio^ núm. 94. 13.109 8-2 . 
S E V E N D E O arrienda un taller de arme-
ría y cerrajería, con ó sin acción al locaJ.— 
TamoldQ so vende una magníf ica vidriera 
ochavada, propia para tabacos y cigarros. 
Informan: Monte 238. 13.145 
UNA B U E N A C O C I N E R A , rec ién llegada 
de Madrid, desea colocarse en casa particu-
lar 6 establecimiento. Sabe cumplir con su 
ob l igac ión y tiene quien la garantice. I n -
forman en Santa Clara 31. 13.086 4-1 
E N SAN L A Z A R O 215, se solicita una co-
cinera peninsular, que duerma en el aco-
modo. 13.074 4-1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colocar-
se de manejadora ó criada de mano. E s car i -
ñosa con los n iños y sabe cumplir con su 
obl igac ión . Tiene quien la recomiende. I n -
forman en E s t é v e z y Monte, altos del café . 
13.085 4-í 
S E S O L I C I T A un maquinista para ir a l 
campo, que no sea de pretensiones, para ma-
nejar una máquina sencilla, que sea inteli-
gente en las composiciones de máquinas y 
donkey. De 8 á 10 y de 1 á 4 en Obrapia 36, 
el domingo en Obispo 75, altos, 
13.084 4-1 
DOS P E N I N S U L A R E S , desean eoioeaiHe 
una de criada de mano y la otra de cocinera 
en casa particular 6 establecimiento. Cocina 
á la inglesa, e spaño la y criolla. Saben cum-
plir con su obl igac ión y tienen quien res-
ponda por ellas. Informan en Cuba 79. 
13.091 4-1 
S E S O L I C I T A una criada con buenas refe-
rencias. Vedado, calle H esquina á 17. 
13.090 4-1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de criada de mano, manejadora 6 co-
cinera, y un joven de criado de mano, cama-
rero, 6 dependiente. Saben cumplir con su 
ob l igac ión y tienen quien los recomiende. 
Informan en Anseles 34. 13.092 4-1 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , desea colocar-
se de camarero ó criado de mano; tiene 
buenas referencias. Informan en Compos-
tela 98, á todas horas. 
13.046 4-1 Sp. 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , desea colocar-
se de criado de mano, jardinero ó portero y 
una joven de manejadora ó criada de mano. 
Saben cumplir can su obl igac ión y tienen 
quien responda por ellas. Informan en Mon-
te 421, cuarto núm. 10. 13.094 4-2 
S E S O L I C I T A una buena cocinera que se-
pa su obl igac ión y no sea recién llegada. 
Se da buen sueldo. San Juan de Dios 6, ba-
jos. 13.144 4-2 
S O L I C I T A colocación, una joven bien edu-
cada, para criada de mano ó para acom-
pañar una señor. Informan en Obispo 129. 
13.143 4-2 
Varones ó hembras, blancos 6 negros, que 
sean honrados (y lo justifiquen) y sepan y 
quieran cumplir sus deberes, para servir á 
un caballero solo. Sueldo: 4 centenes á cada 
uno ó más ó menos que merezcan. Canteras: 
CaMe 17 entre N y O, (junto al Orucero del 
Vedado.) 13.140 ^2 
UNA S R T A . P E N I N S U L A R , desea una cn-
sa para coser por días ó como convenga; 
cose por figurín y sabe cumplir con su obli-
gación. San Rafael 37, infonnaTán. 
13.135 4.2 
UNA SRA. D E SANTIAGO D E CUBA, de-
sea encontrar una co locac ión para acompa-
ñ a r á una fami l i a 6 encargada 'de una casa 
de h u é s p e d e s . Tiene buenas referencias.— 
Lea l t ad esquiina á Reina, a l lado de la bo-
de;;,!. 13.184 4-4 
C R I A D O D E rtfANO. para el Vedado, de-
sor, colocarao. Callo 10 entre L í n e a y Ca l -
zada, cuarto núm. 5. 
¿ J 3.173 4-4 
s?; SOLtClTA una criada blanca para la 
l impieza de tres habitaciones; ha de saber 
coser en máq- i ina , y una chiquita de 13 á 
lo años , para ayudar á los quehaceres de 
l a casa. Lagunas esquina á San Nlcoilás 
Altos de la bodega 13.174 4-4" 
S E D E S E A COLOCAR, m i bn«tt er l«*o de 
mano, peninsular con mucha aptitud en r,u 
o b l i g a c i ó n , por haber siempre d e s e m p e ñ a -
do el oficio d o m é s t i c o y ooíj referencias" de 
«u hnrivr.dea. Habana ÍSS. dan faMtti 
tí E'J N L C E S I T A uu criado de mano pat-a 
IOS quehaceres de una casa, de mediana 
•daiL para hombre solo. Concordia 25 Vá. 
*S.3€e , 4.4 
D E S E A C O L O C A R S E un matrimonio pe-
ninsular, él de criado de mano ó portero, 
sabe su obl igac ión; el la se ofrece para cr ian-
dera de mes y medio de parida; tiene buena 
y abundante leche; vicmlo el nlfio se con-
vencerán. Tienen quien los garantice. Infor-
man en Escobar 92. 13.133 4-2 
S E D E S E A C O L O C A R , una criandera fi 
leche entera, que la tiene buena v abun-
dante y poco tiempo de parida; no tiene in -
conveniente el salir á un pueblo del campo 
y tiene persona que la garantice por su 
conducta. Informarán en Zulueta y Tro-
cadero. Vidriera el Santo Angel. 
13.134 4.3 
m S O L I C I T A en el Ved'adó, calle Baftos 
entre 25 y 27. una criada peninsular que 
sea jovon y esté bien práct ica en el oficio 
sueldo, $14.00 plata y ropa limpia, informes 
en el Vedado 6 Muralla 86. 
18-137 . 4:2_ 
l \ A SHA. P E N I N S U L A R , desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obl igación. Tiene quien la garantice. I n -
forman jm Empedrado 44. 13.126 4-2 
E X C E L E N T E C O C I N E R O y buen reposte-
ro, peninsular, especial en francesa, espa-
ñola y criolla, muy limpio y honrado, desea 
colocarse por su oficio en casa particular 6 
de comeroio. Informan en Animaa y Monse-
rrate, vidriera de tabacos. 
13.136 4-2 
UNA DUEÑA C O C I N E R A , pejílnsulijr, de-
sea coiocarse e.n casa do cor la fami l ia . Sa-
be cumplir con su o b l i g a c i ó n v tiene quien 
la garantice. No tiene pretensiones y pyede 
do rmi r en el acomodo, informan en Revi* 
llagigedo 7. «alo ¿9 ia.ciudad, 
13.064 > i 
S E S O L I C I T A un joven que conozca el co-
mercio a l por mayor de v íveres ó ferreter ía; 
es para emplearlo á la venta en comis ión, de 
dichos art ículos . Dirigirse por escrito á A. G. 
Apartado 992, Habana. 13.089 4-1 
P a r a a s u n t o s quo le i n t e r e s a n , se 
d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o de d o n S e v e -
r o C a m p o P a z , que v i v i ó h a c e q u i n c e 
a ñ o s e n C o m p o s t e l a 36, • ca fé . J e s ú s 
M a r í a n ú m . 51, i n f o r m a r á n . 
12.864 4-1: 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , desea co!ocnr:ie 
de criandera, de 4 meses de parida; 22 a ñ o s 
de edad. Tiene su niña que se puede ver. V i -
ves núm. 161, informarán. Kequián. 
13.083 4-1 : 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , de»ea colo-
carse de cocinera en una casa que le con-
sientan su niña que tiene; sabe cumplir con 
su ob l igac ión y tiene buenas referencias; 
en la misma hay una criandera que desea 
colocarse á media leche, para prueba tiene 
su n iña que se puede ver. Oficios 72, dan 
razón. 13.076 4-1 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , de mediana 
edad, desea colocarse de manejadora, ca-
marera ó criada para la limpieza de habi-
tclones, fregando el suelo. Tiene que haber 
criado. Sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene quien la recomiende. Informan en 
Reina 34. 13.060 4-1 
S E S O L I C I T A uñ socio que disponga de 
$500 ó $600; si es cocinero mejor, para una 
fonda-restaurant, de positivos resultados, 
pudiendo el mismo administrar el estable-
cimiento; mucha formalidad 6 no presen-
tarso. Informarán en Agular 52, Panader ía 
La Alianza. 12.948 8-30 
S E S O L I C I T A una criada peninsular para 
un matrimonio con una niña. Villegas 51. 
ó Je sús del Monte 435. 
12.SS8 8-29 
S E O F R E C E para cobrador de casas de 
comercio y de inquilinato, administrador, 
encargado ú otro cargo de confianza, per-
sona formal y sin muchas pretensiones.— 
También puede servir para carpeta ó auxi-
liar de escritorio. Informan en el Almacén 
de ferreter ía L a Castellana, Compostela 114. 
12.778 8-26 
I N D U L T O G E N E R A L 
A L O S P R O F U G O S E S P A Ñ O L E S 
Facilitamos toda clase de datos para con-
seguir el Indulto concedido por S. M. el Iley 
don Alfonso X I I I , hacemos las Instancias y 
contestamos las consultas que se nos hagan 
por correspondencia de cualquier punto de 
la R e p ú b l i c a 
Arzuaga y Castro, Teniente Rey 10, al 
lado de la Barbería , á todas horas.—La co-
rrespondencia á dicho lugar, acompañando 
dos sellos. 12.421 26-18 Ag. 
P A R A UNA A N T I G U A E I M P O R T A N T E 
CASA D E C O M E R C I O D E E S T A C I U D A D , 
se so.icitan uno ó dos comanditarioH ft go 
reates. Aguiar 01, de 5 á 6. 
12.114 28-12 Ag, 
U n t e n e d o r d e l i b r o s que t i e n t v a r i a s 
horas desocupadas, se ofrece para llevarlos 
en alguna caoa de comercio por módica re-
tribución. Informan en " E l Correo de P a -
rís," Obispo 80. tienda de ropas. g Ce. 
Dinero é Hipotecas. 
S E S O L I C I T A una lavandera y vinnchu-
dora, en Teniente Rey número 40. 
13.038 4-31 
UNA J O V E N D E COLOR, dcNea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s cari-
ñosa con los n iños y sabe cumplir con su 
obl igación. Tiene quien la garantice. Quie-
re buen sueldo y ropa limpia. Informan en 
San Ignacio 12. 13.033 4-31 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de un 
mes de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera, con su n i ñ o 
que se puede ver ; t iene certificados de m é -
dicos quo l a recomiendan que se le presen-
t a r á n á la persona que la solicite, no t iom; 
Inconveniente en i r a l campo; dan r . izón 
en Cuarteles 38. 13.0^7 4-31 
UN J O V E N F R A N C E S , de 10 años , de 
buena educación, hablando i n g l é s y espa-
ñol, desea un empleo; tiene buena letra y 
sabe escribir en máquina. Dirigirse a l pro-
fesor D E P A S S E , Lampar i l la 42. 
•13.024 4-31 
W E G O G I O S 
de h i p o t e c a s y c o m p r a - v e n t a tle c a s a s 
s o l a r e s , f incas r ú s t i c a ' s , edif ic ios e n 
c o n s t r u c c i ó n , es taMeeimi ientos i n d u s -
t r i a l e s , e tc . A d m i n i s t r a c i ó n de c a s a s 
y a del autos s o b r e a l q u i leres . DimeTÓ 
en t o d a s c a n t i d a d e s . 
E D U A R D O M. B E L L I D O 
Corredor-Notario Comercial, 
y M A N U E L C A S T I L L O . 
De 8 á 11 y de 1 á 5. — Telé fono 
13.187 C U B A 37. 
3166. 
8-4 
D E S D E «SOO H A S T A $200.000, al «M: por 
100, se dan en hipoteca de casas y censos 
y de fincas de campo, pagarés y alquileres, 
y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s , abin-
testado y de cobros, supliendo los gastos 
San José 30. 13.128 4-2 
D I N E R O . — L o doy en bipoteca y sub-bi 
poLeca y sobre alquileres y censos y cual -
quier g a r a n t í a y compro casas y censos a l 
mejor u redo . Empedrado 46. T e l é f o n o 3239 
1.2.111 4-2 
D I N E R O ?r>0.(iOO.—Se desean colocar ft 
m á s bajo i n t e r é s que nadie, con hipoteca 
p a g a r é y sobre alquileres en cantidades de 
$200, $300, $500, $1.000, $2.000 hasta $25.000 
6 en compra de casa en esta ciudad ó fincas 
r ú s t i c a s en la p rovinc ia de $1.000, $2.000 
hasta $30.000, s e ñ o r More l l , de 8 á 12 a. m 
Monte n ú m . 280. 12.996 8-30 
D I N E R O 
Se da con pagarés , hipotecas y con toda 
íVarantía. Compro casas én la ciudad de to-
dos precios. Inocencio Gonzá lez , Progreso 
mimoro 20. T e l é f o n o 3065, do 9 á 10 v de 
12 a 2. 12.896 2G-29 A g . 
BB \ ION D E un tren de cantinas por UMIÍT 
cine marcharse á la pen ínsu la ; su dueño; 
déla de utilidad 5 pesos di arlos. Se le pon-
drá al corriente antes de cerrar trato, sin 
ntervenc ión de corredor. Habana y Obrapia, 
café, InfoTman. 13.142 4-2_ 
EN™SANTIAGO D E L A S V E G A S , GANGA. 
Calle 9 número 20, se vendo una casa gran-
de de manipostería , con patio, amurallado. 
Para más Informes, dirigirse á R a m ó n F r a -
ga, calle 13 número 20. 
11.998 alt. 30-10 Ag. 
C 3 I V I E N E L E E R TOTO ESTO 
Se vende una bodega la mejor de la H a -
bana, de cantina solamente pasa de veinte y 
cinco pesos; la venta total es do $1.900 men-
suales; y también se vende un café y bUIar 
omito comercial. Razón, Oficios 46, confi-
ter ía L a Marina, Te lé fono 525. Horas: de 
á l l _ y de 2JL_5; 13.052 » ' l 
S E V E N D E N nlete caftltaN, conutrnldas 11 
moderna, que es tán terminándose en la 
calle de Trinidad esquina á Carvajal , B a -
rrio del Cerro. Su dueño vive on Calzada 
núm. 613. 12.997 5-30 
A los que quieran resguardar su eano^ 
mientras dure la actual p e r t u r b a c i ó n ' i ^ 
órden , tienen lugar á p r o p ó s i t o en la H , > ^ 
na. Cementerio demolido de Espada 
L á z a r o entre A r a m b u r o y Espada'1 ' 
12.952 5-30 
S E V E N D E un gran caballo alaxfln. 
t ro de t i ro , sano, manso, de 8 y media oVi 
tas y de grandes condiciones. E s propio ñ " 
ra tren de lujo. Puede verse a todas hní.!" 
en Agular 71. Precio: 60 centenes. Tamh -
se vende una buena montura criolla 
tiene un mes de uso. 12.796 s 
O E 1 0 1 1 1 f M i l i 
GANGA.—Se veiuleu unon muebles \\*\ 
Ana, de pr imera 
para un 
18.149 
m m e m , para un cuarto, nro^V,;, 
matrimonio. A g u i l a 169 ^ I)lüí 
4-4 
L A P U L S E R A D E O R O 
L a casa que más barato vende joverfn 
plaLería, y ó p t i c a ; se conupra oro y plata w 
piedras finas. Neptuno 63 A, esq. á Gall-i,,,,; 
..13-206 S jMjfo . * 
S E V E N D E en Animaa n « m . 100, un Jue^I 
de sala, Lu is X I V , de caoba, maciza ¡nii 
tando ¡1 palisandro, con su espejo y cónaaiji 
moderna muy bien construido yde 
[ loras : 10 á 12 y 5 á 7 por la tarde ' 
13.210 
P l a n c h a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y efec-
tos f o t o g r á f i c o s á p r e c i o s n u n c a v is tos 
O T E R O Y C O L O M I N A S 
S E V E N D E N 
Juntas ó separadas, dos casas chicas en esta 
ciudad, muy bien situadas, de mamposte-
ría y azotea, con pisos de mosaico, acaba-
das de reedificar, rentando cuatro centenes 
cada una y libre de g r a v á m e n e s . Informará 
su dueño J . A. Tabares, Mercaderes 11. 
12.985 15-30 Ag. 
V E D A D O , calle 14 entre 11 y 13, d la ace-
ra de la brisa, vendo 6 solares una esquina 
fraile; otra esquina á "a brisa, terreno ele-
vado y llano. Informes su dueño en Calle 
núm. 13. 13,016 10-31 
O J O A L A V E N T A 
Pcg: no poderla atender su dueño se ven-
de la mejor botica de uno de los mejores 
pueblos de esta Provincia, se da en la mi-
tad de su valor, e s t á bien surtida y bien si-
tuada Vis ta hace fe .—Darán razón en la 
Farmacia L a Reina, de 8 á 11 a. m. y en 
Gloria 78, á todas horas. 
12.923 13 29-Ag. 
S E V E N D E 
Sin intervenc ión de corredores una casa 
de construcc ión só l ida yelegante, fresca y de 
buena capacidad, de Inmejorables condi-
ciones h ig iénicas , libre de g r a v á m e n e s , si-
tuada en uno de los mejores puntos de esta 
ciudad. Precio: 34.000 pesos oro americano. 
Informan en Sol 68, bajos, todos los días de 
1 á 3 de l a tarde. 12.916 8-29 
B U E N N E G O C I O 
Se vende un kiosko de cigarros y tabacos 
bien surtido, que hace de $10 á $12 de venta, 
alquiler barat í s imo, único en la esquina que 
vende dichos efectos; se da en proporción 
por encontrarse el dueño enfermo y no po-
der atenderlo. P a r a m á s informes Drago-
nes núm. 62, J . Gesto, á todas horas. 
12.775 8-26 
A N T I G U O S 
m i m m de m ü f b l e s 
antiguos estilo colonial é Imperio y otroi 
varios estilos, y todos de maderas do caoba 
y palisandro, con incrustacloned de marfil 
y bronce. 
Magníf icos espejos dorados y de caoba 
adornos de bronce y muchas curiosidades 
quo pertenecieron á antiguaa familias da 
esta Isla. 
Compramos toda clase do muebles, espe-
jos, estatuas de bronce, objetos de porcela-
na, cristal, bronce y toda clase de curiosi-
dades antiguas. 
También nos hacemos cargo de restaurar 
muebles, s e g ú n se pidan, y de la época que sea. 
N e p t n o 168. T e l é f o n o 1,820. 
C A M A R A S F O T O G R A F I C A S ^ 
á p r e c i o de f á b r i c a . E n s e ñ a m o s gra t i s 
l a f o t o g r a f í a . 
O t e r o y O o l o m i n a s , i m p o r t a d o r e s de 
efectos f o t o g r á f i c o s . — S a n R a f a e l 32. 
C 1621 l -Ag . 
P I A N O S . 
Se alquilan desde cuatro pesos al mes.— 
Afinaciones gratis. Cana de Xiauea. Galia-
no 106. 13.097 4.3 
S E V E N D E un magnifico Juego de sala, 
de majagua. Reina Regente. Obrapía 107 
ajtos. 13.096 8-2 
GANGA.—So vende un magnifico piano 
"Estela." de muy poco uso; precio módico; 
se puede ver á todas horas en Santa Clara 3, 
altos: 13.082 4.1 
S E V K N D E unn máquina de escribir ••Un-
derwoord," en España número 4, esquina & 
Príncipe. 13.068 4-1 ' 
~ 1 > Í U E B L E S 
Se venden muy baratos muebles, lámpa-
ras, camas, prendas y ropas; hay surtido de 
todo. Visiten L A P E R L A , Animas núm. 84. 
13.048 26-1 Sp. 
S E V E N D E un eseaparatón magnifico per-
chero, para persona de gusto; se da barato 
por falta de local; se puede ver en San Lá-
zaro 400, esquina á San Francisco. 
13.050 4-1 
S E V E N D E un escritorio de uno con dos 
carpetas, todo de cedro. Una caja de hierro 
y una prensa para copiar. O^Rellly 47. 
13.028 4-31 
H O T E L C . B O H M 
antigua casa-quinta de las figuras, que es-
tá en venta Máximo Gómez 62, Guanaba-
coa. 12.544 26-21 Ag. 
iJES 
S E V E N D E una Duquena naeva moderna, 
concluida de hacer; se da muy barata en San 
Rafael núm. 152, á todas horas informan. 
13.100 13-2 Sp. 
C A R R U A J E S E N V E N T A 0 CAMBIO 
H a y D u q u e s a s , Myi lords , F a m i H a r e s , 
T í l b u r y i s , F a e t o n e s , C o u p é s , D o g - c a r t , 
etc., e tc . L o s F a m i l i a r e s , T í l b u r y s y 
" B a b e o e k " , s ó l o dos h a y e n eajba c a s a . 
S e a d m i t e n c a m b i o s . — S a l u d n ú m . 17. 
13094 8-1 
1 
Desde $ 700 hasta $ 5 
No compren sin ver primero éstos. 
A g e n t o : S A L A S . ' S a n K a f a e l 1 4 
13057 8-1 
E N 3 5 C E N T E N E S 
Se vende un magníf ico bogul nuevo, con 
zunchos de goma. S A L A S , San Rafael 14. 
13.058 4.1 
C A R R E T I L L A ft mneo, acnbiula de recibir, 
l igera y de construcc ión especial, propia 
paira transportar frutas, dulces, helados, etc, 
ó para vendedores ambulantes. Se alquirla ó 
se vende. 71, calle de Zulueta. P. Abel. 
13.087 4.1 
UNA S R T A . que tiene conocimientos de 
I n g l é s , Mecanograf ía y Tenedur ía de L i -
bros, desea encontrar empleo en alguna ofi-
cina ó establecimiento. Puede díir las mejo-
res referencias. L ir ig irso por escrito á M. 
C , "Diarlo de la Marina." 
13.001 4-31 
U n e x - c a t e d r á t i c o 
versado en los sistemas de enseñanza espa-
ñol, americano y cubano, con conocimientos 
teórico-práct lcoa de contabilidad, sollciíta 
destino en casa de comercio 6 en ingenio, 
compromet iéndose á educar á los hijos del 
dueño. Informarán en la. Admini s trac ión 
de este periódico. G. 
S E S O L I C I T A una cocinera, para cortw 
f ami l i a , en l a calle de la Habana, n ú m . 37, 
bajos, si no sabe bien su o b l i g a c i ó n , que no 
se presente. Sueldo: §10. plata. 
13.025 4-31 
DOS P E N I N S U L A R E S , uno de 12 añOM y 
el otro de 14 desean colocarse de aprendiz, 
ya adelantado, en sas trer ía , y el otro para 
comercio 6 criado de mano. Paula 72. 
13.012 4-31 
L A P R I M E R A E N L A H 4 B A N A E x c e -
lente criandera peninsular de 20 años , de-
sea colocarse á leche entera que la tiene 
buena y abundante, reconocida por buenos 
médicos y para más pruebas tiene la niña 
muy hermosa que se puede ver. Inquisidor 
tvúmb. 16. 13.011 4-81 
D E S E A f O L í H / . v l r í v , >,;>.-. «e í inra de •He-
diana edad, f i l a y tíin ¡•rcíenslomu-, para 
acompañar á otra señoi 'a 6 hacer sus que-
haceres ó para un matrimonio; no hace 
mandados ni salo a la calle. Darán razón, I José Flgarola, San Ignacio 24 do 2 á 6, Te 
en lievillagigedo 7. 13.00& 4-31 Héfono 703. 13.131 4-2 
S I I M l B i i i i l S 
V E N T A D E CASAS E N E S T A C I U D A D 
de $2ooo. $3ooo, $6ooo, $lo, ooo, $12,000 
§H5ooo, $21ooo, $30,000 y $4o,ooo, COlOca-
iCIOn de grandes y p e q u e ñ a s cantidades 
con hipoteca desde ol 7 hasta el 24 por 100 
anual y sobre alquileres de casas y paga-
rés del 1 a l 5 por 100 mensual. Sr. M o r e l l , 
de 8 a 12 a. m., Monte 2S0; 1.3.208 8-4 
GANGA; ne Vende una flaca de 1 eubullc-
r í a y cordeles de t i e r r a ¡libre de g r a v á m e n , 
si tuada en la j u r i s d i c c i ó n de Guanabacoa, 
paradero do Mináis. I n f o r m a n en San Ra-
fael 139, E, de 7 do la m a ñ a n a á 5 de la 
tarde; 13.226 5-4 
E N L A V I B O R A , «e vende una casa com-
puesta de j a r d í n , por ta l , sala comedor co-
r r ido , tres hermosos cuartos, cuar to para 
criado, cocina, b a ñ o é inodoro con servicio 
saailtarlo completo, cabaMerlza cochera con 
entrad}-. Independiente. Su d u e ñ o Campa-
na rio_ 100. bajos. iSJ í l j i 4-4 
V I D K I B R 4 D E TA1ÜACOS Y CIGARRíííT. 
Por tfinor '¡iic atender au d u e ñ o á otros nc-
goclos, se vende la, si tuada en Monte 371, 
C , mte á E s t é v e z . E n l a misnua In fo rmai i . 
13.199 4-4_ 
SIN I N T E R V E N C I O N de corredor, «e ven-
de una casa á dos cuadras de la Plaza del 
Vapor y Monte, de n u i m p o s t e r í a , con sala, 
sn.lcta, seis cuartos, todos sus pisos de mo-
sá lcos , servicio sanitario, etc. I n f o r m a r á n 
da 8 h 11 de l a m a ñ a n a en Mulo j a 36. 
_13.165_ 4-4 
E N CAltóPANÁRIOi valido una cann con wn-
la. ctviu"..»d(>i-, tres cuartos» bajos y l alto, «a -
ni-ii • • ' i . toda de azoica barr io de Mon-scrrate 
: kan Leopoldo; vendo S cus.-'.:;, con ««,1a. co-
modou' y tres cuartos bajo** y uno al to cada 
una de azotea y toja, muy bien situadas.-
A U T O M O V I L E S 
Nuevo invento de un perfecto y fáci l 
asiento para los n iños que con facilidad se 
puede colocar entre los dos asientos. T a m -
bién tengo varios C A R R U A J E S concluidos 
con esmerada elegancia y tengo cu blanco 
preparados para vestir. Manrique 201. 
_12.6S6 13-24 Ag, 
TRONCOS Y L I M O N E R A S Brillnnte sur-
tido en arreos franceses, precios incompara-
bles. Unica casa. Teniente Rey 25. "'El Ca 
bailo Andrduz," (No Potro). 
12.042 28 - 10_Ag. 
S E V E N D E un carro nuevo, de 4 nieilnN, 
seis muelles, frenos, gran capacidad, vuelta 
entera, en módico precio. Un Juego de 
arreos nuevos, $21-20, una montura su-
perior, $15-90; una id. buena, $12-72; una 
id. corriente, $8-48. Inquisidor 39. 
12.949 8-30 
0[ 
CAPAS I M P E R M E A B L E S , 
inglesas, se detallan á precios módicos.—* 
C R e i l l y 47 13.027 8-31 ^ 
L A Z I L I A 
calle úe SOAREZ 45. entre Aplaca y Sloria 
Teléfono 1945. 
U n i c a de G a s p a r V i l l a r i n o y C o m p . 
SIN C O M P E T E N C I A E N SU G I R O 
P r é s t a m o y compra 
Alhajas de oro, plata y piedras preclosaa 
Muebles, objetos de arte, ropas y toda clase 
de objetos convenientes. 
E n venta 
Un arsena!, encic lopédico en existencias. 
Joyas y muebles al alcance de todas las for-
tunas y gustos.—Ropas 10.000 fiuses de saco 
americana, frac, levita, s m o l ñ n g y chaquet 
desde $3.—7.000 pantalones, desde $1.—5000 
sombreros de jipijapa, castor y pajita desde 
50 centavos .—Túnicos , capas, abrigos, chales 
de blonda y burato y ropa blanca de toda» 
clases.—7.000 relojes desde un peso. 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
SQárez 4o. oróxiino al Campo Je Marte 
13.180 13.4 Sp. 
S I L L O N E S D E M I M B R E S 
Muy finos, se venden en Angeles 4 y San 
Rafael número 2, Mueblería. 
12.941 5-30 
GANGA D E M U E B L E S Se venden todos 
los de una familia: juego de sala Lui s X I V , 
juego de cuarto, de comedor, lámparas , una 
caja hierro contra-Incendio, un bufete mo-
derno nuevo, y varios muebles más, bara-
t ís imos. Tenerife 5. 12.941 8-29 
P I A N O S N U E V O S 
No compre sin ver primero los de SALAS. 
Sus maderas, sus condiciones acúst icas , su» 
udelnntos y los precios. Tenemos desde R5 
centenes en Adelante.—SALAS, {san Rafael 
nrtm. 14. 12.820 8-28 _ 
L o s C I L 1 N D Í I O S C U B A N O S 
d e G D Í S O N e s t á n ái lia 
- a » . - * . - * . - * — * , v e n t a •*•«•* 
P . D B L A P O R T G . M a n x a -
n a d e G ó m e z 
A p a r t a d o 6 4 7 . H a b a n a . 
G A B i ü J S O e n c i f i i n d r o s , y 
G r a n s u r t i d o d e O p e r a s . 
12188 312-24 Ato. 
P R E N D A S 
•os que deseen comprar, hacer 6 compo-
ner una prenda á la perfección y á módico 
precio, diríjanse á Villegas 51, entre Obispo 
y O'Reilly. Se compran brillantes, oro y 
platu.—Péllx Prendes. 
C 1604 1-Ag. 
S E V E N D E una yegua criolla con su 
potro 6 sin é l ) , es bue/na lechera propia 
para cr iar n iños; se vende un caballo crio 
lio de 7 y media cuartas de alzada, propio 
para cocho. Informan en la peletorla L a 
Piragua, Agui la 221, entro Monto y E s -
treaila. 13.156 8-4 
CABALLOS Y MÜLáS, 
S i e m p r e h a y e x i s t e n c i a de t o d a s 
c lases y preciovs. N o c o m p r e n s i n v e n i r 
a q u í . É . O A S A U S , C o n c h a y C r i s t i n a . 
T e l é f o n o C032. 
_ C 1635_ 1-Ag. 
S E A R R I E N D A una finca de tres caballe-
rías, á diez minutos de la Habana por ca-
rretera, dos caba l l er ías sembradas de millo, 
gran casa de mampos ter ía de vivienda, es-
tablo para 60 vacas, buena arboleda, de 
árboles frutales, aguada fértil , diez y seis 
buenas vacas de leche con $22 de despacho; 
todo junto 6 separado. Informan en J es-
quina A. Calzada, Vedado establo de var is. 
18.030 6-t3l 
.NE \ EN DEN ira mulo y una milla «'«' W/k 
ouailas do alzada, sanos y sin resabio; so;i 
maestros de tiro y monta; pueden verse en 
Infanta y Concordia, Jardín "Bl Jazmín del 
Cabo." Telé fono 1228. 12.615 15-22 Ag. 
B U E N A OCASION.—En poco dinero y c»n 
buenas condiciones para el pago se pueden 
adqu i r i r las m á q u i n a s y herramientas ae 
una h o j a l a t e r í a . Luz 11 y medio. 
_13.207 , — 
S E V E N D E N una mngnlflea mflqulna des-
fibrado™ de plantas texMles, casi nueva, 
sistema Backen; siete aparatos de nüar y 
torcer hilos y sogas; seis peines de acei" 
para peinar á mano; y una peinadora r"60^ 
nica. Pueden verse on la f á b r i c a situada e» 
Arrovo dé Agua Dulce, M a r i n a y Atarés , j e 
ú s del Monte y d a r á n Informes en i-o 
nlnnte Rey 71, bajos 
12.816 
de 12 á 4. 8-26 
T A N Q U E S de 30 pipas ñ 1 de cabida, de 
hie r ro corriente y galbanizado, hay mu^os 
y se dan baratos; barras para c a r n i c e r í a ao 
todas medidas y barandas para ol Cemente-
r io . Calle Zulueta 16, Casa Prieto. 
13.018 _ _ _ _ _ ¡6-81 A g. 
laprenta y htereotipia del MAK10 ÜK LA ttJJÜM 
